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Madrid, Febreíno 9. 
HOMENAJE NACIONAIJ 
La prensa de Madr id y provincias, 
sin dMinfcióoa de matices políticos, 
dedica sentidas frases á la memoria 
del ilustre escritor don Joaquín Cos-
ta, faleoido en Grans á las cuatro de 
la mañana de ayer. 
Inmensa concurrencia visita la sala 
donde está depositado el cadáver, el 
cual será trasladado á Madrid, donde 
se le prepara un entierro magno que 
revista los caracteres de un homeucv-
je nacional. 
Concurrirán numerosas representa,-
ciones de provirteias. 
A'L EXTRANJERO 
Ha marchado al extranjero el Prín-
cipe Mauricio de Battemberg, herma-
no de la Reina Victoria. 
Algunos amigos nuestros se extra-
ñan, á veces, de la insistencia con que 
el DIARTO DR LA MABIKA combate al Se-
cretario de Estado, señor Sanguily. 
Y esto merece una explicación. 
•;En primer lugar, débese nuestra con-
ducta á que son muy pocos los casos en 
que, desgraciadámente, el señor Secre-
tario de Estado no merezca fuertes 
censuras. 
Y desipnés, sucede que no tenemos 
motivo alguno para guardar considera-
ciones de ningún género al señor San-
guály. 
Antes al contrario, porque dicho se-
ñor no perdona ocasión para demostrar 
el odio, verdadero 6 supuesto,—ya ex-
plicaremos más adelante esta salvedad 
—que le inspira el DIARIO DE LA MARI-
NA. 
En cambio, á nosotros, qne no guar-
damos rencor á nadie, siempre nos ha 
sido indiferente el señor Sanguily. 
Y vaya una prueba bien aplastante 
de esto que decimos: á raíz de subir el 
señor Sanguily á la Secretaría de Esta-
do, se acercó á nosotros una persona 
respetabilísima, y cuyo nombre pudié-
ramos dar si fuese necesario porque no 
nos impuso ningún secreto, para mani-
festarnos que siendo 61 gran amigo del 
señor Sanguily y también nuestro, te-
nía mucho empeño en ponernos al ha-
bla á "fin de que cesase la actitud eno-
josa en que nos encontrábamos. 
Contestación nuestra : por mi parte 
estoy á la disposición de usted: no sólo 
no tengo interés en continuar distan-
ciado del señor Sanguily, sino que como 
director del DIARIO DE LA MARIKA ma 
agradaría muchísimo no ver en dich<v 
señor más que al elevado funcionario 
público, para ayudarle á gobernar, ya 
aplaudiendo sus actos, ya censurándo-
los con críticas razonadas y respetuo-
sas, según lo mereciesen. 
Marchóse aquel respetable amigo 
nuestro muy satisfecho de la actitud 
conciliadora en que nos había encon-
t r a d o . . . . y esta es la hora en que su 
desinteresada gestión no ha dado resul-
tado alguno. 
Repitióse el noble intento por otras 
personas y siempre fracasó á causa de 
la intransigencia del señor Sanguily. 
Y sin embargo, era á él á quien más 
convenía aquella conciliación. 
E l DIARIO podía pasarse perfecta-
mente sin estar en buenas relaciones 
con el señor Secretario de Estado 
Mirado bajo el punto de vista del in-
terés material, que nunca ponemos por 
sobre otros intereses más respetables, 
hasta pudiera convenirle al DIARIO DE 
LA MARINA el estar reñido con el Secre-
tario de Estado, porque al público 
siempre le agradan más las censuras 
que los aplausos que se tributan á los 
gobernantes. 
En cambio, un miembro del Gabinete 
si tiene en frente á uno de los órganos 
más importantes de la opinión, difí-
oilmente podrá cumplir con sus altas 
deberes y raro será el caso en que las 
| críticas más ó menos merecidas de que 
I sea objeto, no perjudiquen los intereses 
del país que le están confiados. 
Hasta tal punto es esto, cierto, que en 
otros países el Ministro que se halla di-
vorciado de la prensa independiente y 
seria, es considerado por todos como 
i muerto. 
No se trata, como por lo visto se fi-
! gura el señor Sanguily, de simpatías ó 
' antipatías personales. 
i 
Xosotros para nada tuvimos en euen-
' ta. al prestarnos á una avenencia en los, 
¡ casos referidas, la simpatía ó antipatía 
i que el señor Sánguilv pudiera inspirar-
nos : atendimos .solamente al deber en 
que estamos de sumar voluntades y res-
. tar enemigos al órgano de la opinión é 
¡ instrumento de gobierno qué desde ha-
í ce años venimos dirigiendo. 
El señor Sanguily no lo entendió así, 
i á lo que parece. El cree que sus odios 
ó sus enemistades personales son com-
patibles con los asuntos de Estado. 
O se figura, y esto es lo qne encon-
tramos más verosímil y á lo que nos re-
feríamos al principio de estas líneas, 
que si apareciese amigo ó indiferente 
siquiera con el DIARIO, perdería mucho 
en el gran papel de cubano intransi-
gente é irreductible que la media doce-
na de aduladores que le rodean le han 
adjudica-do y que él ostenta con orgu-
llo. 
Si es así. está bien: pero, aparte de 
que eso es un anacronismo ridículo, 
porque la época de las odios patrióticos 
ya pertenece á la historia, bueno es que 
conste que en ningún país civilizado se 
confían los intereses públicos á quien 
por soberbia ó por egoísmo ó por lo que 
sea, no quiere ó no puede vivir dentro 
de la realidad. 
Por otro lado el .señor Sanguily está 
en la errónea creencia de que todo el 
mundo sabe que las españoles le odia-
mos por .ser él el símbolo del cubanis-
mo. 
—¡Oh! Xo me perdonan mis "Hojas 
Literarias." dice á menudo. El silbi-
do de las balas y el estampido del ca-
ñón pasan. Lo escrito escrito queda. 
Y así vive en un mundo imaginario, 
por él y por aquellos que le lisonjean 
creado, sin darse cuenta de que ya na-
die atribuye á los españoles esos sen-
timientos rencorosos, pues todo el mun-
do está convencido, menos el señor San-
guily. de que españoles y cubanos han 
echado un velo sobre el pasado y sólo 
piensan en vivir, ahora y siempre, co-
mo hermanos cariñosos. 
Por lo que á nosotros respecta más 
de una vez han colaborado en este pe-
riódico revolucionarios tan probadas ó 
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más que el señor Sangttily, como Pepe 
de Arm-as y Enrique Jo«é Varona, por 
no citar otros. 
Y en más de una ocasión ha sido hon-
rada esta casa con visitas cariñosas de 
los generales Másimo Gómez. José Mi -
guel Gómez, Loinaz del •Castillo, Mieno-
cal y otros que nada tienen que apren-
der respecto á. patriotismo1 y amor á 
Cuba del señor director de las "Hojas 
Literarias." revista que, después de to-
do, no debdó de ser muy odiada por los 
españoles cuando permitieron su publi-
cación durante varios años. 
Sentimos muy de veras tener que en-
trar en estas explicaciones íntimas, que ¡ 
quizá á algunos parezcan peque-ñeces; 
pero el DIARIO DK LA MABIPTA vive del ¡ 
apoyo que el pií-blico le presta, y por! 
consiguiente al público se debe. Si ea- \ 
liásemos ante la estrañeza que á algu-
nos produce la conducta que observa-
mas con un gobernante tan atrabiliario. | 
pero por otro lado tan ilustrado y tan | 
digno como el señor Sanguily, pudiera 
creerse que es nuestra, la culpa, siendo 
así que el DIARIO jamás olvida que su 
misión es de paz y de concordia y que 
por tradición debe inclinarse siempre 
á la benevolencia con las personas y 
principalmente con las que ocupan 
puestos públicos difíciles de desempe-
ñar. 
Pero desgraciadamente no somos 
nosot ros ni santas ni mártires nara con 
testar siemprt" á-'ras pebradas qne se 
nos arrojan con sonrisas d'e agradeci-
miento; y por eso en ocasiones protesta-
mos con alguna energía y á veces, como 
ahora, nos defendemos con cierta vi-
veza. 
R E V I S T A D E A G R I G U L T U R J 
E l tiempo continuó en la semana 
pasada en condiciones análogiáfi á Is 
anterior, que son las propias de lo 
adelantada que va la estación de in-
vierno, acercándose á su fin. Los días 
han sido en general templados, aun 
que en algunos ha llegado á sentirsí 
calor en las horas próximas al media 
día, por la costa S. de la República 
siendo por lo regular frescas las no-
ches, que en Santiago de Cuba se sin-
tieron muy frías. 
Las lluvias fueron muy insignifi-
cantes en los escasos lugares disemi' 
nados en que han ocurrido algunas, 
si bien en alguno que otro de la pro-
vincia de Santiago de Cuba cayeron 
algunos aguaceros regulares, aunqufi 
no abundantes, y hay puntos en quí 
no cayó agua alguna. 
Los vientos en la semana fueron 
variables, predominando los del tpri-
'mer cuadrante en las horas próximas 
al medio día por la región del Norte, 
y por las noches en la del Sur de la • 
República, generalmente de poca 
fuerza, aunque en alguna qiie otra 
ocasión y en diferentes puntos llega-
ron á alcanzar la de brisotes; y la ne-
bulosidad ha sido escasa, predomi-
nando la atmósfera de despejada a 
nublada parcialmente. Las neblina? 
fueron frecuentes, ocurriendo bastan-
te densas en algunas mañanas en va-
rios lugares de lo que vulgarmente 
se llama '''tierra-a-dentro": y hube 
también abundantes rocíos por laa 
noches. 
Ya se forman algunas turbonadas 
por las tardes, en el extremo Oriental 
de la República, que desfogan en po-
cas lluvias y sin fugadas de viento ni 
descargas eléctricas. 
Las condiciones del tiempo siguen 
.,cr)m'pleíamen.^ favov. bles . -nara lo* . 
trabajos de la zafra, que se .contumaV 
con regularidad en toda la Repúbli-
ca, con rendimiento bueno en la casa . 
de calderas por tener el guarapo bue-
na densidad y riqueza sacarina, si 
bien del 'X.E. de la provincia de Ma-
tanzas se nos informa que la caña 
tiene este año un erado menos de esa 
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nqueza qne el pasado; pero con po-
bre producción del <!aanpo y escaso 
peso de la caña, partiuilarmeQ'te por 
toda la expresada provincia y por el 
S. de la de 'Santa Clara: ciminsitan-
'cias ««rtas que so.n iperjadiciales para 
los colonos, pues obtienen de sus cam-
pos menor número de arrobas de ca-
ña de las que corresíponden á una 
buena producción. Tamibién «c sufre 
en esas dos provincias especialmente, 
la escasez de braceros para el corte 
de la caña, por lo que algunos inge-
nios no reciben toda la caaitidad de 
•ella que pudieran moler, no habiendo, 
por consiguiente, buenas tareas de 
/afra. E i ingenio "San M a n u e l " de 
Puerto Padre, tuvo interrupción en 
la suya por dos días, á ecinsecuencia 
¿e una avería en la maquinaria de 
moler. FA ' 'Boston,'" de Bañes, que 
como se lia dicho en la revista pasa-
da, empezó á moler el día 27, sigue su 
zafra con buena marcha, y e] •'Santa 
Luc ía . " de Gibara, lleva adelante la 
suya con linen éxito, obteniendo buen 
rendimiento, tanto en el campo como 
en la casa de calderas. 
De Bañes nos informan que presen-
tan bello aspecto las extensas siem-
bras de caña que se •hicieron en los 
meses de Octubre y Noviembre últi-
mos, siendo taniibién satistfactorio en 
general el que ofrece toda la caña 
nueva en el resto de la RepúbÜea. por 
el beneficio que recibió con las l lu-
vias que en Oriente ocui-ricron en los 
dos meses iiltimos y las que hubo en 
alguno que otro día del mes de Enero 
y en uno de la úl t ima década del mes 
de Diciembre (el 24), en el resto de 
la República. En la generalidad de 
las zonas azucareras se sigue prepa-
rando terrenos para las siembras de 
primavera; y en Caraagiiey se hacen 
muy extensas para el central " H a t i -
bonico." cuyo ferrocarril, que atra-
viesa la fmea de Nort.- á Sur. está al 
terminarse, y en cuyo ingenio tiene 
el propósito de moler todo W año, si 
le es posible, el presidente de la Com-
pañía del FetTocarril de Cuba, á que 
'pertenece. De ella es también el cen-
tral ' 'Jobabo," que se está fomen-
tando en el límite oriental de dicha 
provincia de Camagüey. quü ha em-
prendido los trabajos de construcción 
del batey y que tiene empleado ac-
tualmente gran húmero de braceros 
en las grandes siembras de caña •que 
para el mismo se están haciendo. 
También "ha sido favorable el tiem-
po en la semana última para el culti-
vo de! tabaco, pues la tierra conserva 
la humedad necesaria para el buen 
desarrollo de las siembras que se 'han 
efectuado, y para continuarlas, tanto 
en la provincia de Pinar del Río co-
como en Yuelta Arriba, en donde ya 
tocan á su fin las que han de hacerse. 
Sólo por los llanos del término de 
San Cristóbal y Los Palacios conti-
núa la cosecha en malas condiciones 
•en las vegas que no cuentan con re-
ííadío. según se expresó en la revista 
anterior, por seguir reinando la seca 
en esa zona. La cosecha se espera -que 
resulte de buenas condiciones, aun-
que no será abundante. 
Los cultivos menores se hallan ge-
neralmente en regulares condiciones, 
y abastecen las necesidades del con-
sumo, aunque escasea algo la horta-
liza. La producción de tomates sigue 
abundant ís ima en Camagüey. y de la 
Isla de Pinos se están embarcando 
para los Estados Unidos muchos to-
mates, pimientos y berenjenas. L a co-
secha de piñas va muy bien. En los 
cafetales de Vuelta Abajo está atra-
sada la florescencia d " ] café. Las co-
sechas de cebollas, papas y frijoles 
han sido 'muy buenas en la zona de 
Bañes. 
Los potreros tienen buenos ipastos 
y aguada suficiente para los anima-
les que contienen, no ocurriendo más 
novedad en el ganado vacuno, según 
nuestros informes, que algunos casos 
de carbunclo sintomático—que no re-
visten el carác ter de epidemia y se 
combaten con la apílicación de la va-
cuna con el virus correspondiente— 
rn la provincia de Pinar del Río. di-s-
niinuyendo el número de los que ocu-
rrían en la de Santiago de Cuba. Y 
por el té rmino de Reme-dios ha habi-
do mortandad de terneros, no solo á 
causa de lo estropeados que quedaron 
por efecto del mal tiempo que reinó 
allí por la inflnoucia del ciclón de Oc-
tubre, sino además, porque escasean-
do la lec/he, se ha ordeñado las vacas 
con exceso, no dejándoles la leehe ne-
cesaria para «fl alimento de sus crías. 
En ese término y en Camagüey es-
casea la leche, no produciéndose, por 
consiguiente, en abundancia el queso 
del país. 
Los apiarios están muy activos en 
todas partes. 
b a t u r r i l l o " 
Don Enrique José Varona no quiere 
que la intelectualidad cubana y me-
nos los jóvenes pensadores, se habi-
túen á parodiar la célebre fra.>e ñ n U 
Poío- iHúf atribuida, no sé con qué ra-
zón á Kosciusco. el patriota polaco; 
ya que parece confirmarse que. ni mo-
ribundo sobre el campo de hatalK de 
Maciejowice, ni errante por Europa y 
América, semejante grito de desespe-
ración salió de los labios del grande 
hombre. 
Y eso dice el sabio Presidente del 
Partido 'Conservador, comentando un 
trabajo de Miguel de Carrión. imerío 
en Letras, escrito con la tersura de es-
tilo y la .sinceridad de pensamiento 
que .son c;iracierístic-JS del ilustrado 
novelista y autor didáctico. 
j Qué quiere el señor Varona ! X i vis-
jos ni jóvenes, vivientes en esferas 
menos elevadas que las de la alta filo-
sofía, librando U existencia en un 
medio asaz difícil, menospreciadas 
cuando no escarnecidos, y no hallando 
é aleanc. de nuestra v^ta. ni ideal 
que junta y concentríi voluntades ni 
el R'enio que resume v mantiene aspi-
raciones generosas de otros días, ni 
•oerspectivas de orientaciones sal á l a -
bles de la conciencia colectiva, pele-
mos sustraernos á ese estado de abati-
miento v desesperanza que sigue á la 
fatiga de largos estériles esfuerzos. 
" L a juventud cubana tiene ancho 
campo, bonroso campo, donde probar 
sus fuerzas y aquilatar su patriotis-
mo." dice el señor Varona. Pero í l di-
ce esto después que al insistente rue-
go de sus correligionarios cedió, reco-
giendo la renuncia que había presen-
tado do su Presidencia y prometienic 
volver á % insrata brega para intentar 
nuevas nosibilidades de salvación para 
la patria. 
Dos meses antes: ¡de qué tamaño 
serían los contratiempos; oué grandes 
las contrariedades, cuán dolorosos los 
'.orolpcs recibidos en su autoridad de je-
fe y en su prestigio de maestro, cuan-
do hombre'de tan probado patriotis-
mo y de tan grandes recursos morales 
para imponerse, hizo irrevocable^ma-
nifestación de enojo ó de cansancio, y 
se volvió á su cátedra y á su gabinete, 
á entregarse nuevamente á especulacio-
nes metafísicas y labores varias de 
mera espiritualidad! 
La situación llena de peligros—y el 
señor Varona se apresta á reconocerlo 
—las costumbres públicas perturbadas, 
los hábitos sociales afectados de 1111:1 
fatal endemia; la-s multitudes rendi-
das al caudillaje y los caudillos entre-
gados al egoísmo /, do qué tuerzas po-
drán estar dotadas dos ó tres docenas 
de intelectuales para determinar recti-
ficaciones generales en hábitos y senti-
mientos, y nuevos derroteros á la ac-
ción política, ú el sufragio universal 
es arbitro supremo, y los miles de mi-
les que lo ejercitan mal. ni leen perió-
dicos, ni abren libros, ni quieren saber 
una palabra de economía política é Jiis-
toria de las repúblicas latinas? 
Yo también, v por mi desdicha estoy 
ya mucho más lejos de la juventud que 
de la tumba, no veo en nuestra Amé-
rica, como no ve Carrión. ma^ que dic-
taduras, gobiernos personales, auto-
cracias disfrazadas con gorro frigio; 
saludables al progreso material de los 
países cuando se apellidan Díaz ó 
Sáenz Peña los que la ejercen, y ré-
mora?; de todo bien cuando sé llaman 
Castro ó Zelaya los Césares diminutos 
Y no es lo peor eso; sino nue en nues-
tro suelo, á las hondas dificultades de 
orden interno, que una Venezuela ó 
un Perú sufren constantemente, se 
unen contrariedades especialísimns, 
imposiciones, propósitos, exigencias y 
amenazas de fuera, contra los cuales só-
lo una cordura extrema. Un tacto ex-
quisito y un patriotismo excelente ten-
drían eficacia. 
¿ T dónde se encuentran esas condi-
ciones? ; v en qué núcleo de volunta-
des se advierten altruisipo, prudencia 
y abnegación? estarán ahí. en ese 
partido que el señor Varona preside, 
cuyos primates, los preferidos, los me-
jores elegidos por la disciplina y la po-
pularidad, desobedecen las instruccio-
nes del jefe y se ponen abiertamente 
contra las doctrinas, ya percibiendo 
aumento de sueldo cuando tanta gente 
cubana muere de miseria, .votando ñor 
la restitución de juegos infames, ha-
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ciendo pactos con el enemigo para ase-
gurar la saldada y alentando, con su 
cooperación en decretos de amnistía, 
la fatal tendencia del Gohierno á con-
fundir en el disfrute de la libertad á 
honrados y criminales? 
Años hace, desde la desaparición de 
Unión Democrática, quo ando yo bus-
cando un partido patriota, abnegado y 
luchador, adonde llevar mis últimas 
energías y á quien consagrar mis pos-
treras obediencias, y no le encuentro 
Traiciones, codicias, riñas de verdu-
leras, sumisión ol oro, g u a b i n e o unas 
veces y ciega intemperancia otras, 
constituyen la nota predominante. Y 
cuando asumen la dirección de las 
fuerzas conservadoras, unieas capiicís 
por serlo de mantener pn/, , administra-
ción barata y estabilidai do institucio-
nes, hombres que reúnen talento, pa-
triotismo, caráeter y buena fe—no 
abajo—en torno suyo, la desolv-dien-da 
surge, y son intelectuales, jóvenes in-
telectuales, los que la cohesión rompen 
y los sanos propósitos eonvierfen en 
renuncias y reprobaciones. 
' ' A q u í hemos ido por muy mal ca-
mino desde que nos independizamos'' 
dice Varona. No ha sido muy gráfico: 
ha podido agregar: " A q u í seguimos y 
seguiremos por el mismo mal camino, 
hasta llegar al barranco que las evo-
lucionistas previeron.'' 
¿ Acaso se educan en una ó dos dé-
cadas los pueblos, ni cambian su idio-
sincrasia de revolucionarios, colonos 
independizados pnr medio de la vio-
lencia, en el tr iunfo sangriento de las 
armas? ¿'Qué nación nueva, salida del 
coloniage por las puertas de la guerra, 
no tuvo largos períodos de inquietud 
v no cometió torpezas? Y si esto es ló-
gico, y á nosotros no se nos permite te-
ner épocas de desorden, y una s"'la se-
mana de anarquía sería la ocasión de 
repetir la célebre frase de /;m.<? jtx^o-
ni<w ¿de dónde sacar la fe en mila-
gros sobrenaturales, únicos que po-
drían 'hacer día espléndido esta noche 
de nuestro desasosiego y desespe-
ra nza ? 
Juzgando del incremento del juego 
dice Faustino Quesada en E l Eco, 
Jesús del Monte: 
"Hombres investidos con la sob era-
na representación del pueblo-, hom-
bres que por su nacimiento debieran 
empeñarse en dignificar á su pueblo 
son los que proponen la creación de 
nuevas fuentes de vicios, so preti-sto 
de lo qnp producirán al Estado 6 al 
Munieipio; importándoles sólo el 'n-
greso diario, como esos desgraciados 
que explotan la depravación de sus 
queridas." 
Xo está mal el símil. La patria no 
es la esposa sino de aquel que la ame 
honrada y de su decoro haga una re-
ligión; de los que viven á su costa y 
de los.que sólo la invocan durante su», 
apetitos, la patria es una querida. 
Produzcan sus desgracias, conviér-
tame en oro sus depravaciones, sirva 
ahora y brille ahora, y mañana que el 
hospital la recoja ó los perros de la 
calle levanten sobre ella las patas al 
pasar... 
Vea el doctor Vawna, qué fiebr^ de 
fiestas se ha despertado en los pueblos 
de Cuba; cuánta santificación de las 
solemnidades católicas, anunciadar por 
gentes que jamás entran en una igle-
sia ; cuánto regocijo; procesiones, mi-
sas, chupinazos. veladas, bailes... 
Averigüe má.s: gallos en días de tra-
bajo, no obstante la prohibición legal; 
excepto ruletas, toda clase de juegos 
lícitos, á qne concurren, por sport, los 
profesionales de todas partes, Y Delfín 
pidiendo limosnas, y los centrales lla-
mando braceros, y la tuberculosis diez-
mando la población, y la anemia empa-
lideciendo rastro^ y aflojando múscu-
los de la población obrera. 
¿.Nos orientamos bien? ¿,Va mejo-
rando el medio social? ¿las prédicas 
patrióticas prenden, y se esboza algún 
margen á las esperanzan consoladoras? 
Me obstino en creer que no. . . 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Se encuentra notablemente mejora-
do de la enfermedad que le aquejaba, 
nuestro distinguido amigo el conocido 
almacenista de esta plaza, don Augus-
to Blanch. 
Noticia que causará grata impre-
sión entre las numerosas amistades 
del apreciable enfermo, por cuyo com-
pleto restablecimiento hacemos since-
ros votos. 
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G A C E T A I N T E R N A G I O K A L 
"Bl colega madrileño " L a M a ñ a n a " 
publica, en su edición del 16 d'el pasa-
do Enero un soberbio art ículo, en el 
que pinta de mano maestra la revolu-
ción d'e (Portugal, la situación del ac-
tual Grobicrno republicano y los 
"ideales" que empujaron a la mari-
nería ihacia loe cañones de los barcos 
que tripulaban. 
Con exquisita ironía, dentro de una 
lógk-a iTrebatible, había de lo que son 
los cambios de régimen cuando la 
cuestión económica es la única caaisa 
del malestar de los pueblos, y termi-
na aconsejando á los españoles que se 
miren en ese espejo, líneas elocuentes 
con las que eneá'pezá el art ículo. 
Por lo magistralmente que trata es-
te asunto, cedemos por h-oy la pala-
bra al colega madrileño, que comien-
za as í : 
'Las jornadas de ahora no son una 
sorpresa para quienes serenamente 
hemos seguido la tormentosa historia 
política del pueblo por tugués . Portu-
gal es un tpueblo enfermo, y la solu-
< iúti de sus conflictos actuales no es 
el havórmdro que nos lo haya de pre-
sentar despojado de fielxre. Lo que le 
pasa á la ciudad le pasa á los eiuda-
danos; lo que le pasa á Portugal le 
pasa á los portugueses. Portugal no 
tiene dinero; los portugueses tampo-
co. Y e¿*to, que á los individuos les 
acarrea trastornos domésticos, á los 
Estados les acarrea trastornos gene-
rales. La Monarquía portuguesa no 
tenía dinero. Y derrocaron la Monar-
quía. La República portuguesa no tie-
ne dinero. Y vea el que tenga ojos el 
daño que los portugueses le están 
causando á la República. 
Por ella suspiraron en épocas an-
gustiosas, creyéndola salvadora de sai 
angustia. Sólo con traerla se creye-
ron redimidos de la ¡pobreza aanbien-
te. Y vino la República, y, lo que es 
lógico, ni los campos produoen más 
ni el Tesoro cotra menos. E l Tesoro 
necesita llenar su bolsa para cuibráT 
los intereses de sus deudas: de las 
deudas nacionales, no de las particti-
lares, que á las particulares basta con 
darles un corte de cuenta. 
La Monarquía portuguesa incurrió 
en graves errores. E l más grave de 
todos no fué el de los despilfarros de 
don Carlas. A la postre, don Carlos 
gastaba de su sueldo; hacía don Car-
los lo que hacen muchos empleados 
de Hacienda: pedir al habilitado con 
la g a r a n t í a de sus haberes. Y la Ha» 
cien'da no es más rica ni más pofor© 
porque este préstamo ,se haga ó se de-
je de hacer. La nómina personal es 
cosa aparte de las Arcas del Erario. 
¿Que á ese empleado le facilitan diez 
duros? Pues las contribuciones no se 
gravan por eso. ¿Que no se los faci-
litan? Pues por. eso no se rebajan las 
coBtribuciones. 
Esto, que parece una. perogrullada, 
es una razón de las que no tienen 
vuelta. Cuando las naciones sufren 
agobios económicos es fuerza que acu-
dan al em;préstito llevando algo por 
delante, ni más ni menos que los in-
dividuos que acuden en sus apuros al 
Banoo Hipotecario ó al Monte de Pie-
dad. iPara desempeñar lo empeñado 
casi siempre hay que empeñar de 
nuevo. Si lo empeñado se conserva, 
los rédi tos nos esperan. Y á la vuelta 
de 'amibas esquinas jamás nos libra-
mos de la usura. 
Hilando muy delgado cabe supo-
ner que el que empeña es un crapu-
loso. La experiencia nos lo dice si es 
que no se empeña por necesidad. Y en 
el caso de que hablamos nos advierte 
que las Aduanas no se confiscaron 
para que don Carlos bebiera cerveza, 
sino para que el tajo tuviera barcos, 
y los barcos carbón, y los marineros 
pan, y los cuarteles Ejérci to, y el 
Ejérci to cuarteles. Que, justamente, 
es lo mismo que les sucede á las Re-
públicas sustitutas de las Monarquías. 
Y aun más que á las Monarquías á las 
Repúblicas creadas al amparo de la-s 
•fuerzas de mar y de las fuerzas de 
tierra, las cuales no se sublevaron por 
un noble espíritu romántico ni por 
un recto | concepto filosófico exento 
del logro de nn, como humano, •mez-
quino y antipático interés. Como que, 
á la postre, y en la en t raña , más que 
la odiovsa dictadura de Franco le está 
doliendo á Portugal la de la Armada 
de guerra. Y en lo civil nadie se im-
puso, nadie pidió, nadie exigió y ame-
nazó como este Machado dos Santos, 
que por caso de risa hizo de héroe en 
la noche del 5 de Octubre. Tiranos 
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tuvo IPortiigal, es indudable; pero en 
Portugal no hubo nunca una tan 'hon-
da, tan dura, tan irrespetuosa y ver-
gonzosa t i ranía como esta que ejer-
cen los salvadores de la Patria, reu-
nidos en los barcos y en los cuarteles 
y en las logias para darle bonitanion 
te la puntilla. 
Los gasistas, los metali^l?^0*' ôs 
emipleados de comercio y los de fe-
rrocarriles fueron hace tres meses 
un solo hombre para derribar el Tro-
no de los Br&ganzas y crear la preai-
dencia de los Braga, como, con im-
ipaciencia inexplicable, han sido un 
solo hombre para pasarle la cuenta. 
Cuando estalló la revolución en las 
calles de Lisboa nos decían los revo-
lucionarios de Madrid : 
—'Hay que mirarse en ése espejo. 
Si fuéramos crueles, les contesta-
ríamos ahora: 
—iNo: mejor es romper la luna.'" 
D E L A ( M E A 
He axjuí los artículos del proyecto 
de ley soibre la suspensión de pagos, 
que fueron aprobados ayer por la 
Cámara de Representautes: 
Artículo 4o.—El expediente de sus-
pensión de pa^os se acomodará á los 
trámites de la presente Ley debiendo 
considerarse como supletorias las dis-
posiciones de la Ley de Enjuicia m i "Ti-
to C i r i l que no se opongan á lo que pol-
la presente se estatuye. 
Artículo 5o.—El Juez que conociere 
de la solicitud, si resultaren cumpli-
dos todos los requisitos que se enume-
ran en el art ículo 372 del Código de 
Comercio, tal como aparece redactado 
en esta Ley, y qne el activo es suficien-
te para responder al pasivo, dictará au-
to dentro de los cinco días posteriores 
é, la presentación de aquella, decre-
tando piwisionaknente la suspensión 
de pagos del comerciante ó sociedad 
que le hubiere solicitado. En caso con-
trario dictará auto también dentro del 
expresado término, deseetimando de 
lleno las pretensiones. En este último 
caso, contra la resolución (pie recaí era 
cabrá recurso de reposición y de ape-
lajctón, en ambos efectos; el de apela-
ción si se confirmase el auto pr imit i -
vo. 
Art ículo 5o.—Tan pronto como Se 
dicte el auto confirmando el estado de 
suspensión de pagos se hará saber esta 
reso'lnción al Registrador Mercantil co-
rrespondiente para que ponga anota-
ción de esta declaratoria en la hoja del 
eomercian.te ó sociedad á favor de la 
cual se hubiese hecho. 
También se hará saber esa resolu-
ción al Registrador ó Registradores de 
la Propiedad del término en que el deu-
dor tenga inscriptos los bienes inmue-
bles y derechos reales que figuran en 
su activo con la prevención de que di-
chos bienes no podrán ser gravados ni 
enagenados sin la previa autorización 
del. Juez comunicante. 
Artículo 7o.—Desde que por el Jua-
gado se dicte e»l auto de suspensión de 
pagos provisional hasta que hayan sido 
pagados íntegramente todos los acree-
dores podrá facilitarse y deberá el Juez 
decretar la intervención en las opera-
ciones mercantiles del comerciante sus-
penso en pagos nombrándose para ello 
una persona que desempeñe el cargo. 
Para que pueda decretarse dicha in-
tenvención bastará que la pidan acree-
dores cuyos créditos representen por 
lo menos la tercera parte del total pa-
sivo del d udor en el momento en que 
aquélla ^ea solicitada. 
Artículo 8o.—El interventor, qiae será 
nombrado por el Juzgado á propuesta 
de los acreedores á cuya instancia se 
designe, se limitará á examinar cuan-
tas veces sea preciso las operaciones 
mercantiles y la contabilidad del deu-
dor dando cuenta al Juzgado ó de to-
dos aquellos hechos que puedan per-
judicar á la masa de acreedores inte-
resados. 
Artículo 9o.—El interventor será re-
munerado con cargo al deudor en con-
sideración al trabajo que haya de rea-
lizar y á las demás circunstancias del 
caso no pudiendo ser retribuido con 
mayor asignación de la que habitual-
mentc obtenga en la plaza un depen-
diente d e ] giro á que pertenezí-a el co-
merciante. 
Artículo 10°.—JCCU vista de los in-
formes que por el interventor se pre-
senten al Juzgado, •podrá éste dictar 
cuantas medidas estime oportuna.s en 
relación con la administración- del cau-
dal del suspenso para que ü(, 
perjudicados los bienes qUe Y 
á las obligaciones que ol d e m ? 0 1 ^ 
pendientes. l0r 
Artículo l io .—En el [mr) 
plazo de veinte días, á J^*0* 
fecha del auto declarado p f ^ ^ 
mente la suspensión de iv , ; , ^1-
probará el Juez la exactitud di ^ 
vo y pasivo de! deudor por m 
tres comerciantes del mismo s , ^ 
mi la res. en su defecto, si no lo i" Ó,si" 
de tas primeros en la local idaV1^ 
Artículo !- .--Para el c.f.cto , . 
comprobación a que so refiere 
tículo anterior serán designad 
tres comerciantes que e.n pl" • s los 
, nnsTnn . 
consignan, uno por ol Jabado 
por les acreedores, v ol último " ^ 
deudor. pop el 
/ 
Artículo 13o—Dentro de log 
días paste ñores á la fecha delTut^0 
clarando provisionalmente la su 
sión de pagos, citará, el Jllez 
comparecencia de acreedores qUe c*1 
ron en la relación de-1 deudor con T 
micilio en la localidad los cuales d ' 
narán por mayoría de votos entre?" 
acreedores que concurran, á álgido h 
ellos ó á un tercero para que ea so f? 
presentación auxilie al Juzgado en f" 
comprobación de-l balance. a 
Podrán asistir á esta Junta á tod 
los efectos los acreedores de otras C 
calidades y les apoderados y re^| 
sentantes de acreedores con domicilj 
cn el extranjero, siempre que UTl0s J 
otros justifiquen previamente su ú 
rácter. 
Si no existieren acreedores en la k 
calidad, ó éstos no se presentaren ala 
comparecencia, y si tampoco se presen, 
taren espontáneamente las personas a 
que se refiere el párrafo anterior, s» 
entenderá que los acreedores aceptan 
el comisionado que por el Juzgado se 
designe para la comprobación del ba-
lance, cuyo cargo se entenderá y no 
podrá ser renunciado más que por jus. 
ta causa y después cpie por el Juzgai 
do se hubiese señalado el sustituto. 
Artículo 14°.—El comerciante sus-
pensó en pagos deberá manifestar al 
Juzgado dentro de tos cinco días pos-
teriores á la fecha del auto por el que 
se declara provisionalmente la suspen-
sión de pagos, el nombre del comer-
ciante que designa por su parte para 
que intervenga en la comprobación del 
balance dentro de cuyo plazo de cinco 
días deberá haberse designado por. el 
Juzgado el comerciante que habra de 
representarle en ese término. 
Artículo 15°.—Los comerciantes así 
designados deberán sor presenta-dos an. 
te el Juzgado por sus respectivos co-
mitentes dentro del plazo de diez días 
á contar desde la fecha del auto. 
Artículo 16°.—El Juez dictará.¡as 
oportunas medidas para que las comi-
sionados á quienes se remunera aten-
dido el trabajo y las circunstancias del 
caso, puedan cumplir .su encargo á 
ese efecto les autorizará para que se 
constituyan cn los almacenes, depen-
dencias y propiedades del deudor, 
ocupará sus libros y pondrá éstos y los 
demás antecedentes necesarios á dispo-
sición de los comisionados conserván-
doles bajo su custodia el Secretario afl-
tuante hasta que se haya emitido ̂  
informe correspondiente. 
Artículo 17°.—Los comisionados qoe 
hayan de emitir su informe presenta-
rán éste dentro del término de cinco 
días después de aceptado el cargo, de-
biendo el Juzgado hacerles , cuantos 
apremias sean precisos y aun proceder 
contra ellos por desobediencia en 
casos que corresponda sin perjuicio ae 
que tome las medidas necesarias Pa' 
ra que cn ningún caso deje de ser ^ 
eho el oportuno informe sobre la com-
probación del balance dentro del to-
millo que .se fija cn este artículo. yP0| 
lo menos por el comerciante que aque 
hubiere designjado. ] 
Artículo 180.-J]1 Juzgado. vif l&| 
informe, y los demás antecedentes 1 
considere necesarios, dictará auto l 
tro de tercero día cumplidos los veintj 
señalados para la comprobación^ -
balance, confirmando la suspensión^ 
pagos que provisionalmente huhiese ^ 
cretado ó sobresevendo el cxpéuie ' 
cuya ídtima medida tomara ^ ^ 
mente cuando el activo no resulta 
ficiente para satisfacer el p«siv 
cuando sea. imposible ^ ^ dctcrroinar 18 
verdadera situación económica & • 
se encuentra el deudor. 
Artículo 19°.—Pin el caso de c 
marse el auto de suspensión ^ , | ^ í 
señalará en el propio auto el í1 a ia 
tenga lugar la junta de acreedor 
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en m a r m o l n a t u r a l de C a r r a m , y todo l o concern ien te a l ramo 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle ds Corral Falso nráis, V I y 19, Guanab^j 
A v i s e n p o r co r reo y se pasa á d o m i c i l i o con m u e s t r a . 
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cual será señalada dentro de un ténni-., 
no máximo de 'Un mes si no existieren j 
acreedores con domicilio en el exiran- ¡ 
AeVo y de tres meses en el otro caso con- [ 
cediendo el tiempo necesario para que | 
se lleven á efecto las citaciones de los! 
acreedores, quienes serán convocados i 
para- la Junta, expresándose lo que or-
dena el artículo 272 de la Ley de En-
iniciamiento Civi l , acompañándoseles 
las copias de la proposición de conve-
nio v proponiéndoles que habrán de 
presentarse con el título de su crédi-
to sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 
Artículo 20°.—Desde que se decrete 
la confirmación del estado de la sus-
pensión de pagos hasta que resulten! 
pacrados todos los acreedores estará el 
deudor obligado á presentar al Juzga-
do que conozca del expediente un ba-; 
lance de comprobación mensual y un ¡ 
ba-lance general á la terminación de, 
cada uno de cuyos documentos, que se-. 
rá,n agregados al expediente podrán | 
instruirse todos los acreedores hacien-, 
do cí Juzgado las observaciones y re- ¡ 
tlamaciones que estimen oportunas á | 
los fines que con el expediente de sus-1 
p¡nsi<5n de pagos se persiguen. 
Artículo 21°.—Todas las citaeiones j 
de los acreedores se harán de oficio por j 
el Juzgado y por los medios que, se- i 
gnn los casos, establece la Ley de En^ ¡ 
juiciamiento Civil aplicándose al pago ! 
de los gastos que originen estas di l i -
gencias la cantidad que para ese efec-
to habrá consignado el deudor al pro-
mover el expediente. 
YA Secretario Judicial actuante se-: 
rá responsable de los perjuicios que 
irrogue por negligencia en el cumplí-
miento de las providencias que se dic-
ten para la citación de los acreedores. 
Quedan pendientes de disensión 
veinte artículos, que probablemente 
se aprobarán en la sesión del viernes. 
L i j a i l G o f f l g r c i o fie l a M m 
Toma de postesión 
Hoy toma posesión la nueva Direc-
tiva que regirá la Lonja del Comer-
cio de la Habana, durante el cuatre-
nio de 1911 á 1914. 
El nuevo Presidente, nuestro muy 
querido amigo don Eudaldo Romago-
sa, es por sí solo una garant ía , dados 
los prestigios que tan legít imament-
goza y la reputación sólida adquirida 
en largos años de inmaculada laborio-
sidad. 
.Presidente de la Lonja ya en otra 
ocasión, así como de la prestigiosa 
Asociación de Dependientes, de la 
Compañía del Cas y Electricidad y de 
otras poderosas Empresas, marcó su 
paso por tan alto puesto una estela 
de prosperidades debidas, sin duda' al-
guna, á la actividad incansable y al 
crin V-nn que desplegó el señor Roma-
gosa sus datos intelectuales. 
Con presidente de tal competencia 
||"con figuras tan respetables y acredi-
tarlas en el comercio como los que fi-
guran en la nueva Directiva, pode-
mos augurar horizontes bien amplios 
á la Lonja del Comercio, institución 
ciue honra á los que supieron llevarla 
al grado de prosperidad que goza y 
á la culta capital de Cuba. 
He aquí los señores que hoy toma-
rán posesión de sus respectivos car-
gos i 
Presidente: 'Sr. Endaldo Romagosa. 
Vicepresidente segundo: Sr. Miguel 
Qn osada. 
Contador: Sr. José González Oo-
Viáh. 
Tócales : Señores José María Bérriz, 
losé Rn.lcclls y Bosch, José García 
Fernández, Manuel Muñiz, Hilario As-
torqni, Víctor Echevarr ía , Jos^ Alva-
r̂ez Ríns, Ignacio Nazábal, Florentino 
Suárez, Baudilio Mostres, Manuel iSaL 
ceda, Santiago Bar raqué . 
Vocales. (Por dos años) : señores 
Cipriano Echevam, Federico Galbán, 
Pedro Pereda, Francisco Rocaberti, 
Jnan Carhonell. 
A todos enviamos nuestro saludo, ¡ 
deseándoles el buen acierto á que nos ' 
tienen acostumbrados en cuantas Em- j 
presas figuran. 
•Sigue dando juego el caso de Alcá-
zar y siguen las damas tomando el 
aguardiente puro de uva rivera, úni-
ca 'bebida que alivia ios dolores pe-
riódicos propios del bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
Licor saludable, preserva de fiebres 
y aíecciomes catarrales. Se vende en 
«*íés y tiendas de víveres. 
C. 489 alt. 10-7 
E l ant iguo e m p l é a l o de la Funera r i a 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo g i ro en l a calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y M u r a -
ba. Te lé fono 3975 (Faro la Blanca) donde 
c o n t i n u a r á prestando sus servicios á t oda« 
horas del d í a y de l a noche. 
961 26t-25B. 
1323 
HOT & COLD BÁTHS 
A m a r g u r a 52 
Precio: 26 cts. 
26t-F3 
HOTEL Y RESTAURANT 
C u b a 3 4 - G u i r a de M e l e n a 
Se necesita, para este establecimiento, un 
p i n e r o de mediana edad, que sepa su ob l i -
«a-ciftn. Sueldo, 35 pesos. H a de t raer bue-
nas referencias de las casas donde haya 
trabajado. 
C 388 3t-6 3d-7 
E L AMOR k LA M U J E R 
( M r e i i c i a áel cíoc!or 
G i i í l l e n o Bomiiipez Rolflán 
Ante una selecta y escogida concu-
rrencia y presidiendo el sabio é ilustre 
Varona, acompañado de otro ilustre 
catedrático, el doctor Evelio Rodrí-
guez bendián, y del señor Castellanos 
pronunció e) lunes en el Ateneo una 
notable conferencia el doctor Guiller-
mo Domínguez Roldán. sobre " e l amor 
á la mujer" y por adición, cómo este 
amor fué base de la literatura italiana. 
Con palabra £4c'l. fluida, vigorosa y 
dominio completo de la materia, anali-
zó el erudita catedrático de literatura 
española, señor Domínguez Boldán, los 
primeros monumentos de las literatu-
ras antigua^ y medioevales, todos ellos 
épico^herpicos, como lo son los cantos 
de Homero, en Grecia: los grandes 
poemas Ramayana y Maliabarata, en 
la India-, las canciones de gesta, en 
Francia; los primitivos cantos ingleses 
del poema Beowuf; los Nibelungos, en 
Alemania, y en España las del Poema 
del Cid. de autor desconocida, pero de 
un valor iñapreciáble, porque no sola-
mente relatan esas cantos los hechos 
heroicos del valeroso é intaebable ca-
ballero 'Rodrigo Díaz de Alvar, conoci-
do por el Cid Campeador, sino que 
también retratan de cuerpo entero al 
pueblo español de aquella época de la 
Reconquista, y ejércitos cristianos, 
con los ideales de patria y religión que 
ponían por lema en todas las batallas 
y embargaban el pensamiento de los 
reyes; 'nobles, liidalgos y pleveyos de 
la Península Tbérica. 
Mas en Italia no fueron las batallas 
ni las victorias en defensa de la patria 
y la religión, segúm di.io el doctor Rol-
dan, las que inspiraron los primeros y 
más grandes monumentos de su litera-
tura; fué el amor á la mujer, fué el 
amor que Beatriz inspiró al Dante pa-
ra escribir éste su Divina Comedia, el 
que Laura hizo sentir á Petrarca para 
los sonetos y poemas que salieron de la 
pluma del: segundo, poeta italiano, el 
amor á Fiametta para Boccaccio in-
mortalizar su nombre poco menos 
quo los . dos grandes líricos nom-
brados, que perdurarán en la tierra 
tanto como perdure la especie humana. 
España, principalmente, y todas las 
demás naciones, con excepción de'Ita-
lia., habían definido su personalidad 
política y literaria en el siglo XIT, 
emancipándose de la lengua latina y 
creando cada una su idioma propio, 
hijo, sin embarcó, del latín en todos los 
países que sufrieron la dominación ro-
mana y recibieran los beneficios de la 
señora "del mundo, después que destru-
yó á Cartago. y de la religión de Cris-
to. Faltábale á Italia, decía el doc-
tor Domínsruez Rol d in . realizar su 
nacionalidad y adquirir lengua- pro-
nia, y los errantes trovadores de la 
Pro venza, buscando asilo, fueron á re-
sidir á tierras casi siiyas: á las de Es-
paña é Italia, en donde crearon la lí-
rica española é italiana con sus tro-
vas y cantos amorosos, rindiendo cul-
to á'la mujer amada y á la beljeza fe-
menina. 
Cien años antes de conocerse el Dan-
te, ya se cantaba el amor en lengua 
vulgar italiana, mezcla de latín, sici-
liano y napolitano, que pugnaban en-
tre sí. como los romanees pugnaron en 
España, por triunfar sobre los otros 
idiomas, ó dialectos, según algunos lla-
man al catalán y gallego. 
El primer monumento de la lengua 
vulgar italiana, es la canción de Giu-
11o d'Aleemo que principia: Molto 
sonó la femine—che anno dura la testa. 
Siguióle á d'Aleemo el creador del 
soneto moderno, Ciño de Pistoia, cuyos 
versos amorosos son filigranas ae pura 
seda que cubren el amor más casto y 
divinizado (de 1270 á 1336). 
Pero de momento surgen á la vez 
'Dante. Petrarca y Boccaccio, tres ge-
nios de la lírica, que elevan la litera-
tura italiana en sus comienzos al más 
alto grado de esplendor, por hacerse 
comprender respectivameiite de sus 
amadas Beatriz. Laura y Fiametta, á 
quienes adoraban y querían rendir pú-
blico culto en honor de ellas. 
El daseo de ser comprendidos y RO-
rrespondidos brotó arrollador en los 
tras grandes poetas, y abandonando el 
latín, desconocido para, sus diosas de 
amor, escribieron versos y prosa en la 
lengua vulgar de ellas, que es poco más 
6 menos la lengua italiana de hoy 
dando con ello á su patria obras inmor-
tales de literatura y formando con 
la personalidad moral italiana, ore-
curso ra, á la corta ó á la larga, de 
la personalidad política. 
No es posible, seguir á nuestro cate-
drático de literatura en su brillante y 
amena conferencia, describiendo ó pin-
tando más bien un cuadro vivo de la 
creación del Dante, de la Divina Co-
media. 
Otro día se deleitarán con ese cua-
dro nuestros lectores, sobre todo, las 
lectoras, si como esperamos, consegai-
mos del eximio catedrático la conferen-
cia escrita. 
Sin embargo, hemos de agregar 
aquí, que en opinión del doctor Do-
mínguez Roldán como de otros muchos 
autores y nuestro director, don Nico-
lás Rivero. el amor á la mujer, en todas 
sus fases y estados, como madre, espo-
sa é hija, fué divinizado, santificado, 
mejor dicho, por Jesucristo, por el 
cristianismo, que la libertó de la es-
clavitud en que la tenía el hombre en 
tiempos del paganismo, y le erigió un 
altar al erigírselo á María Inmacula-
da, para que todos los bien nacidos, y 
hasta los malcriados, adoren á su ma-
dre como á Dios, á su esposa como rei-
na y honra del hogar, á sus hijas como 
alma de su alma, á sus hermanas como 
á sí mismos, y á todas las demás muje-
res, como á seres débiles, delicados y 
frágiles, dignas de la protección y de-
fensa de los hombres, ya que no lo sean 
de adoración. 
E l doctor Domínguez Rsldán fué 
aplaudido con entusiasmo al terminar 
su brillante conferencia, y felicitado 
por las muchas y muy ilustradas per-
sonas que la oyeron con profundo si-
lencio y solaz deleite del espíritu. 
Otro día seguiremos tratando de ella. 
M. COMKZ CORDIDO. 
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T E M P O R A L E S E ü E S P A Ñ A 
Sous les auspices de la Chambre de 
Commerce Francaise de la Elavane, un 
banquet será offert a l 'Amira l et offi-
ciers de l'Escadre francaise. duran* 
leur séjour en baie de la llavane, du 
15 au 20 Fevrier eourant. 
La liste d 'adhérents est deja impor-
tante et eeux de nos compatriotes qui 
désireraient en faire partie péuvent 
adresser leur adhésiou a M. E. Pal-
guera, Secrétaire-adjoint de la Cham-
bre de Commerce. Apartado 1,029, ou 
Obispo, 56, jusqirau Saraedi 11 eou-
rant. 
Cotisation minimun: $12.72 oro es-
pagnol. 
F í e n s e u s t ed , i o v e n , que zo-
mancio eorveza de L A . T R O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
A G U A 
m u m m 
«ALES. — ESTERILIDAD. — VS. 
« E E S O . — SIFILIS i H E R M A S O 
QUEBRADURAS. 
Cousíiiias do 11 á 1 y da 4 ¿ 3 
49 H A B A N A 48. 
400 F . - l 
Indi scut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá, J o h n -
son, Taqueche l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
c 347 a l t 6-7 
G A R f i A T O NARIZ T OIDJS 
NEFTUKO 103 DE 12 á i , t o d o s 
lo? días excepto los domingo-j, COQ-
sulrac y operaciones en ei Hospical 
Mercedes lune^, miércoles y vitirne-) á 
las 7 de la mañna. 
ino 
Los niños oobres y desvaiídos ouen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan aliittetjtos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
esipera que se le rennitan leche con-
denssuia. arroz, azúcar y ?Jgrnna ?op:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las peraonas quo 
no olvklan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la piar»-
ta baja def Palacio Episcopal, Habar 
BA 53. 
Dr. D W . r J T 
Interrupción general de las comunica-
ciones.—Los trenes, el telégrafo, los 
caminos, la navegación. 
Granada 14. 
A consecneneia de grandes nevadas 
ha quedado totalmente interrumpida 
la línea de los ferrocarriles Andalu-
ces. 
El tren correo está detenido por la 
nieve entre las estaciones de Salinas y 
Riofrío. Brigadas obreras trabajan en 
la linca. De 'Bobadilla ba salido un 
tren de socorro. 
Barcelona 14. 
El Tibidabo amaneció cubierto de 
nieve, cuyo espesor es de 50 centíme-
tros. Todo el día está lloviendo torren-
c'ialmente. Las labores del puerto es-
tán completamente paralizadas. E l 
frío es horrible. 
Valladolid 14. 
El termómetro señala 1 bajo cero; 
sopla horrible viento huracanado. 
Xi do ^ladrid. ni de I rún, ni de As-
turias, ni de Ariza ha llegado un solo 
tren. Según las últimas noticias, los 
trenes de la línea de Ariza t raerán cin-
co horas de retraso. 
En las estaciones cercanas á Valla-
dolid se están formando trenes espe-
ciales para recoger el correo y los via-
jeros. 
Las diligencias y los peatones porta-
dores de oorrespondencia tampoco han 
llegado, excepto algunos que han podi-
do venir á caballo. 
Las carreteras, según informes de los 
pueblos de la comarca, están intransi-
tables por la aglomeración de nieve. 
El Pisuerga ha aumentado conside-
rablemente su caudal. 
Córdoba 14, 
Continúa intensísimo el temporal de 
nieves en esta región y en la capital. 
Los nueblos más castigados son Rute, 
La Rambla y Belmez. donde la nieve ha 
alcanzado más de medio metro de al-
tura. • 
El tren número 2 de la línea de Pe-
ña rroya á Azuaga está detenido á con-
secuencia de la aglomeración de nieve. 
Reinosa 14. 
Persiste, sin la menor señal de ceder, 
el temporal en toda esta montaña. 
Uñé capa de nieve de una vara de 
espesor cubre el suelo. 
La vía férrea ha quedado intercep-
tada, é interrumpida, por tanto, la 
marcha de los trenes. 
Los descendentes no han podido na-
sar de Mataporquera ; los ascendentes 
se han quedado en Bárcuia . 
Como consecuencia de la nevada, 
hay que lamentar algunas desgracias 
personales; 
De tres aserradores aue venían de 
Hoznayo, uno de ellos fué echado de 
menos poco antes de llegar á Soto. 
Los otros dos suponen que perdió 
píe v fué á parar é algún ventisquero, 
quedando envuelto en la nieve. 
En l^s inniediaeiones de Barruelo 
han debido de perecer dos muchachas, 
núes al practicar pesnuisas en busca 
de su paradéro. han sido encontradas 
algunas prendas de vestir, lo cual hace 
temer con fundamento que hayan sido 
devoradas por los lobos. 
Soria 14. 
•Continúan dMenjdos en Torralba el 
expreso de Barcelona y el mixto de 
Madrid, como también las dos máqui-
na.s exploradoras y las de socorro. 
La línea sigile interrumpida entre 
Torralba v Coscurita; han sido inúti-
les los trabajos realizados por la má-
quina exploradora que se ha enviado. 
Entre Coscurita y Soria se ha res-
tablecido la circulación: han salido de 
Soria esta noche los trenes 1 y 2. 
A las doe^ ha em orzado á circular 
el tren dé Valladolid á Ariza. 
Ha nuedado interrumpida la línea 
entre Sigüenza y Arca<!. 
El frío es intensísimo. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y mi arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
568 F.- l 
SI so Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
so» valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vMr enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a 4 , H A B A N A . 
432 F.- l 
Vigo 14. 
E l temporal ha destrozado más de 80 
embarcaciones de tráfico del puerto 
y de pesca, y ha causado otros muchos 
daños. 
El bergantín ' ' L i r a de Safo," de- la 
matrícula de I>enia. ha sufrido graves 
averías. 
Hay gran inquietud por la suerte 
que haya podido correr el vapor pes-
quero k'Carlos V . " Las últimas noti-
cias, recibidas de Viana, informan que 
se le iha visto á aauella altura luchan-
do con el temporal. 
Los daños qu^ ha sufrido el puerto 
son enormes: calcúlanse en unas 100 
mil pesetas. 
Torrijas 14. 
Ha cesado la nevada, que ha sido co-
piosísima. Los caminos y las cárpete-
ras están intransitables. 
El tren de mercancías que se dir i -
gía á Ta la vera está detenido en Santa 
Olalla, y entre Erust.es y Carmena se 
encuentra el mixto procedente de Cá-
ceres. En dicho lugar hav dos metros 
de nieve sobre la r ía . Supónese que 
hasta media noche no llegará este tren 
á Madrid, 
Plasencifl 14. 
E l temporal de lluvias y nieves en 
la reginó extremeña y en parte dg Sa-
lamanca es intensísimo. La circulación 
de trenes ha sufrido grandes trastor-
nos, especmltnente en la- línea de Sa-
lamanca. 
En Bé.iar. están detenidos tres tre-
nes. La línea ha sufrido algunos des-
trozos. Se ha enviado de la estación 
de Plasencin un tren de socorro q̂ue no 
ha nodido llegar. 
El telégrafo está interrumpido. 
Zamora 14. 
La nevada que ha caldo en toda la 
región castellana ha sido considerable. 
E l frío es intensísimo. 
A Zamora no ha Ueorado desde ayer 
ningún tren de "Madrid. Xo hay noti-
cias de dónde rmedan estar detenidos 
La línea de 'Medina del Campo a Za-
mora e,s la única nue funciona. í i u n 
cuando los trenes sufren algún retraso 
Falencia 14. 
Después de la nieve sa hn ini •hdo 
un violentísimo temporal de viento 
aue ahora adquiere el carácter de ci-
clón. 
El huracán ha arrancado d * cuaío 
corpulentos árboles y postes telegráfi-
cos y del alumbrado, y derriba téias y 
cbimeneas. E l vecindario no se atreve 
á salir á la calle. 
Xo cireñían trenes y no Sg lum r¿@i-
bido noticia5? de los pueblos, qu'- ^sfáh 
incomunicados por todas las vías con 
la capital. 
Cádiz 14. 
Pocas veces ho presentado el mar as-
pecto tan temible. 
Huyendo del temporal, han conse-
guido ganar el puerto, sin averías ni 
desírracias, los barco« nesoueros. 
Uno pequeño ba .«ido el único qu" 
arrastrado ñor el oleaic ha chocado 
con el muelle de Puntales, sufriendo 
grandes destrozos. 
Otros lian sufrido tal cual avería á 
cau^a de los fuertes coinés de mar. 
, Contra el muelle de Canitanía estu 
vo en inminente peligro de estrellar5» 
el laúd "Joven Invencible." que había 
llegado á la bahía, procedente Tán-
ger, con carga de huevos. 
Le salvó el vapor " K i t i " de las 
oli--ís del puerto. 
En la-* in'medifclones de los barrios 
de San José y Extramuros las olas 
han dejado ftn nía', estado la en "refera 
E l comandante de Marina ha man-
dado cerrar el puerto. 
El telégrafo anuncia aue en la costa 
portuguesa es imposible la navega-
ción. 
Los buques que se dirigían al Xorte 
de la Península se han visto obligado? 
á retroceder. 
Xo son mejores las noticias qne líe-
gan de tierra. 
En los pueblos de la sierra no SÍ 
puede resistir la intensidad del frío. 
De Grazalema comunican oue, á ori-
llas del Guadalete. ha aparecido muer 
to de frío un pobre pastor, 
Santander 14. 
•Comunican de Reinosa qu.̂  1a pobla-
1 ción está bloqueada por la nieve. Et 
| las calles alcanza ésta una altura d« 
do-- v tres metros. 
En la vía férrea hay empotradas en-
tre la nieve siete máquinas explorado 
ras. 
El barómetro marca 12 grados baje 
cero. 
Al volver á la aldea de Pontéela 
una ioven de quince años se perdió en-
tre la nieve y pa^ó la noche vaorando 
Varios hombres del mismo pueblo qu< 
salieron en su busca. ln encontraron ai 
día siguiente en otra aldea, adonde ful 
á narar por error. 
De varios pueblos han d^sanarecub 
personas oue se han perdido mtre li 
nieve. Sp teme que una de ellas hay;! 
perecido. 
En su busca salió una pareja de 1? 
Guardia civil; oue tuvo nue retorna; 
ante el peligro de perecer también. 
Avila 14. 
Xieva sin tregua hace dos días, i 
con tai intensidad que la nevada alean 
za va cerca de un metro de altura. 
Hiácese por momento^ más difícil e! 
acceso á las casas, y el tránsito por Tai 
calles imposible, tanto por el espesoi 
de la capá que las cubre como por \ i 
continua sucesión da la.s ventiscas. 
La línea férrea se encuentra inte 
rrumpid.a. 
En esta estación hállase detenido e 
snd-expreso; el mixto ascendente no b? 
nodido pasar de Sanchidrián. ni é 
descendente de las Navas del Marqués 
Del mixto se dice que ha descarrila 
do cerca de aquella estación, pero si? 
que ocurriesen desgracias personales, 
Los viajeros del sudexpreso se hai 
acofiddo á la fonda de la estación; 
gunos se han aventurado á venir á h 
ciudad. 
Xo ha llegado un tren de mercan 
cías que se esperaba esta tarde. 
Corre el rumor de que está envuelti 
por la nieve. 
No bar oara nué decir que no si 
han recibido los correos. 
Tómense daños incalculables en ei 
caso de que continúe la neveda. 
La cantidad de nieve que cubre b 
vía en algunos puntos es tan gran di 
qüe se hallan obstruidas las bocas di 
los túneles. 
En la población, todos los comercios 
en vista del estado de las calles, hai 
cerrado sus puertas. 
Zaragoza 14. 
En UtriU.as. según referencias fací 
litadas en el Gobierno civil, hay déte 
nidos varios 'trenes. 
S E C R E T A H I A 
De orden del s e ñ o r presidente, se anuiv, 
c i a por este medio, para general conoci-
miento, que se saca á p ú b l i c a subasta 11 
c o n s t r u c c i ó n de techos de h ie r ro y cemen-
to en el p a b e l l ó n "Manue l A. G a r c í a , " d« 
l a Quin ta Covadonga, de esta Sociedad. 
Dicha obra se r ea l i za rá , con s u j e c i ó n a) 
pliego de condiciones que e s t á -de manifies-
to en esta S e c r e t a r í a y á la d i spos i c ión di 
cuantas personas deseen examinarlo, to-
dos los d í a s h á b i l e s de una á cinco -de lí 
t a r d é . 
E l acto de la subasta se c e l e b r a r á ante h 
Jun ta D i r e c t i v a el p r ó x i m o 17, á las och< 
de l a noche, y en este d í a se a d m i t r ¿ n tam-
b ién proposiciones hasta la indicada hora 
6 sea las ocho en punto . 
Habana, 7 de Febrero de 1911. 
E l Seoretario, 
C 49Í 
A. M A C H I X . 
6t-7 ód-8 
Jfara no srastar el d i n e r o ei< 
raeciieinas se debe g-astar e n la 
c e r v e z a de IÍA T í i O P I C A L . , qu€ 
©s u n c n r a l o todo. 
u \ 
N o n e c e s i t a n l a s d a m a s m o l e s t a r s e e n e s c r i b i r . E n L A O P E R A 
G a l i a n a y S a n M i g u e l , e n c o n t r a r á n á l o s m i s m o s p r e c i o s q u e e o P a -
r í s , l o q u e l e s s i r v a y a g r a d e , e n b l u s a s , s a y a s , c a m i s o n e s , c a m i s a s 
d e d o r m i r u l t r a c h i c , c a m i s a s - p a n t a l ó n , p a n t a l o n e s , e t c . e t c . 
UNA V I S I T A B A S T A PARA C O N O C E R E S T A ! 
CAMISONES franceses, con 
encajes ñnos y cintas, muy ador-
nados, á $1.50, 
CAMISONES franceses, con 
bordados muy finos, á $2,00 y 
$2,50. 
CAMISONES con encajes fi-
nos, gran variedad, a $3,00 y 
$3.50. 
P A N T A L O N E S de señora, con 
finos enlcajes, á $1.00, $1.50, $2.00 
y $3.00. 
CAMISAS de dormir abotona-
das por delante, de manga larg-a 
y corta, con muchos adornos, á 
$3.00 y $4.00. 
CAMISA-PANTALON, última 
moda, elegantísimos y muy bien 
adornados, á $4.00. 
CAMISONES de olán de hilo, 
muy finos, que su precio era de 
40 y 45 francos, á $4.00. 
S A Y A S blancas, con encajes y 
cintas, i $3.00, $4.00 y $5.00. 
CüBREOOESES, con encajes 
y entredós, á $1.00, $1.50, $2.00, 
$3.00 y $4.00. Segrm adornos. 
CUBREOORSES de punto, 
blancos y de color, á 50 cets., 75 
cts. y un pe-so. 
BLUSAS de encaje y entredós, 
á 60 centavos. 
5,000 BLUSAS con encajes y 
entredós de Bruselas, una pre-
ciosidad, cuyo precio era de 20 
francos, á $2.00. 
H a y que fijarse que estos precios á m á s de b a r a t í s i m o s , son e n plata e s p a ñ o l a sin 
otros gastos de sellos n i derechos de A d u a n a . « s p a n o i a . sm 
A l m a c e n e s d e [ A O P E R A G á a n o 7 0 y S a n M i 
A c a b a m o s de recibir l a a f a m a d a T i n t u r a de DUVMH A* P ^ c i ! 
c a s t a ñ o claro, c a s t a ñ o obscuro y negro. LHiveau, de P a n s , en los colores rubio, 
i - i 
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. . . I. TI, •• 
IMPORTANTE* DECRETO 
Habana, Enero 16 de l íHl 
Por cuanto es díe inyperiosa necesi-
dad el deslindar debidamente las atri-
buciones que en materia de inmigra-
ción corresponden á la Secretaria :ve 
Sanidad y Beneficencia y de Hacien-
da, para el mejor servicio de tan im-
portante ramo de la Adminis t ración; 
En uso ae las facultades que me 
confieren la Constitución y la Legis-
lación vigente y á propuesta de los 
Secretarios de Sanidadi y Beneficen-
cia y de Hacienda respectivamente 
REiS'UEUVO: 
(a) Todos los pasajeros proceden-
tes de poiertos extranjeros y sus equi-
pajes estarán sometidos, desde su lle-
gad'a á Ouba, á la Secretar ía de Sani-
dad y Benefieeneia, que tendrá cá su 
cargó el cumplir por sí ó por medio 
del Comisionado de Inmigración, las 
leyes y dispo'siclones que rigen esta 
materia. 
(b) A la llegada de los pasajeros 
se procederá per el Departamento do 
Cuarentenas al cumplimiento de, las 
disposiciones sobre las mismas. 
(c.) Terminada la inspección ante-
rior, el Departamento de Inmigración 
procederá á la cki'si'ñeaeión de los pa-
sajeros con arreglo á las disposiciones 
vigentes. Los que deban pasar al cam-
pamento de Triscornia ú otros que se 
estableízcan en la Repúiblica, quedarán 
bajo la jnrisdticción de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
(di) A los efectos del apartado an-
terior, la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia se hará cargo de todas las 
Estaciones Onarentenarias y de Inmi-
gración •que existan ó que se creen, 
con todo el personal del servicio. 
(e) Cuandio la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia dé par terminada 
la inspección y detención, lo partici-
pará , si hubiere lugar, á. las de Ha-
cienda y Agricultura, 'Comercio y Tra-
bajo á los fines que sean de su com-
petencia. 
(f) La ^Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia queda encargada ota 
cumplir y hacer que se cumplan las 
disposiciones contenidas en la Orden 
155 serie de 1,902 y demás referen les 
á Inmigración en todo aiquello que 
afecte á la Secretaría de Sanidad y 
Benefieeneia. 
(g) 'Mientras no se modifique por 
el Congreso la Ley del Poder Ejecuti-
vo, que declara el Servicio de Inmi-
gración como una dependencia de la 
Secretaría de Hacienda, se entenderá 
que las funciones de esta Secretaría y 
las de Agricultura, Comercio y Traba, 
jo. comenzarán cuando por la de Sa-
nidad y Beneficencia se hayan pnes-
Casa de Salud "Covadonga, por en-
contrarse padeciendo de tubérculos 
pulmonares. 
También en el citado vapor llegó 
Mr. WiHiam Evans, el que fué remiti-
do al hospital "Las Animas" por sos-
pechas de que se encuentra atacado de 
una enfermedad contagiosa. 
EL SEÑOR ESTRADA O í ' A R D I O L A 
El joven José Estrada Guardiola, 
hijo del primer Presidente de esta Re-
pública, señor Entrada Palma, llegó 
ayer tarde é esta capital á bordo del 
vapor americano 'Hlovemor Cób ." 
m SEÑOR M A R T I N E Z IBOR 
Para Tampa embarcará hoy en el 
vapor ' 'Mascotte" el señor Rafael 
Mlartiuez Ibor, Cónsul de Cuba en 
aquel puerto. 
TRACOMATOSO 
En el vapor alemán " A l t a i , " fue-
ron reembarcados los pasajeros Jasé 
Jurdy y Mahoris Hafy, por tracoma-
tosos. 
H E R I D O GRAVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido el marinero Antonio García 
Lambo, de la fractura completa de la 
tibia y peroné izquierdo por su tercio 
medio, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Dicha herida se la causó trabajando 
en la descarga de alambre á bordo de 
la lancha 'Miaría." folio 601, que es-
taba atracada al costado del vapor 
americano "Havana" fondeado en es-
te puerto. 
García fué remitido al Hospital nú-
mero Uno. por no contar COTÍ recursos 
para atender á su curación. 
P O R L A S O F I C 
P A L A C I O 
Un dieicireto 
A propuesta de los Secretarios de 
Hacienda y Sanidad, el señor Presi-
dente cíe la República ha firmado hoy 
un Decreto, trasladando á la segunda 
de las Secretar ías citadas el departa-
mento de Inmigración. 
Petioión de indulto 
E l representante señor Guas, solici-
tó el indulto de Manuel Fajardo. 
Por Oriente y Ma-tanzas 
E l senador señor Pérez André y el 
representante señor Génova de Zayas, 
visitaron al Jefe del Estado, separa-
damente, para hablarle de asuntos de 
la región oriental y de Matanzas, res-
pectivamente. 
Ley 
Ha sido sometida á la sanción Pre-
sidencial, la Ley votada por las Ca-
to á la disposición de aquellas los j maras, concediendo un crédito de seis 
nmigrantes; . que no obstante ^eonti-j mi;i pe80S para e| Congreso Nacional 
de Médicos. 
Por Oienfuegos 
E l senador señor Figueroa, y el re-
presentante señor Fuente, visitaron al 
general Gómez, para hablarle de 
asuntos relacionados con el alcantari-
llado y acueducto de la P ^ l a del Sur, 
cuya ciudad desean ver dotada de 
agua abundante para el mes de A b r i l 
próximo venidero á más tardar. 
"Lioo" Lores 
E l representante señor " L i e o " Lo-
res habló hoy al general Gómez de 
asuntos de ferrocarriles de Oriente, 
cuya ley de subvención ha sido apro-
bada recientemente por la Cámara ; de 
la carretera de Sagua de Tánamo á 
Bañes y del acueducto de Mayarí . 
Varios asuntos 
Para hablarle de varios asuntos de 
interés para la región matancera, lo 
visitó también el representante señoí 
Alsina. 
E l señor Viondl 
E l representante señor Viondl, visi-
tó hoy ál Jefe del Estado, para ha-
blarle de un asunto benéfico, del cual 
nos rogó no hiciésemos mención hasta 
el lunes de la semana entrante, en cn« 
yo día. espera le sea resuelto favora-
blemente y lo da rá á conocer. 
Dicho cable será redactado hoy por 
el Secretario de Estado, tic acuerdo 
con la Liga Agraria. 
Las cuentas ote la Secretaría 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, i rá hoy á Palacio, acompañado 
del Pagador del Departamento señor 
Payne. para entregar al señor Presi-
diente de la República una relaciótn de 
las cuentas, con sus comprobantes, de 
la Secretaría, desde dolió á Diciem-
bre del año próximo pasado. 
Es un trabajo níinncms-o y bien pre-
sentado, que ha sido calificado por el 
señor Sauguily como una obra primo-
rosa y que. en realidad', hace honor ÍÍ 
su autor el señor Payne. 
S E C R E T A R I A . D E A G R I C U L T U R A 
Sobre el ckrre 
Por esta Secretar ía se ha dirigido 
en el día de ayer á los Alcaldes Mu-
nicipales, á cuyos términos comprende 
la Ley del Cierre, el siguiente escrito: 
"Con. esta fecha se dice al señor Do-
nato Montequín, vecino de esta capi-
tal, lo siguiente: 
Vista la instancia que con fecha 
cuatro de los corrientes usted ha di-
rigido á este Centro en solicitud de 
medidas encaminadas á declarar si el 
alcance de la Ley y Reglamento del 
cierre se extiende á las obras que se 
realicen en la construcción de edificios 
y otras análogas. 
Considerando: qu^ de conformidad 
con el art ículo primero de la Ley de 
cuatro de Mayo de 1910, las reglas 
contenidas en la misma como en el Re-
glamento dictado para su ejecución, 
sólo pueden ser aplicadas á los esta-
blecimientos de comercio y talleres si-
tuados en los barrios urbanos de los 
Municipios de primera y segunda cla-
se, con excepción d(* los que menciona 
el art ículo segundo de dicha Ley, pero 
eu manera alguna sobre aquellas ma-
terias que por su condición genérica 
no tienen concepto ó apariencia de es-
tablecimientos ó talleres, tales como 
la, construcción de edificios ú otras 
obras análogas sobre las cuales preci-
sa impr imir toda actividad y cuidado 
necesarios para evitar cualquier acci-
dente determinado por la paraliza-
ción de los respectivos trabajos; y 
pozo, invitando á la fiesta el ingenie-
ro Ohibás, las autoridades, el Presi-
dente de la Cámara de Comercio y ©1 
Secretario de Obras Públicas. E l 
agua salió buena y abundante.. Se tra-
baja activamente en la perforación! 
de más pozos y se cree conjurado el 
conflicto <i©l ag'ua. 
Especial. 
EL INCENDIO DE HOY 
UNA BODEGA D E S T R O i M POR EL FUEGO 
miaran oajo la .pirisdieción de la 
.Sanidad y Beneficencia mientras per-
manezcan en las Estaciones. 
(h) Mientras no se haga dicha 
modificación por el Poder Legislati-
vo, continuarán percibiendo los em-
pleados sus sueldos por la Secretaría 
•de Hacienda y estarán adscriptos á 
la plan t i l la de la misma; dtividiéndos? 
dicho Servicio en dos secciones, una 
de Observación Ouarentenaria y otra 
de iServieio de Inmigrantes. Estos 
Servicios centinuarám a las órdenes 
inmediatas del Comisionado de Inmi-
gración. 
(i) Cuando se obtenga la autori-
zación del Congreso para hacer el 
traslado, pasará todo el Servicio • de 
Inmigración en la misma forma en 
que está en la Ley á ser una Jefatura 
igual á la de Guantánamo, conforme 
al artículo 29i8 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, afecta á la Dirección 
de .Sanidad.. 
Los Secretarios de Sanidad y Bene-
ficencia, d!c Hacienda, y de A-gricultu-
ra. Comercio y Trabajo, quedarán en-
cargados de la ejecución de e«te De-
creto en la parte que á cada uno le co-
rresponde. 
José M . Gómez. —Rresidente. —F. 
P. Machado, Secretario de Hacienda. 
—M. Varona, Secretario de Sanidad 
v Beneficencia. 
Considerando: que la acción de la barbacoa. 
F A L T A D E A G U A 
Poco antes de las diez de la maña-
na de hoy se declaró fuego en la bo-
dega establecida en la calle de Dra-
gones esquina á Amistad, al lado de 
la gran fábrica de tabacos y cigarros 
" L a Flor de Tomás Gut ié r rez , " Jo 
que dió lugar á que se produjese una 
gran alarma y fuese necesario el au-
xilio de los bomberos para conjurar 
el peligro, que amenazaba á aquellos 
edificios, pues el fuego se inició con 
bastante fuerza debido al rápido 
desarrollo de las llamas y por la cla-
se de combustible que ardía. 
En el mismo edificio y colindando 
con la bodega estaban establecidas la 
fonda " L a Vi l l a de los Estrados" y 
la ba rbe r í a "Cuba é I t a l i a , " y la 
planta alta la ocupaban diferentes 
familias de obreros. 
E l fuego se inició en la barbacoa 
de la bodega, donde desde hace días 
se encuentra recogido, por estar en-
fermo, un amigo del dueño de la cita-
da bodega, que fué quien dió la voz 
de alarma, al bajar corriendo la es-
calera de la barbacoa. 
Seguidamente los que estaban en 
la bodega haciendo sus compras y los 
que almorzaban en la fonda, al ver la 
gran cantidad de humo que salía de 
la barbacoa, que se extendía por to-
da la parte interior del edificio, aban-
donaron sus puestos, echando á co-
rrer en tropel hacia la calle, pues un 
gran pánico se apoderó de ellos al ob-
servar las grandes columnas de humo 
v llamas que salían de la expresada 
Ley, según queda expuesto en la con- ¡ 
sideración que antecede, sólo alcanza 
á los establecimientos de comercio y 
talleres situados en los barrios urba-
nos de los Municipios de primera y 
segunda clase; el señor Secretario ha 
Sin pérdida de tiempo la policía y 
por algunas casas particulares dieron 
el aviso de fuego á los cuarteles de 
bomberos. 
El auxilio de éstos no se hizo espe-
rar, pues á los pocos instantes se pre-
tenido á bien acordar, por resolución sentaron en el lugar del siniestro los 
Con motivo de la coiivocatoria pa-
ra reunir la Asamiblea Nacional del 
partido Conservador, se nota gran ac-
tividad en el. Central " Chaparra" á 
donde acuden significadas personah^ 
da des. 
E l general Menocal, atento y solíci-
to con cuantos llegan á los dominios 
en que trabaja sin descanso, procura 
suavizar á sus visitantes las aspere-
zas del campo y no hay uno que n i 
salga del "Chaparra" encantado del 
riquísimo chocolate tipo francés de 
la estrella que allí se sirve á todo el 
mundo con exquisito esmero. 
^ K C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Heridos 
Tomás Castillo y Fernando Aram-
bane, vecinos de Cienfuegos, sostuvie-
ron reyerta, de la cual resultaron 
ambos con heridas producidas por ar-
ma blanca. 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente ha 
sido ultimado el Presupuesto Extraor-
dinario del año actual, perteneciente 
al Ayuntamiento de Carlos Rojas, 
Matanzas. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " M í A S C O T T E " 
fin la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"M&scotte," procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga general^ 
correspondencia y 100 pasajeros. 
E L "R;ALN™ 
Conduciendo 11,700 sacos de azúcar 
salió ayer para New Orleans el vapor 
noruego " R a n . " 
K N F T - R M O S 
En el vapor americano "Mascotte" 
que fondeó en puerto hoy. llegó de Ca-
vo Hueso el señor Asilio Delgado, na- ¡ üia 
tural de España, el cual ingresó en la: tico 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l tratado con España 
El Ministro do Cuba en Madrid, se-
ñor García Vde?. ha enviado una no-
ta á la ScGretaría -Je Estado, dan-do 
cuenta die una entrevista celebrada 
con el Minis'tro de Estado español se-
ñor García Prieto, quien le anticipó 
la noticia del nottíbra'miento de una 
comisión, de ia que formará parte el 
Ministro de Hacienda señor Cobián. 
para ponerse de acuerJo con la Com-
paiñía Arrendataria de Tabacos, á fin 
i de determinar ) M ventajas que no-
I drán concederse al tabaco de Cuba on 
i las negociaciones para el tratado eo-
I mercial entre E-oaña y esta repú-
i blñca. 
L a Convención de Eraselas 
Mañana, proba^lemer.to, ŝ  enr iará 
• al Ministro $¿ Cuba en Bélgica, doc-
'<•)]• ¡Zayfe'S, nn ektenso eárbie de ins-
i trucckrnes que Llevará á la Convención 
i azucarera de Bruselas y para la qu.» 
:.IH <ido invitado el rePerido diplomá,-
del día de ayer, que en la construc-
ción de edificios ó de otras obras de 
idéntica naturaleza no son aplicables 
los preceptos de la Ley y el Regla-
mento del Cierre. 
Todo lo que de su orden manifies-
to á usted para su conocimiento y co-
mo resultado de la instancia de que se 
ha hecho mérito al principio del pre-
sente escrito." 
Y de la misma orden transcribo á 
usted para su conocimiento y demás 
efectos, rogándole el acuse de re-
cibo." 
E l viaje del Secretario 
Se ha; recibido el telegrama si-
guiente : 
Santiago de Cuba, Febrero 8. 
á las 8 y 40 p. m. 
Subsecretario de Agricultura 
Habana. 
El Secretario de Agricultura llegó 
hoy á la una y media p. m. á esta ca-
pital. OBsta noche sale para Ant i l la y 
mañana seguirá viaje para esa capi-
tal.—F. Manduley, Gobernador P. S." 
La, Granja de Pinar del Río 
Se ha sacado á subasta la habilita-
ción y construcción de varios edificios 
en la vega " C a s t a ñ e d a , " Pinar del 
Río, donde se ins ta lará la Granja-Es-
cuela Agrícola de aquella provincia. 
~ A S U N T O S V A R I O S 
Aoadeimda de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales de la Habana 
Mañana, viernes, á las ocho y me-
dia de la noche, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria, en Cuba número 
34 A, con arreglo á la siguiente orden 
del d ía : 
Primero.—Demostración del incine-
rador del doctor James H. Me Cali. 
Segundo.—Informe sobre unos ma-
teriales de construcción, por-el señor 
Arturo Amigó. 
Tercero.—Informe sobre el tempo-
ral del 12 al 17 de Octubre de 1910.— 
Ciclones gemelos y ciclones simultá-j 
neos, por el señor Julio Jover Anido, j 
Cuarto.—Inyecciones intramuscuia-1 
res. Dónde conviene más aplicarlas, I 
por el doctor R. García Rijo. 
carros de auxilios y mangueras y las 
bombas "Eelipe Pazos" y "Aqui l ino 
Ordóñez , " las que se apostaron en las 
tomas de agua más próximas. 
Los bomberos hicieron dos tendi-
dos de mangueras, uno desde la caja 
de Aguila y Dragones y el otro desde 
la que está frente á la Estación de V i -
llanueva. 
Hecho el tendido y dispuesto los 
bomberos para el ataque, se observó 
que las cajas daban poca agua y sin 
presión alguna, haciéndose casi im-
posible el combatir el fuego, razón 
•por la cual éste tomó grandes propor-
ciones, causando mayores daños de 
los que hubiera producido si el agua 
hubiera sido abundante; pero por des-
gracia eT lugar donde ocurrió el fue-
go es uno de los más altos de la ciu-
dad, y por consiguionte es muy poca 
la presión que allí tiene el agua en la 
cañería maestra. 
A pesar de tropezar los bomberos 
con este inconveniente, hicieron todo 
lo posible por localizar y apagar el 
fuego, lo que lograron después de 
grandes trabajos. 
Toda la parte de la trastienda de 
la bodega y los entresuelos ó barba-
coa fueron pasto de las llamas, su-
friendo además grandes averías la 
parte principal de la bodega y la fon-
da, cuyas mercancías han quedado 
deterioradas ipor el agua. 
Según nuestros informes, la bode-
ga y íá fonda eran de la propiedad de 
don Balbino Castrillón, quien no las 
tenía aseguradas. El edificio, que ha 
sufrido muy poco, es del doctor Do-
mínguez. 
Refiere don Martín Palmarola, que 
es el individuo que estaba enfermo 
en la barbacoa, que él despertó por el 
humo y que al incorporarse en la ca-
ma vio que en la parte opuesta de la 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Febrero 9, 
á las 7.55 a. m. 
DIARIO D E JLA MARINA, 
Habana. 
E l Jefe de Sanidad declaró que los 
enfermos de saTampicn son noventa 
y que el carácter es benigno. Van 
desapareciendo los temores de utía 
epidemia. 
Ayer llegó, procedente de Manza-
nillo, el Secretario de Obras Públicas 
y horas después salió, pernoctando 
en el Cristo. Su visita es para escoger 
el lugar en que se ir vrrlrrá la Gran-
ja Modelo. Dicen los amigos oficiosos 
que se han resuelto grandes proble-
mas. E l problema del agua parece re-
suelto. Hoy se inauguró el segundo 
T E L E G E A M i m EL G1BLE 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v i d » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ESCARNIO A L A GIV'IDIZACION 
Cabo Haitiano, Febrero 9. 
E l general Appolon J ün®0 rn^B fue' 
ron fusilados anoche. 
Créese generalmente aquí que tan 
numerosas ejecuciones tendrán efecto 
deprimente sobre los revoluciona.Tios, 
propienderán grandemente á la pacáfl-
oaotón del país y que el Preaidente 
Simón tiene dominada la situación. 
Asegúrase que el general Duval, 
en cuya casa fueron encontradas ar-
máis y municiones en gran cantidiad, 
será fusilado esta noche, y qi*e otras 
personas distinugidlas, acosadas de 
oonspiración ó de que tenían el propó-
sito de unirse á les sublevados, corre-
rán la misma suerte que este. 
E l presidente Simón se encuentra 
aán en Plaassance, y se cree que las 
órdenes para los fusilamientos efec-
tuados, fueron enviadas d5rectamente 
per él. 
M ¡creneral Menón ha sido reducido 
á pristón, por sospecharse oue estaba 
complioaido en la conspdración contra 
el gobierno. 
E l general Severe, que fué hecho 
prisionero hace algunos días, ha sido 
azotado, para tratar de saciarle datos 
acerca é e la revolución y conocer los 
nombres de los que han instigado y 
prefparaldo el movimiento. 
E l cañonero '' Ndrd Aíexis' ' ha bom-
bardeado el fuerte Liberté, para pro-
teger el desembarco de las tropas lea-
les en sus inmediaciones. 
Los Cónsules están tomando medi-
das, á fin de evitar mayor derrama-
miento de sangre. 
AlSAIJTO SüiSPE^'DIT)0 
E l Paso, Tejas, Febrero 9 
Por avisos que se consideran de 
buen origen se predijo ayer que Ciu-
dad Juárez no sería atacada en la no-
che por los revoluciona.Tios. 
Aun no es posible afirmar con toda 
seguridad si la guarnición se verá 
obligada á defenderse por sí misma, 
pues esto depende únicamente de que 
si llega primero el general Navarro, 
para auxiliar á dicha plaza, ó el gene-
ral Blanco con sus 250 hombres para 
reforzar al general Orozco. 
Ha comenzaldlo á cárcnlar en esta ciu-
dad la noticia de haber sufrido un re-
vés la columna del general Navarro, 
pero basta ahora no ha sido posible 
saber si la noticia es cierta ó es otra 
de las falsedades que oonstantemente 
corren de boca en boca. 
Si esa columna del general Navarro 
llegase á Ciudad Juárez antes que los 
refuerzos que espera Orozco, sena una 
temeridad por parte de éste iniciar el 
ataque á idiciha plaza, aunque contase 
con las fuerzas unidas de Blanco y 
Alanis. 
Los revolucionarios cuentan con 
que lais fuerzas de Blanco se les unan 
en la nocihe del viernes. 
E l general Orozco está atrincherado 
las posiciones que ocupa en las cer-
canías de Juárez. 
LA,S OBRAS DiEL CANAL 
Washington, Febrero 9. 
Mr. Goethak, Presidente de la Co. 
misión Ejecutiva de las obras del ca-
nal de Panamá, informa que estas han 
adi&lantadio notablemente, pues duran, 
te el pasado mes de Enero se han ex-
traído 2.772,170 yardas cúbicas de 
tierra conifera 2.448,097 en ©1 mes de 
Diciembre. 
REMJEEZO PARA L A 
A R M A D A N'ICARAOUEXSK 
Norfolk, Febrero 9. 
Sábesie ya que el vapor "Siren," 
ex-cañonero die los Estados Unidos, ha 
sido debidamente despachado para 
Bluefields, Nicaragua, por haber sido 
vendido al gobierno de aquella Repú-
fciláca, bajo cuya bandera ha sido re-
gistrado. 
PELIGROS DE LOS 
TRABAJADORES DEL MAR 
Viborg, Rusia, Febrero 9. 
E l témpano de hielo sobre el cual 
se hallaba establecida una aldea de 
pesoaderes, la que constaba de unos 
babaeoa había fuego, pues se estaban 1250 habitantes y fué arrastrado al mar 
qnemando nnos atados de majagua ¡ ©1 viernes pasado, fué á embarrancar 
cerca de Sedtsker, ^diespués de haber 
sido parcialmente desbaratado por un 
temporal, logrando llegar á tierra so-
lamente unas den personas de las que 
había en la aldea. 
Ignórase el número de las víctimas 
y ha salido varios hrriqu.es rompe-hielo 
en busoa de los que aún faltan. 
E L KAISER ACATARRADO 
Boston, Febrero 9. 
Anúnciaise oftcialmente que el oata-
1 no de que se halla atacado el emp&ra-
! der Guillermo sigue su curso normiail, 
1 por lo que tendrá éste que permane-
¡ cer algunos dias encerrado en sus ha-
bitaciones. 
LA AVIACIOX EN TAMPA 
Tampa, Febrero 9. 
j Les días señalados para el mitin de 
j aviación en esta ciudad son del 19 al 
22 del corriente. 
Me Curdy ha cablegrafiado anun-
ciando que vendrá con sus compañe-
ros Beachey, Ward y Po&t, para com-
petir por el premio ofrecido en el vue-
lo de cien millas sobre el agua. 
P r O I L I S M O 
Füadelfia, Febrero 9. 
Ad. Wolgast derrotó anoche, po-
niéndolo fu^ra de combate, á Brown, 
en seis rour'ds, que fueron muy reñi-
dos. Brown llevó una pequeña venta-
ja sobre su antagonista en todos los 
rounds ariteriores al en que fué de-
rribado; pero sus golpes _ 
acertadamente dirigidos, HQ ^ 
cían el efecto que él buscaba ' 
les faltaba la fuerza necesari¿ ^ -
•sar de la gran habilidad de QU * 1 ^ * 
pruebas como pugilista c ieiut^ 
quedó completamente derrotad ^ 
ACCIONES DE LOS ' i0 
FERROCARRILES 
Londres, Febrero g03 
Las acciones comunes de los p * 
caniles Unidos de la Habana ab*,^' 
hoy á £7914 por ciento. n6roil 
OOTIZACÍOXES DEL AZuCAJí 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero son los signaient-e*-
Azúcares centrífugas, pol. 9^ 
3d. • 
Azúcar mascabado, pol 89 5 
3d. ' 9s' 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 9s. S^d . ^ 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 9 
Ayer, miércoles, se vendieron ^ 1 
Bolsa de Valores de esta plaza 497 20? 
botíos y acciones de las principa] 
empresas que radican en los Estad85 
Unidos. 
E n e l " S e v i H a " 
Para el ooncierto qne ofrece esl 
nodie on el suntuoso hotel "Sevifeí 
el bureado pianista y querido am.¿ 
Benjamín Orbón. han tomado h i l M . 
las personas siguientes: . ; 
Marqués de Esteban. Ministro í á l 
España. Marqués de Maury, Dionisio 
Velaseo. el director de la BenefíeenSl 
doctor Manuel Mencía: el Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
licenciado Mario Oarcía Kolily; el IV 
ni ente' Coronel Quiñones: don Fer-
nando López, doctor Adolfo Cacedlo 
Rosendo 'Fernández, el Director tfoj 
DTAJÍIO DE LA MARINA, señor don Nico-
lás Rivero: doctor Masforroll, Maxl 
mino F e m á n d e z Sanfelíz. el presidien-' 
te CIPI Casino Español, señor don Sv 
e un din o Baños ; Juan O. Pnmarie^a, 
Ortelio Foyo. Antonio Díaz Blanco, 
M. Brncst O'aye. Eugenio Alvarez de 
la Pampa, el presidente del Oentw 
Gallego señor Jesús Rodríguez Bau-
tista : Dionisio Peón, Camilo Echarte, 
el presidente del Centro Asturiano s.-
fíor José Inclán : Ramón López. Bavid 
Hevia. el presidente del Centro di 
Dependientes señor don José G'ómíz; 
Fernando Fueyo. José Lastra. Rogelio 
Cuervo, Vicente Fernández Biaño, 
Francisco Gf.rda Castro. Manuel An-
tonio García. Balbino Balbín. Nar^iá 
Gonziález Rivero. Cirilo Alvarez, Pran. 
cisco García Sdárez. 
Ya no cabe dudar eme el concierti 
de esta noche en el ;•Sevilla" será 
digno del rencrabre tlel .ioven maes-
tro. 
El hermoso patio and?!luz del hotel 
se ha (preparado convenientemente 
para que á él se trasladen las fami-
lias durante los intermedios.-^ 
.Los pedidos de localidades deben 
hacerse hoy en el almacén do música' 
de Alse.mo Ló;pez. calle del Obispo 
y en el escritorio del hotel "^Sevilla. 
He aquí el programa: 
1; óp. 54, affi»* V-arlaHons serieuses 
detssohn. 
a) .—Berceuse, Chop ín . 
b) .—En Courant . Godaro. 
c) .—Vals-Caprioc, Rubinsteln. 
I I 
Sonata Appassionata, 6p. 57, Beethoven.. 
A l l eg ro assai. 
Andan te cou moto 
Al legro :na non troppo-Presto. 
I I I 
Tocata (1712-1795) I r a . vez, P. D- ^ 
rad is i . 
a) .—Borlneana, 
Danza capricho. Marín A aror* 
b) .—Kovel l t a . 
c) .—Criol la . Capricho Cubano, Pastor.. 
(•Dedicada á P». Orbón.) 
d) .—Zapateo Cubano, A. G. del Val1e 
NOTA.—Se recomienda al público n» e' 
t re n i salga durante la interpretación 
•las obras. 
Piano Ronisch, de la Casa Anselmo 
El concierto empezará á las nu^e 
y media de la uochie. 
Hora fija. 
fina que allí se encontraban, no te-
niendo más tiempo, para no asfixiar* 
se, que el indispensable para ponerse 
i unos pantalones y salir corriendo es-
calara abajo, dando la voz de fuego, 
ignorando por lo tanto el orige-n del 
mismo. 
Tanto el señor 'Castrillón como su 
dependencia dicen que so dieron cuen-
ta del fuego cuando vieron cjue salía 
gta n departa- ¡ eaníidad de humo de] 
mentó dedicado á barbacoa. 
La mayor parte, de los enceres de 
la fonda fnerón sacados á la vía pú-
dica, quedando dentro algunas me-
sas con esl servicio de los marchan-
tes, pne.s éstos abandonaron sus pues-
tos precipitadamente. 
Todos los enseres de la barber ía 
fueron sacadas por los paisanos y po-
licías y colocados en la vía pública. 
Las pérdkitas sufridas por el señor 
Castril lón son de bastante importan-
cia. 
La policía de la tercera Estación á 
las órdenes del capitán interino señor 
Valcárcel . se constituyó allí desdo 
los primeros momentos. 
El señor Valcárcel levantó el ates-
tado correspondiente, del cual ÜifcO 
eptreca al Juzgado. 
A las once y cuarto de la mañana, 
hora en que nos retiramos del lugar 
•iel incendio, aun quedaban trabajan-
do los bomberos. 
-C. E . Nf 
YorK. 
S E V I L L A 
Ereeson, Evanss ton ; G 
ñ o r a , New Y o r k ; Sra, 
fami l i a , Po r t l and ; M . 
Sra. A. K . Daives, P 
gast y s e ñ o r a , Mass i l l i 
ñ o r a , Cleveland; F 
N e w Y o r k ; C, F. ( 
H . P. Dueknan y seño ra . . - ^ T . - ^ 
ñ o r i t a B. S tc r r ing . New Y o r k : |~,rfl' cfior^ 
Kunna . New V o r k ; I . A. Flsdcll > ,la(jel' 
Phl lade lphia : C. WH1 y ^ ' ^ ' l ' - ^ L ^ 1 ' 
pbia ; A . Pomerang v s e ñ o r a . Pn1!* 
Sra. J, J. Kehen. Phi ladelpbia: w-
y s e ñ o r a , Phl lade lphia : A. Cass^ v ge-
¡. Montreal. ' ] • 
< *• D¥oesS 




l a n d ; F. Roches. New Y o r k : Cutt At»** 
ñ o r a , Chicago; .1. Grant y ^ f * ' ? * 
Ga.; L . H . Imnan v .señora. Arua,. puD«* 
C. K.rugs y señ( 
New Y o r k ; M . 
Fismigou, V/c r t 
ter; F. F . Dale i 
A h r e n ; W . Sta1 
Isabela de Sagi 
inc inau H. V AVerccster; 
ten, Gu aA-abal 
S. Pline 
a- c i / -
Boza, C a m a g ü e ^ . * ^ 
Tampa : E. ^ ¿ o ^ f ; : 
NVw York: G- pul 
A cha., -Matanz^;iria, C r 
Matanzas; M. 
PASAJE.—R 
pez y s e ñ o r a , 
Y o r k ; C. Stel 
New Y o r k ; A 
zalde y s e ñ o r a 
denas; E. G a r i t ó n 
Ohio; W . Cut ten 
Tir . layson, New Y o r k ; M 
Y o r k ; C. Lee, London ; S. Cúrvelo 
f¿ j m 
G. Thomas v s e ñ o r a . Pans^ill j HJ 
an, J ansv i l l : H . Osgood. Ja"8; . ^ o ; ^ 
(Vu¡stock '¿m 
K. W h i t n f - .-. 
s e ñ o r a , 
ms 
l l lne, J ansv i l l ; . K., 
Crobbe, New V o r k ; 
Ar ias , P inar del R í e ; 6-
,v York; . * | « » 
Phl lade lphia : N . T^r r i s . N ^ p e l á e « - ^ 
^ s e ñ o r a . ^ ^ . ^ T j ; 
M. Young/Ñew"York: K. Hi<?harÍÍJ'Ml 
C'incinate: L . MigiU y señora . 
A. Migvl l , B r o - . k l y n : Hechor V -eRo0a;, 
k l y n ; E . Da i lev. New Y o r k ; tyVflm 
t iago; J. A n d r é s , New Yn)f''t\ngioJijil& 
Now Y o r k : M . R i n c k i e y f [ ^ & ^ 
Hi schman . Wash ing ton : ^ - J T T ^ 
h i n g t o n ; <?. John. Washington. rt<> 
ner y s e ñ o r a . Wash ing ton ; ^ 
i Santiago de Cuba. 
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P A G I N A C I E N T I F I C 
• • • 
basta ya la "Página literaria" 
para satisfaicer á los lectores... Al-
gunos piden más, todavía más: una 
•'Página científica;" y siempre fué 
nuestra norma la de complacer al pú-
blico cuando que en su petición haya 
justicia y hambre de saber. 
La Ciencia avanza hoy plena de 
triunfos: cada uno de sus pasos es un 
descubrimiento portentoso. Lo que 
ella ofrece hoy como migajas, en los 
tiempos anteriores de mayor esplen-
dor y lucimiento, juzgarlase enc-anto 
de hadas buenas, ó maleficio de bru-
jas. Ella lia dominado el mar; ella 
penetró la tierra; y ha subido sobre 
todas las alturas, y después de reco-
rrer todas las cumbres, ha«e lanzado 
al espacio : y fáltale ya muy poco pa-
ra marcar indeleblemente en él las se-
ñales de su dominación. 
Pe estas evoluciones y adelantos, 
de estos atisbos y descubrimientos 
quiere saber el lector; y pide para ello 
nueva "Página. También nosotros 
queríamos hablar algo de esas cosas, 
que deben figurar principalmente en 
el programa de cualquier periódico 
que presuma de moderno. En la ra-
dical transformación que imprimire-
mos al nuestro—y á la que nos acer-
camos poco á poco, á fin de que á los 
lectores no les produzca extráñela— 
contábamos con la "Página científi-
ca:" pero no nos importa adelantarla, 
tanto más, cuanto que ya contamos 
para ella con firmas de gran renom-
bre en nuestro mundo científico. 
En adelante, nuestras páginas se 
distribuirán de esta manera: 
—Domingos y jueves (edición de la 
mafíana) "Página de la mujer." 
Lunes, martes, miércoles, viernes j 
sábado (edición de la tarde, y fija en 
cuanto recibamos la nueva máquina) 
"Página literaria." 
-^Tueves (tarde) "Página cientí-
fica." 
Hoy principiamos esta nuera "Pá-
gina." 
ROÑICA CIENTIFICA 
fPara el DIARIO DE LA MARINA.) 
En la vieja Metafísica, puede decir-
se que dominaba el concepto de eludi-
da d 
Lo cual no es extrañó, porque el 
¡hombre instintivamente, distingue las 
cosas por sus cualidades, es decir, por 
sus propiedades. 
Por sus propiedades distingue ios 
cuerpos, y por las cualidades que "das-
árrollan las fenómenos de la Naturale-
za. distingue un/s fenómenos de otros. 
E] oro, el plomo, el cobre, el aire, el 
agua, tienen ciertas propiedades ca-
racterísticas. que les distinguen y en 
cierto modo les dan individualidad. 
La luz, el calor, el magnetismo, son 
también un conjunto de propiedades. 
Podemos decir, empleando una pala-
bra hoy muy usada, que todos los fenó-
menos son un complejo de cualidades. 
Este cuerpo es más pesado que aquél, 
es más duro, más á&pero, 'es rojo y e? 
otro es verde. 
Este cuerpo es lunmnoso, es decir, 
produce en nosotros una sensación es-
pecial, distinta de U. que produce el 
calor en nuestra piel, distinta del olor, 
distinta del sabor. 
Cuando estudiábamos Física hace 
sesenta y tantos años, se idecía: Son 
propiedades de los cuerpos las impre-
siones ó sensaciones que producen 6 
despiertan en nosotros referidas d 
ellos. 
^ esta definición, siempre me ha 
parecido, si no perfecta, por lo menos 
ttuv aceptable. 
El concepto de cnalwitacl «o el des-
arrollo de la inteligencia, es primitivo, 
p̂  instintivo; y por otra parte, ¡hasta 
cierto punto, es el fundameirto la 
Metafísica. 
Responde al anhelo ée penetrar «n el 
fondo de lag cosas. 
• * •' _ • ' • * 
Dn mayor refmamieirto ñeí espíritu, 
cierto desengaño d« poder penetrar 
nunca en lo absoluto, y las exigencias 
del rigor y de iu exactitud científicas, 
han íbeciho, -como decíamos en otros ar-
tículos, que en la ciencia se substitu-
yera al concepto de eualicktd, el con-
cepto de ca-nHdad: 
Xo podemos saber lo que las cosa* 
son en sí; pero podemos compararlas 
unas con otras, y podemos compararlas 
consigo mismas, y podemos medirlas y 
expresarla* por números. 
No sabemos lo que es la electricidad: 
pero sabemos y comprobamos experi-
mentalment? cuando una carga eléc-
trica es doble de otra, cuando una co-
rriente eléctrica es doble de otra co-
rriente, cuando un fenómeno es la suma 
ó el agregado de dos fenómenos iguales. 
Y así medimos lo desconocido por lo 
desconocido, lo misterioso por lo mis-
terioso, la incógnita por la incógnita. 
No sabemos lo que es X pero pode-
mos repetirla dos, tres, 6 un número 
cualquiera de veces. 
Y en el fondo esta es la Ciencia mo-
derna, que empieza por ser modestísi-
ma, porque se contenta con lo más ex-
terior de los fenómenos, con la canti-
da-d ó repetición de estos fenómenos. 
Yo no sé lo que es una gota de agua; 
pero sé que el océano tiene muchas go-
tas de agua. 
Y como me den el tamafío de una 
casi me atreveré á dar el número de 
todas ellas, con cierta aproximación re-
lativa. 
Yo no sé lo que es un grano de are-
na, pero sé que el arenal se compone 
de cierto número de granos. 
Yo no sé lo que es el agua en su 
esencia íntima ; pero sé. ó supongo den-
tro de la hipótesis atómica, que colo-
cando dos átomos de hidrógeno muy 
cerca, y á un la-do y otro de un átomo 
de oxigeno, tendré una molécula de 
agua. 
•Siempre la cantidad, siempre el nú-
mero, acaso la distribución geométrica, 
concepto que con el orden y la canti-
dad se relaciona. 
Decía hace un momento, que- la Cien-
cia positiva, empieza con gran modes-
tia. . -
Peconocp que no puede penetrar en 
las cualidades v se contenta con el con-
cepto de cantidad : así es. ..que cuando 
dice: voy á explicar un fenómeno, no 
pretendo penetrar en el fondo miste-
rioso é inaccesible de las cosas en sí. 
Explicar un fenómeno modestamen-
te, es ver si sus apariencias son las re-
sultantes de otros fenómenos ya conoci-
dos y vulgares, es decir, procurar dis-
minuir el número de cualidades distin-
tas. 
Por ejemplo, cuando , decía la Ter-
mo-dinámica de hace treinta ó cuaren-
ta años: el calor no es un fenómeno 
irreducihle. no es una cualidad prima-
ria, ge reduce á un fenómeno vulgarí-
simo, el movimiendo. 
Por tales modestias empezó la Cien-
cia de los siglos X V I I I y X I X trans-
formando la Metafísica en la Ciencia 
nasitiva, y pretendiendo limitar sober-
bias aristotélicas, llegó á la soberbia, su-
prema, porque tuvo esta tendencia : 
negar la cualidad en absoluto, ó poco 
menos, y explicarlo todo por la canti-
dad. 
Así llegó á forjarse, como tantas 
veces hemos dk-bo. la hipótesis mecá-
nica, pretendiendo- reducir todos los 
fenómenos del universo á problema de 
Mecánica, aue son fundamentalmente, 
problemas de cantidad. 
Materia, fuerza, movimiento, la su-
prema trinidad de la Ciencia del pasa-
do siglo. 
Si no se fcabíau podido suorimir oor 
eompleto todas las cualidades, se ha-
bían reducido á un mínimo: cualidad 
de la. materia, cualidad de la fuerza., 
cualidad del movimiento. 
•Claro es que todo esto se había con-
seguido vor medio de hipótesis; porque 
digámoslo una vez más. el paso de la 
cualidad á la cantidad para constituir 
una ciencia, positiva, siempre supone 
la aplicación de cierto número de hipó-
tesis. 
Y este es un punto importantísimo 
que no podemos desarrollar como qui-
sMraanos. 
En la ciencia moderna, en los deseu-
hriinientoR recientes, en la profunda 
evolución de estos últimos años, ¿se ha 
variado de rumbo? 
¿¡S¿! pasa otra vez de la cantidad á 
la cualidad, ó sigue imperando la can-
tidad en la ciencia modernísima? 
Este es el último punto que vamos á 
tratar en la presente crónica, y aún so-
brará materia para otras muchas. 
La escuela moderna de la energética, 
ó mejor dicho, alguna de las ramas de 
esta tendencia general, resueltamente 
se inclina al concepto de cualidad, no 
para, negar su importancia á la canti-
dad de los fenómenos, sino para recha-
zar el propósito de fundar la unidad 
de dichos fenómenos, en la aplicación 
del concepto de cantidad. 
Nos anticipamos á reconocer que hay 
cierta obscuridad en lo que precede; 
pero aun así y todo, no podemos acla-
rarlo más. porque nos separaría de 
nuestro objete. 
Digamos, pues, que dejando á salvo 
esta tendencia modernísima, la ciencia 
positiva, así la teórica como la experi-
mental, se organiza, y se transforma, y 
se desarrolla hoy, como ayer, prescin-
diendo del concepto de eualidad como 
inaccesible, y ateniéndose al concepto 
de cantidad. 
Observar los fenómenos y provocar-
los experimentalmente para observar-
los más, marear en esos fenómenos 
ciertas magnitudes de las cuales en ca-
da caso todos los accidentes del fenó-
meno dependen, establecer unidades 
para estas magnitudes á fin de expre-
sarlas en números, y buscar relaciones 
matemáticas entre estas cantidades nu-
méricas, es la marcha de la ciencia mo-
derna, como de la ciencia positiva de 
haee dos ó tres siglos. 
Más aún: en esta evolución, lo mis-
mo la ciencia experimental qu^ la cien-
cia teórica, no pueden menos de acudir 
á ciertas hipótesis. 
Sólo que la ciencia experimental 
acuris á las puramente precisas, y como 
auxiliares no más de sus métodos prác-
ticos: y la Ciencia teórica., las mira 
más en grande y á más altura, y les en-
comienda hoy. como Íes encomendaba 
hace cien años, la misión de ir elabo-
rando la unidad de la ciencia. 
Esto que acabamos de deeir, ñor 
apremios del tiempo está muy eonden-
sado: para desarrollarlo conveniente-
m'mte. necesitaríamos no el mermado 
final de un artículo, sino un libro en-
tero. 
Afirmemos, pues, oue sea cual fuere 
la evolución de Ciencia Písico-química 
el concepto de cantidad sígué predomi-
nando, y todas las leyes de la ciencia, 
ó casi todas, son leyes dp la can-iidad: 
por eso son leyes matemáticas, v la 
ciencia que renuncia á las Matemáticas 
dicta su sentencia ,de muerte. 
Y la Ciencia que mo puede aplicar-
las, será una ciencia imperfecta, acaso 
no pasará de ser una ciencia en ger-
men. 
Por eso. es decir, por no poder aoli-
car las Matemáticas en toda «u exten-
sión, las -Ciencias Morales y Políticas, 
las Ciencias Sociales y las Ciencias 
Biolórricas. comparadas con las Cien-
cias Físico-químicas, na pasan de ser 
ciencias ambrionarias. 
Dos palabras nara concluir est̂  
artículo, y para justificar algo de lo 
que hemos afirmado. Tomemos ejem-
plos modernos. 
Los rayos catódicos, no se atribuyen 
á una cualidad nueva de la materia, 
sino al movimiento del electrón ó átomo 
eléctrico. 
Hasta aquí la hipótesis, que excluye 
nuevas cualidades inaccesibles, y acu-
de á la electricidad y al movimiento. 
Y en los ravos catódicos, mide la 
nueva cieniia la velocidad y mide la 
carga eléctrica; y dado cine el electrón 
tenga núcleo material, mide la relación 
entre dicha carga y dicha masa. 
Es decir, siempre cantidades, siem-
pre números. 
Los iones, en el baño electrolítico, 
tampoco suponen nuevas cualidades 
inaccesibles de la materia, sino que 
aprovechando los elementos de la Cien-
cia clásica, define los iones -como áto-
mos, ó k veces pedazos de moléculas, 
con determinada carga eléctrica. 
Y se mide la carga, y se mide la ma-
sa y su relación, y se miden experimen-
talmente las velocidades de los iones 
positivos y negativos. 
De suerte, que aquí como en el caso 
anterior, domina la cantidad, y la me-
dida y el número y la ley matemática. 
Respecto á la radio-actividad, aun 
pudiéramos repetir todo lo anterior. 
A dichos fenómenos se les aplica una 
hipótesis atrevidísima, mucho más 
atrevida que todas las hipótesis de la 
Ciencia clásica; porque aquella no pa-
só del átomo, y esta desmenuza el áto-
mo en sub-átomos, y hace suponer que 
sea posible el sueño de los alquimistas. 
Y del átomo hace brotar los rayos 
catódicos, los rayos canales, los ra3ros 
X y las emanaciones. 
Y por transformaciones de los áto-
mos mismos, que por agitación interna 
pasan de un equilibrio inestable á otro 
más estable, transforma unos cuerpos 
radio-activos en otros cuerpos radio-
activos también; constituyendo nuevas 
familias de ramas complicadísimas. 
Todo esto puede verse en la obra que 
en otra ocasión hemos citado de Batte-
111 Occhialini y Ohella. 
La Ciencia moderna, pues, descubre 
nuevos fenómenos y ensancha sus hori-
zontes. 
Pero, ni renuncia á la Ciencia clasi-
ca, ni al punto de apoyo que en ella 
encontró, sustituyendo al concepto de 
cualidad el concepto de cantidad, ni 
siquiera renuncia á las grandes hipó-
tesis. 
Sirvan de ejemplo, la hipótesis ad-
mirable íie lord Kelvin sobre la consti-
tución del átomo. 
Pero todo esto será materia para 
muchas crónicas, si hemos de dar á 
nuestros lectores una idea siquiera 
aproximada, de lo que es la Ciencia 
moderna. 
JÓSE ECHEOARAY. 
Madrid 15 de Enero de 1911. 
í"-l » 
Por A. M. 
Arte sonoro del alado ens-ueño 
noble 'esperanza para el alma pura 
el corazón eleva hacia la altura 
con el arrobamiento del beleño. 
B] ritmo popular de aire risueño 
en el humano espíritu perdura 
y dentro de él eternamente apura 
ios ideales con tenaz empeño. 
La épica y grandiosa sinfonía 
¡pasiones tormentosas evocando 
en dudas 5» misterios reverencio. 
¡Oh música, en tus claves de armonía 
recuerdas, ya riendo, ya llorando, 
<j,ue allá en la nada, sólo habrá, silencio: 
Habana, Febrero, 1911. 
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Por Diógeíiíes Regúlez. 
Existía en antiguo castellano, un 
verbo aterrecer que hoy no se usa; 
significaba aterrar-, era un compues-
to de ad y de ferrere—(IVrrgrc—cau-
sar terror). 
El castellano, dp térra.hizo tierra; 
los latinos—según dice Quintiliano— 
en algunos de sus términos cambiaban 
la e en i : y dijeron marjester y magis-
ter: en otros, rumiaban la e, y ni 1;; 
hacían sonar abiertamente como e ni 
como i : el castellano, de algunas de 
esas es hizo su ie:—de ceníum, ciento; 
de decem, diez: de ierra, tierra. 
Entre las preposiciones del latín en-
contrábase la ad: significaba dirección 
hacia un lugar, y figuradamente direc-
ción hacía un fin determinado; las 
lenguas romanas la aprovecharon como 
tal preposición y como partícula de 
composición: como tal preposición la 
tenemos en la castellano ''indicando 
dirección del movimiento al principio 
y en su duración:'' 
—Pedro va á Roma. . . 
Y fijando en otros casos "el término 
á que llega el movimiento:'' 
—Pedro se arrimó á la casa.. . 
Como prefijo, su significación de di-
rección es tan precisa, que en el anti-
guo francés se le dio una acepción au-
mentativa en los términos verbales:— 
aémpUr===llenát hasta el borde; aes-
mer, estimar hasta el más alto punto. 
En castellano se la unió con tierra y 
formó el verbo ai errar.. . ; con mon-
tón, y formó amonton-ar; con cawdülo, 
y formó acaudillad-... 
E hizo aterrar, y no atierrar (como 
tampoco e'l en hizo entierrar, ni el des 
éestierrar, ni el so sotverrar) porque 
al convertirse en átona la sílaba que 
era tónica, 
t ie—... 
por llevarse el acento hacia otra sí-
laba 
rrar—. . . 
el ie vuelve á ser e; desaparece la ra-
zón latina; 
(sL-te-rrar;) ^ 
pero vuelve á aiparecer en el presente 
de indicativo, en el imperativo, y en el 
presente de subjuntivo, iporque toma 
el acento á su lugar, y la e se refuerza 
de este modo: 
—A4íe-rro (con el acento en tie—) 
A-íte-rras; a-í^-rra; a-^e-rran ;— 
a-íie-rra tú; a-íÍ€-rre; &-tie-rres; a-fo'e-
rre ;—a-fíe-rren. . . 
En aterramos ya. no ocurre esto; 
porque el acento se pasó del te al rra; 
y en todas las demás formas de este 
verbo, el acento deja el te, y ya no 
aparece el tie en ninguna parte. Y es-
to no ocurre solo con los verbos: tam-
bién ocurre con los sustantivos: de 
centíim hicimos ciento, porque el acen-
to recae sobre el cien; pero en cuanto 
lo abandona, el cien se convierte en 
cen: centena; centenario; de decem, 
hicimos diez ; pero el die pasa á ser de 
en decena, deceíifflrio.. . 
Ahora verá el señor Checa que esto 
no es apegarse á la rutina gramatical, 
sino á los fueros inviolables da la foné-
tica, el orfebre sagrado del idioma, que 
siguiendo lo antedicho, de 
Concierto—hizo concertar; de dies-
tro, adestrar; de aliento, alentar; de 
aprieto, apretar; de arriendo, arren-
dar: caliente, calentar; de ciego, ce-
gar: de cimiento, cinte.ntar; de hielo, 
hela/r; de riego, regar; de nieve, ne-
var. . . etc., etc, 
Y por la frase anterior del señor 
Checa (que quería se dijese conciertar, 
alientar. aprietar, calientar, ciegar. . . 
como dicen los vecinos de Morcín) 
comprenderán los lectores que el dis-
tinguido gramático añn no está muy 
enterad?) de estas cosas. 
Formóse, pues, aterrar en castella-
no, con la significación única que su 
etimología le señala: dirigir una cosa 
hacia la tierra: echar una cosa á tie-
rra: significación que tiene también en 
italiano, donde—como lengua hermana 
de la nuestra—los términos compositi-
vas son los mismos: 
Attermre=gttt&re' á térra.—Y 
d-onde 
Attcrrare 0 oc-clii es bajar los ojos; 
exactamente lo mismo que en la len-
gua castellana • 
—* '{Nunca había alzado los ojos del 
suelo, que sus pecados se los tenían ate-
rrados. . . "—(Cervantes — Persiles— 
1—20). 
El francés—que es también herma-
no nuestro,—posee la misma palabra 
con igual composición: dice atterrir 
(no aferrir, como escribe el. señor Gó-
mez Alfau), y tiene á más crtterrer; 
atterrir es tomar tierra. 
Repetimos oue esta es la única y la 
legítima significación de aterrar; y el 
viejo castellano, para expresar causar 
miedo empleaba aterrecer, cuva deri-
vación es muy distinta; pero hay mu-
cha analogía metafórica entre el 
—echar á tierra—y el 
—causar terror, 
puesto que causar terror es echar á 
tierra el ánimo; y entonces, POR E X -
TENSIÓN, principió á usarse aterrar 
con los dos significados, distinguién-
dose no obstante en la irregularidad 
que se le asigna cuando se le atribuye 
el suyo propio. 
Esta es, pues, la voz gráfica v preci-
sa: esta es la que tiene á su favor la 
etimología, la composición, la historia 
y la analogía con los términos idénticos 
de los idiomas romanos. 
Y mientras no se presente otra pala-
bra con mayores razones de derecho 
dejémonos de atracar, descende-r, caer, 
posar... porque ninguna de ellas sig-
nifica la idea de que se trata. 
Y digamos aterrarse=echarse á tie-
rra. 
DOS PALABRAS HISTORICAS 
SOBRE EL ROSAL 
Si á justo título ha sido la rosa pro-
clamada la Reina de las flores, el Ro-
sal que la produce puede á mi pare-
cer, y sin exageración llamarse el Rey 
de los arbustos, puesto que ninguno 
de los cultivados en el ornato de los 
jardines lo sobrepasa en importancia. 
Todos los autores arntiguos: Plinio, 
Hipócrates, Virgilio y muchos otros, 
de él han hablado, probándonos así 
que el cultivo del rosal se remonta á 
la más alta antigüedad. El Oriente, 
los Oriegos sobre todo, poseían núme-
rosas variedades y hacian un gran 
consumo de las rosas: se las veía en 
toda fiesta y ceremonia; los Romanos 
y los Moros participaban de esta mis-
ma pasión y es sin duda alguna á es-
tos pueblos á los que se debe uno re-
montar para conocer el origen de cier-
tas razas como los rosales de damas, 
las cien hojas, mosquetas, etc.; los 
primeros introducidos en Oriente, del 
X í l al XJVII siglo; afirmando en efec-
to las obras hortícolas francesas, en-
tre ellas las de Oilivier de Corres, de 
la Quintenye, etc.; que son las que ci-
tan en primer término esas razas. 
Hasta principios del siglo X V I I las va-
riedades precitadas formaban casi to-
do el contingente de rosales de nues-
tros antepasados. 
Oracias á los progresos de la nave-
gación, á fines del siglo XÍVIII y prin-
cipios del-XIX llegaron de Oriente al-
gunas especies importantes, entre ellas, 
la Rosa índica, que trajo en el mejo-
ramiento de la especie el más impor-
tante de los contingentes, al ser cru-
zada con las especies ya existentes en 
Europa en aquella, época. Es sobre to-
do á la introducción de las rosas fn-
dioa y Canina Burboniona (nombre 
primitivo) á las que se debe la apari-
ción de los híbridos remontantes; lue-
go, fué el último siglo- que nos brin-
dó toda una secta de especies, varie-
dades ó formas orientales, chinos y 
japoneses, que dieron el primer empu-
je al cultivo del Rosal, poniéndolo de-
finitivamente en una floreciente vía de 
mejoramiento que desde entonces uo 
ha abandonado. 
Como era dé esperarse, la Rosa de-
bía ser acariciada por los caprichos de 
la moda, puesto que la Noisette Des-
prez fué pagada en 3.000 francos por 
Sésley Vandael, y la famosa William 
Francis Bennett, que fué vendida en 
el Norte América, en la fabulosa su-
ma de 5,000 dcllar. Por suerte el Ro-
sal conserva toda su popularidad en 
el mundo entero; mientras otras plan-
tas han caído en el olvido, después de 
reinar un día: la rosa ha estado siem-
pre muy por encima de los caprichos 
de la humanidad. No obstante las va-
riaciones de la moda, y sus innumera-
bles conquistas, sobre otras especies de 
plantas, inclusive las Orquídeas tan 
populares hoy día en Europa, la rosa 
es todavía y ser sin duda alguna la 
más querida y la más buscada de to-
das las flores. Lo tiene por ventura to-
do : elegancia, de forma, riqueza de co-
lorido, delicadeza de perfume. No sola-
mente ha sido inmortalizada y cantada, 
en todos los tonos, sino que hasta los in-
gleses la han adoptado como flor nacio-
nal ; la reina de las flores es el más puro 
emblema de la virginidad y del amor; 
ella con humildad nos lo dice todo: ju-
ventud, gracia, verdad, inocencia, etc.; 
su vista y su perfume consuela, hacen 
olvidar, soñar y como dice el prover-
bio, nos lo ¡ hacen ver todo color de ro-
sa. 
Como arbusto ornamental el rosal 
se presta á todos los caprichos del jar-
dinero que sábe elegir las variedades 
apropiadas al objeto que se propoiMj 
con ellas se forman macizos, ya sea 
criados en forma de arbusto enano, ar-
busto elevado en arbolitó sobre pié; 
como enredadera contra parrales, ve-
randatas, paredes, etc., en fiín se pres-
ta bien al cultivo en mesetas durante 
algunos años, lo que permite el ador-
no de terrazas, ventanas y balcones. 
.(V«rsi6n CasteHana.) 
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nivela, pwfaücada por la casa edito-l̂a, da hermanos Gamíor de París se 
encuentra de venta en la Ubre-
Ha de Wilson, Obispo 52.) 
¿Continna.1 
Uno de estos hombres representaba 
cuarenta, años. iEra alto, enjuto 
e cai,n:es, con los ojos negros, vivos y 
Penetrantes. Su aspecto era el de un 
tonbre sagaz y en su fisonomía se adi-
í f * 1 al"g0 de siniestro. 
^1 otro representaba quince años me-
08unos veinticinco; y era pequeño 
ale 
se 
^ido. respirando salud. Su aspecto 
^ ê. franco, resuelto, aunque en él 
^ Percibiera algo de apatía, comunica 
>a ̂ (ior y expresión á. sus ojos pardos. 
,?oiertos de gruesas pestañas de un ru-
0 fasi colorado como lo era su pelo. 
^ J'̂ ciina de la mesa ante la cual se 
U')ííUi sentado, había un jarro de vi-
no, pues en aquella época aun no había 
la costumbre de servirlo en botelia co-
mo en nuestros días: se sacaba directa-
mente de la cuba cuando iba á servir-
se. Así es que cada uno de nuestros dos 
hombres, además del jarro, tenía ante 
sí una copa de madera (qumgh) A l 
parecer no reinaba entre ellos gran cor-
diaJidad. Con los brazos cruzados, mi-
rábanse el uno al otro en silencio con 
alguna impaciencia; pero cada cual en-
golfado en sus reflexiones no pensaba 
en coaminic&rseks al vecino. 
Por fin el más joven rompió el silen-
cio diciendo de repente y en voz muy 
alta: 
—% Qué puede haberle ocurrido para 
que tarde tanto? ¿Habrá fracasado en 
su empresa? ¿Por qué al menos, no me 
hahéis dejado que le aeompañe ? 
—.'Cada cual por sí mismo debe en-
cargarse de vengar las injurias que se 
le infieren—respondió su compañero.— 
Harto hacemos exponiendo nuestra vi-
da al esperarle aquí. 
— A l fin y al cabo, Craingelgelt; vos 
no sois sino un cobarde—contestó el 
más joven.—Y hay muchos que no han 
esperado hasta hoy para pensarlo. 
—'Pero nadie ha osado decírmelo— 
respondió Craingelgelt. llevando la ma-
no al puño de la espada—y si no supie-
ra que se debe hacer tanto caso de las 
palabras de Un atolondrado como de las 
de un loco, ya os hubiera. . . (Y se pa-
ró esperando la contestaeión de su com-
pañero) . 
—¿ Qué me Imbiérais hecho—pregun-
tó el primero con mucha calma. —Y 
después de todo ¿ por qué no lo hacéis ? 
— i Que por qué—contestó Oraingen-
gelt sacando de la vaina la mitad de su 
espada y voílviéndola á meter en segui-
da. —No lo hago porque esta hoja se 
destina á algo más noble que á traspa-
sar el corazón de un loco como vos. 
—Tenéis raaón—dijo su compañero 
—pues se necesita estar loco ¡y de re-
mate ! como yo lo estoy para fiarse en 
vuestras lindas promesas. Pero ¿qué 
iba á hacer yo? No tengo ni un botón, 
ni siquiera con qué pagar esa multa 
que á Turntippet se le ha metido en la 
cabeza imponerme — indudablemente 
para aprovecharse de ella y que ya me 
debe haber impuesto. ¡X<a brigada ir-
landesa ! ¿ Qué tengo yo que ver con 
ella ? Yo soy franco-escocés, como lo fué 
mi padre antes que yo. Y. al fin y al 
cabo, mi tía lady G-iruigton no puede, 
vivir siempre y un día ú otro la entre-
gará. 
—Todo eso es muy bonito, Bucklaw; 
pero vuestra tía puede vivir aun mu-
cho tiempo. En cuanto á vuestro pa-
dre, tenía tierras y propiedades y vivía 
en sus dominios pagando las deudas sin 
tener trato con judíos ni usureros. 
—¿Y quién tiene la culpa de que los 
haya yo tratado? Vos y otros que se as 
parecen, que me habéis inducido en po-
co tiempo á gastar una gran fortuna. 
Y ahora tendré que ver cómo me han--
deo para encontrar la manera de vivir, 
que será poco más ó menos como la 
vuestra y la de vuestros amigotes; vi-
vir una semana inventando y explotan-
do una noticia y haciéndola pasar por 
verídica y recibida directamente de la 
corte de Saint-Jiames; otra haciendo 
una memoria sobre la insurrección de 
los Highlands; mendigando un día el 
almuerzo en casa de viejas beatas, á las 
que tendré que dar rizos de mi peluca 
averiada, como si' fueran melenas de los 
cabellos de un caballero andante; ser-
vir de testigo á un amigo en un duelo 
hasta, que al llegar al terreno deba ira-
pedirle con pretexto de que un hombre 
político no debe arriesgar su vida en un 
asunto que no le atañe. He aquí lo 
que tendré que hacer para poder comer 
y para tener el gusto de que pomposa-
mente se me llame capitán. 
—Eso se llama un bonito discurso— 
respondió Graigengelt—y debéis es-
tar satisfechísimo por haber podido 
derrochar tanto ingenio á mi costa. 
Pero i no es mejor morir de hambre ó 
; que le ahorquen á uno, que vivir co-
j mo yo vivo, todo porque nuestro rey 
1 no tiene en este momento con qué pa-
I gar como se debe á sus enviados ex-
traordinarios ? 
—(Más decente sería morir de ham-
bre ; pero no tendrá nada de particu-
lar si todo esto acaba en la horca. Pe-
ro, volviendo á ese desgraciado Ra-
venswood, ¿qué pensáis hacer con él? 
Ya sabéis que no tiene más dinero 
que yo y las pocas tierras que le que-
dan las tiene hipotecadas. Además la 
renta de ellas no es bastante para pa-
gar tantos intereses como se le han 
acumulado. ¿ Qué esperáis, pues, mez-
clándoos en sus asuntos? 
—'Estad tranquilo, Bucklaw, sé muy 
bien lo que hago. En primer lugar 
su apellido es ilustre, conocido; ade-
más los servicios que prestó su difun-
to padre en 1689 darán importancia 
á esta adquisición en las cortes de 
Saint-Germaiu y de Versalles. Agre-
gad á esto que el joven Ravenswood 
es un mozo con aptitudes muy dife- i 
rentes : á. las vuestras. Tiene valor ¡ 
real, destreza, talento, y puede pre-! 
sentársele como á un mancebo, cuya 
! inteligencia y cuyos brazos pueden : 
I utilizarse al mismo tiempo. Sabe al-! 
• go más que montar á caballo ó com-
i prender el valor de un halcón. Yo ca-
si estoy desacreditado por no haber 
enviado á Francia sino oficiales qud 
no saben más que ojear un ciervo 6 
llamar á un halcón. Con Ravens-
wood no me ocurrirá lo mismo, por-
que es instruido, tiene sentido co-
mún y sabe penetrarse bien de las co-
sas. 
—¡Y con todo eso ha picado en 
vuestro anzuelo! No os enf adéis, Cran-
gengelt, y dejad en paz el puño de 
vuestra espada. ¿Para qué molestar-
le si vos mismo sabéis que sois inca-
paz de batiros? Prefiero que me di-
gáis cómo habéis podido granjearos 
su amistad. 
—Alabando su sed de venganza. 
Demasiado sabía que no me quería, 
pero he acechado el momento oportu-
no y le he hablado cuando estaba i r r i -
tado por lo que había pasado en los 
funerales de su padre. Ahora ha ido 
para tener una explicación con sir 
William Ashton, así dice él y así lo 
piensa tal vez;, pero yo gé muy búm 
cómo va á terjninar la tal explicación: 
el canciller le tratará con orgullo, 
con altanería acaso, y Ravenswood le 
matará, pues en sus ojós he visto ese 
fulgor que jamás nos engaña cuando 
queréis conocer las intenciones de al-
guien. Pero, aún admitiendo que no 
le matase, seguraníente se disputarán 
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etc., y d'e esta manera también se la 
puede meter en invernaderos para flo-
recer en abudanoia durante todo el 
invierno. 
Como flor cortada la rosa no pierde 
ni su rango ni sus cualidades: ella se 
abre y embalsama el aire con su per-
fume lo mismo que si estuviere aún 
sobre la planta; se c-onserva mayor 
tiempo fresca en las habitaciones que 
al aire libre. Decir euán fácilmente se 
presta á los caprichos del florista y los 
hermosos ramos que con ella se forman, 
os trabajo inútil, puesto que todos lo sa-
ben. 
Esta, flor ideal ha tenido también 
su sitio preponderante en medicina, 
puesto que los antiguos le atribuían 
propiedades tan diversas como mila-
grosas; aun en nuestros tiempos el 
agua de rosa es considerada como an 
excelente específico para las •.mferme-
dades de la vista, y la miel robada em-
pleada para gargarismos no es má.s que 
miel común, en la cual se ha-ien mace-
rar pétalos de rosa. 
Si en nuestros días la rosa ha deja-
do de ser oíicmal no por eso ha deja-
do de ser una planta eminentemente 
económica por la esencia y el agua que 
de ella se extraen. 
Estos productos, el primero sobre 
todo, muy empleado en perfumería, 
constituye un comercio excesivamente 
importante. Es en Oriente y sobre to-
do en el Asia Menor y en Turquía, 
donde el cultivo industrial del rosal 
se practica en mayor escala, empleando 
como especies de rosales "tProvins" y 
de "Damas"; variedades casi desco-
nocidas en los cultivos modernos, cu-
briendo allí sin embargo millares de 
hectáreas y embalsamando el aire de 
un suave perfume. 
También la Europa tiene sus puntos 
predilectos donde el rosal es cultiva-
do por centenares de (hectáreas, para 
la producción de flor cortada; entre 
ellos Niza, La en. San Remo y toda la 
poética Cote d'Azur hasta Genova. 
Las hojas y jóvenes tallos de la ro-
sa rubiginosa exhalan también, sobre 
todo cuando se les oprime, un delicio-
so perfume á man/ana, por lo que 
se llama también Bglantier odorant. 
La frute en varias especies es deeo-
rativa, sea por su volumen, sea por el 
vivo color que adquiere á su madura-
ción: es sobre todo en la rasa rugosa 
que el efecto es más notable. Tam-
bién los de R. rubiginosa canina y va-
rias otras especies espontáneas, siempre 
en menor grado participan de esta 
misma cualidad decorativa. 
Sin las espinas, de las cuales cier-
tas especies están armadas, la rosa se-
ría la más perfecta creación de la na-
turaleza. 
Estas espinas tai ve/, tienen doble 
uti l idad; los fisiólogos ven en ellas un 
medio para que la planta pueda col-
gar sus ramas á los árboles, y así lle-
gar á la hiü de que necesita. 
Aparte de esta consideiración nos 
vemos también en la necesidad de ma-
nipular con cierta delicardeza sus flo-
res, y ramas, por no martirizarse las 
m anos. 
Después de todo lo antedicho nadie 
quedará Sorprendido de que el rosal 
sea de muchos el más importante de 
todos los arbustos cultivados, y que 
al comercio actual da margen, forme 
una suma tan excesivamente impor-
tante como difícil de precisar. Es sin 
duda, por millones que deberíamos 
contar el número de las plantas de ro-
sal que anualmente se consume en el 
mundo. La producción de estas plan-
tas y la obtención de nuevas varie-
dades constituyen la especialidad de 
•millares de establecimientos de hor-
ticultura, proporcionando así el pan 
cotidiano á millares de personas. 
Este país es uno de los más pobres 
en aficionados á esta hermosa planta y 
es de esperar que pronto se pueda con-
tar en mayor número. Sin exageración 
la Francia es una de las naciones que 
más se ha preocupado á la producción 
de las más hermosas variedades. Pa-
ris Lyon. Bordeaux, Orleans. Tours. 
Ourjou, etc.. etc.. son los centros má-s 
renombrados para el cultivo del rosal. 
Xumorosísimos especialistas, entre 
los cuales, á vuela pluma, citaré algu-
nos: Schwartz, Margotin. Yerolier, Ja-
main. Coohet. Lacharme, Guillot, Lia-
ibeau. Duéher, Pernet y muchos otros 
iban adquirido una fama mundial. 
Ahora, ¿puede existir un arbusto ó 
planta de adorno que rivalice con el 
rosal? Creo pues no haberme equivo-
cado al haber titulado al principio de 
mi consideración el rosal el Rey de los 
arbustos v su flor la Reina de las fio-
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
G E N O V E V A DE B R A V A N T E 
Ks tan interesante la historia de es-
ta mujer célebre por sus grandes y 
singulares infortunios, que ha servido 
muchas veces de asunto á poetas y pin-
tores. 
riabía Genoveva contraído enlare 
con un palatino de Ofitendinek, señor 
de Simmeren. cérea de Tréveris, que 
se llamaba Siffroi ó Sigefredo, quien 
teniendo, por su profesión de militar, 
que ir á reunirse al ejército del bravo 
Oárlos ¡Vtartel contra los infieles, en el 
año 772, vinse obligado á dejar á su 
esposa al cuidado de su intendente Go-
lo, sin saber que estaba en cinta. 
E l infame Golo se enamoró ciega-
mente de su señora, y aprovechándoRe 
de la ausencia de Sigefredo. tuvo la 
osadía de manifestai'selo. 
Genoveva, tan sorprendida como in-
dignada, rechazó con severidad cuan-
tas medios puso en práctica Golo para 
perderla, y viendo este que todo era 
inútil, determinó vengarse, y al efecto 
escribió á Sigefredo, diciéndole que su 
esposa acababa de dar á luz el fruto 
de su adulterio, pues la acusaba de 
infidelidad. 
Causó tal impresión esta nueva en 
el palatino, que en medio de su cóle-
ra, y creyendo que, en efecto, Genove-
va había tenido la debilidad de ceder 
á una pasión criminal, mandó que á 
ella y á sU hijo los ahogasen. Golo co-
municó al punto esta órden á unos 
criados, quienes condolidos por las víc-
timas, les conservaron la vida, dejándo-
las abandonadas en medio de una mon-
taña ó bosque intransitable, y sin más 
auxilio que el del cielo. La infeliz es-
posa VÍA-ÍÓ allí por espacio de cinco 
años, sin ver rostro humano, y alimen-
tando á su hijo con frutos silvestres y 
la leche de una cierva que domesticó. 
Después de transcurrido el tiempo 
citado. Sigefredo, que había salido de 
caza, fué condueido por el inteligente 
animal que él perseguía, á la cueva en 
donde su esposa se hallaba con su hi-
jo. 
La miseria, la intemperie y los su-
frimientos habían alterado de tal ma-
nera el rostro de Genoveva, que Sige-
fredo no la conoció hasta después de 
un gran rato; y en la conversación qu« 
luego entabló con ella, quedó tan per-
suadido de su inocencia, que sin dila-
tarlo ni un instante la condujo á su 
castillo, en donde fné recibida con 
grandes demostraciones de alegría. 
En memoria de este suceso mandó 
Genoveva construir una capilla dedi-
cada á la Virgen, en el sitio mismo que 
ella había habitado, y de cuya capilla 
aun se conservan algunas ruinas. 
Y he aquí ya el conflicto, que toma 
proporciones poco tranquilizadoras 
para la paz pública. 
Ix)s socialistas, como representan-
tes de los intereses del obrero, se de-
claran abiertamente partidarios de los 
tablajeros rurales y anuncian una ma-
nifestación de protesta contra el im-
puesto, si el Municipio no lo suprime 
y deja las cosas tal y como se halla-
ban antes de comenzar el año. 
En tal situación ignoramos qué es 
lo que resolverá el Ayuntamiento, aun 
cuando repetimos que no creemos 
pueda revocar un presupuesto que 
tiene todas las sanciones que prescri-
be la Ley municipal. 
Allá veremos. 
i 
• Llanera y muy posible después con 
] Avilés. 
Que así sea. 
Por la Diputación Provincial se 
han concedido 2,000 pesetas al conce-
jo de Alies para aliviar la situación 
de los damnificados á consecuencia de 




ün cortesano, queriendo humillar á 
Beaumarohais. se le acercó en una ga-
lería de Yersalles, por donde So pasea-
ba, el famoso autor irreprochablemente 
vestido, y le dijo: 
—¡ Que á tiempo os encuentro!... 
. Se me ha desarreglado el reloj, y vos 
podréis arreglármelo, puesto que sois 
hijo de un relojro. 
—Con mucho gusto; pro tengo poca 
habilidad. 
—¡ Pura, modesti a ! 
Beaumarchais tomó el reloj y lo de-
jó caer al suelo, donde so hizo añicos. 
—Ta os dije—añadió—•que soy poco 
hábil para arreglar relojes. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r ele l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n i r u n o q u e s a p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K O r i C A L 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Pora «i DIAUIO 011 TAA MARINA) 
La a-otualidad. — Fiesta simpática. 
—Los temporales.—El puerto del 
Musel.—Capitulo de boda»,—Los 
que m n y los que vienen.—Otras 
noticias. 
Un conficto análogo al que hace 
próximamente dos años surgió con los 
carniceros rurales en G-ijón, se acaba 
de plantear en esta capital, siendo el 
tema de todas las conversaciones. 
Sucede que aquí, como en la indus-
triosa vil la gijonesa, los tablajeros de 
¡ oreña, abastecen de carnes muertas á 
i la ciudad, vendiéndolas á precios más 
I reducidos que los tablajeros locales. 
¡El Ayuntamiento, atendiendo segura-
mente al beneficio que los rurales 
prestan á las clases proletarias de 
Oviedo, ha tenido la tolerancia con 
aquellos industriales, de no imponer-
les lo que prescribe la Ley de Sanidad, 
que es obligarles á que introduzcan 
en cuartos las reses que entran ya sa-
crificadas. Esta tolerancia era impor-
tantís ima para dichos industriales, 
puesto que les eximía de pagar el hue-
i so, pero en cambio facilitaba al pobre 
¡ la compra de carne, toda vez que el ta-
jblajero rural daba más barato el pre-
ndado artículo, lo cual no hubiera po-
| di do hacer si se le hubiese exigido el 
estricto cumplimiento de la citada 
j Ley. 
i Mas no contentos con esta toleran-
cia del Municipio, se dedicaron, se-
; gún denuncia de nn concejal que es 
tablajero de la población, á matutear, 
defraudando al fisco. Descubierta la 
trampa se pensó en corregirla impo-
niéndoles un nuevo arbitrio á guisa do 
multa y á ello se fué cuando se con-
feccionaron los nuevos presupuestos 
que comenzaron á regir el día prime-
ro del presente mes. Esta multa la 
! cobra el Municipio, por mediación de 
l ia arrendataria de consumos, y en for-
ma de nuevo impuesto. 
Los carniceros rurales, ó no se ent8-
i raron ó creyeron que lo de la multa 
no iba á llevarse á. efecto, y no recia-
, marón en tiempo oportuno; pero lle-
j pro el momento de pagar y aquí fué 
Troya. Entonces surgió la alarma y 
la protesta, y el jaleo, precisamente 
|euando ya el Ayuútamientc ni volver 
i legalmente puede sobre su acuerdo, 
¡que sobre estar sancionado por la 
! Junta Municipal de Asociados, tiene 
la del Gobernador Civil de la provin-
¡ cia. 
j Los rurales ante su propia torpeza. 
jen vez de resignarse, se amparan en 
¡el beneficio que, á los poores prestan, 
y comprendiendo que si ellos no traen 
earne á Oviedo, psta ha de subir de 
precio y los proletarios téndrán que 
i ingresar en la familia vegetariana, se 
1 dpelaran en hnelíra. 
La rica y poética villa de Lian es 
es uno de los pueblos de España qme 
más cuida de sus pobres. 
Entre las sociedades benéficas que 
tan humanitarios servicios prestan, 
figura la llamada " E l Ropero,'" cuyo 
objeto es repartir ropas entre los po-
bres de la vil la. 
El domingo último se efectuó entrfi 
los niños de la Esouela dominical el 
reparto de prendas de vestir entre 180 
niños pobres de la parroquia. 
Presidió el simpático acto la virtuo-
sa señorita Dolores Sánchez Busti-
11o, acompañada de doña Teresa Gar-
cía, viuda de Sordo, Vicepresidenta 
de " E l Ropero;" señorita Nieves Gar-
cía, Secretario; Magdalena Bustillo, 
Tesorera; Amparo Sordo García, ro-
pera y las damas de la misma piadosa 
institución, Salud Sánchez Bustillo, 
vmda de Ausajo: María Bulnes, Ela-
dia Sordo, M a m Pedregal, Eloísa 
Mantil la y Lola Marín. 
Dió comienzo el acto con un bonito 
y sentidísimo discurso pronunciado por 
la niña María Luisa Xeira, dando 
gracias en nombre de los beneficiados 
á la benéfica asociación. 
Seguidamene se hizo el reparto de 
22 trajes completos, 35 camisas. 12. 
pares de zapatillas y algunos jugue-
tes, entre otras tantas niñas, así como 
18 blusas. 25 camisas, 12 pares de xa-
patillas y algunos juguetes entre 
igual número de niños. 
Los liberales democráticos se han 
organizado en Oviedo en Comité for-
mando su junta de gobierno lo« si-
guientes señores : 
Presidentes Honorarios: Excmo. se-
ñor don J~sé Canalejas y don Ino-
cencio Fernández Figaredo. 
Presidente efectivo: Don Antonio 
Landeta y Ezcurdia. 
Vicepresidentes: Don Celestino Ru-
biera y don Ramón Díaz Ordófiez. 
Vocales: Don José San Román, don 
José García Braga, don Benigno Ban-
ces. don Gregorio Bros, don Joaquín 
Esnal, don Inocencio Muñiz, don 
Eloy S. Campomanes. don Silverío 
García Jove. don José Antonio Olay, 
don Manuel Moro Fernández, don Je-
sús Rodríguez y don Fermín González 
Iglesias. 
Secretario: Don Luis Polledo. 
La prensa no liberal acoge con ma-
nifiesta desconfianza la formación de 
este Comité, por figurar en su compo-
sición elementos abiertamente repu-
blicanos afectos á Melquíades A i ra -
ver. creyendo que se trata de una nue-
va postura del bloque. 
Con extraordinario entusiasmo se 
ha celebrado el último domingo en es-
ta capital la asamblea magna previa-
mente convocada para tratar de la 
formación de la Sociedad que ha de 
llevar á la práctica la realización del 
proyectado t ranvía eléctrico de Ovie-
do á la Posada de Llanera. 
Asistió á la reunión una muy nume-
rosa y distinguida concurrencia, en la 
que estaban representadas todas las 
fuerzas de la localidad. 
Presidió el Vicepersidente de la Cá-
mara de Comercio, señor Gómez (je 
Vaquero, el cual pronunció nn elo-
cuente discurso explicando el objeto 
de la asamblea y confiando que, da-
das las positivas ventajas del proyec-
to, á todos les animaría el mismo en-
tusiasmo de que se hallaba él po-
seído. 
Hablaron después otros oradores, 
entre ellos P1 Marqués de Mohias, sien-
do aplaudidísimos. 
A contin'aación se eligió la Comi-
sión que ha de gestionar la constitu-
ción de la Sociedad, quedando así ele-
gida: 
Presidente: Marqués de Mohias. 
Vocales.—Por Oviedo: Don José 
Sári Román, don Manuel Díaz, don 
Antero Coronas, don Manuel Caicoya 
y don Luis Rodríguez. 
Por Campo d.e los Reyes.—D. Joa-
quín López Granda y don Fernando 
Santirso. 
Por La Corredoria.—Don Celso 
García Martínez, don Francisco Se-
rrano y don Pedro Blanco. 
Por Lugones.—Don Juan Estrada 
Nora y don Pío Antrnio Fernándex. 
Por Cayéí.—Don Belarmino He res 
y don Ciríaco Ouisasola. 
Por Posada.—Don Benito González, 
don Froilán Menéndez y don Manuel 
Rodríguez Garcva. 
rn r San Cucao.—Don Joaquín A l -
vares García, don Aniceto Bobes y 
don Francisco Menéndez. 
Secretario.—'Don José Cabeza. 
Todos los presentes se suscribieren 
como pccionis^as, reservándose M co-
municar en su día el número de ac-
ciones por las qne ss suscriben. 
Entre los acuerdos adoptados figu-
ran la concesión de un voto de gra-
cias á la Cámara de Comercio, y el 
emitir acciones de dos series: una de 
á 500 pesetas y otra de 50, para que 
puedan tomarlas los labradores 
DP modo e« qnp puedp ya conside-
rarse un heríbo el nuevo tranvía qu,a 
ba de unir k Ovedo ron Posada de 
Flan contraído matrimonio: 
Bn la capilla de San Roque, en San 
i Cla udio, la virtuosa señorita Bibiana 
| Casal, con el acaudalado americano de 
j Loriana, don Enrique Martínez, sien-
| do apadrinados por don Vicente Gar-
cía y la madre de Ja novia. 
En Trubia la bella señorita Pacita 
González, con don José López. 
En Oviedo, la. distinguida Encarna-
ción Alvarez Francos, con don Miguel 
Pérez. 
En Anleo, la enana de 0'95 m. de 
estatura, Carmen Peláez, con el viudo 
Ramón Thaus, que mide 1'85 m. 
La cencerrada con que los humoris-
tas de Anleo obsequiaron á los no-
vios la noche de su boda, fué indes-
criptible. 
En Piedra, parroquia de Posada, la 
simpática joven Camila Posada Cor-
tina, con don Jacinto Lobo. 
En la parroquial de Lian es, la be-
llísima Gcrvasia Villa Frenua, con 
don Antonio Sánchez Díaz, apadri-
nándolos doña Ramona Vi l la y don 
Germán Baldajos Cesteros. 
En Lugo de Llanera, Joaquina Díaz 
Alonso, con don Víctor del Busto 
\ Sala. 
En Arriondas. la señorita Felicidad 
Fano de Castañeda, con el factor de 
,1a Estación, don David Llamedo. apa-
j drinados por don Fermín Llamedo y 
j doña Rafaela Fano. 
¡ En Cnlombres, doña Juana Escan-
dón, de Xoriega. con don Primo Can-
, ter, de Liébana, apadrinándolos los 
j jóvenes Ensebio Cabo y su bellísima 
hermana Ileliodora. 
I En Gijón, la señorita Concha Qui-
I rós y Sánchez, con don Ramón Mu-
, ñiz de Dios. 
En Oviedo, la encantadora señorita 
! María de las Nieves Ruíz, con don A l -
jfredo Secados Cuevas. Fueron padri-
' nos doña Adela de la Rosa, viuda de 
¡Valle y don César Alvarez Mar-daraz. 
En Pravia. el ilustrado maestro de 
1 Sogrondio, don José Casado, con la 
bella señorita Matilde Fernández, 
apadrinados por don Joaquín Fernán-
¡dez y doña Antonia García, 
i En Oviedo. Jnlita Tamargo. con 
| don Manuel F. Tebar, maestro supe-
rior. Les apadrinaron doña Manuela 
¡San Mart ín , tía de la novia y don Ma-
¡ nuel Tamés. 
En Avilés, Juan García, con la l in-
da joven Josefina G. Fernández. 
En Villalegre. la encantadora Ber-
nardina Alvarez. con el estimado ve-
! ciño de Xubledo (Conrera), don Lau-
reano Menéndez. apadrinándoles do-
' fía María Alvarez y don Gonzalo Pa-
!licio. 
Se anuncian para muy en breve los 
siguientes enlaces matrimoniales: 
1 En Oviedo, la bellísima Rosarito 
Suárez, con don Miernel de llinojosa. 
y la no menos y distinguida María 
Moreno, con don Cipriano Campa y 
Suárez, y en Talarién. la encantadora 
j Matilde Fernández Alonso, con don 
¡ Ensebio Alonso. 
~ 
Han salido: 
; Para. Cuba, don Alvaro Díaz Posa-
da, de Alies: don Daniel Vega, de Me-
rodio: don Agapito González, don 
| Ignacio Bárdales , don Pablo Madrid 
y don Armando Lizárha, de Alevia; 
idon Felipe Soberón. de Sjejo; don 
Laureano Corees., de Cinrano, y don 
Graciano Rivero. do Oviedo. 
Para Puerto Rico, don Armando 
• Suárez y don Marcial López, de 
I Anleo. 
¡ Para la Argentina, el acaudalado 
comerciante don Ramón García y don 
rDelfín Blanco Abello. de Oviedo; y 
I don Víctor Fernández Felgueroso, de 
ILaivana. 
! También salió para Cuba, don Luis 
¡García, de Campo de Caso, 
j Han llegado: 
i De Cuba, don Alfredo Martínez, á 
i Oviedo. 
De Buenos Aires, don Rosendo Mar. 
, tínez. á Serán din á s : don Fernando 
I Riaño Pérez y su distinguida esposa 
doña María Berrocal Sedeño, á Co-
lunga. 
De Mélico, don Higinio Rolr íeuez 
Frade, á Bibay. y don Angel Sánchez 
Xoriega. á Llanos. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES, 
Oviedo, Enero de 1911. 
—a» 
CRONICAS SANTANDER!HAS 
tv»rn #U DIARIO DE LA MAU7N>«' 
Enero 17 de 1911. 
Estaraos sin poder relacionarnos, 
más que con Asturias y Bilbao, debido 
al temporal reinante. 
E l resto de las líneas férreas se ha-
llan interrumpidas hasta el punto, que 
hace cuatro días que no se recibe la co-
rrespondencia de Madrid. 
Algunos viajeros que salieron para 
la corte, tuvieron que retroceder desde 
Barcena é ir por la línea dp Bilbao: y 
ayer telegrafiaron desde Zaragoza, di-
: ciendo que se hallan allí detenidos por 
i no circular tampoco los trenes á causa 
¡ de la aglomeración de las nieves. 
También el Alcalde d .̂ Las Rosas, 
telegrafió al señor Gobernadqr lo si-
guiente: "Causa temporal nieves des-
de 2 Enero incomunicados con Reino-
sa, de donde no llegan alimentos. Fe-
rrocarril hullero parado. Ruégole SO i 
; cité director general obras pública/ 
, espolée carreterH R»uñosa á las Ro-
sas." 
se 
Como verán mis k-rrt' res, la Oi-t**-
ción no es nada iiaiagadora; y según se 
presenta el tiempo, parece segui-
remos así por algunos días. 
El monumento al ilustre novelista 
Pereda, enclavado en los jardines del 
Boulevard que l l w a el nombre <iel^an 
tor de " E l sabor de la tierruca," 
inaugurará el próximo día 23. 
De la Mayordomía mayor de Pala-
cio, recibió tma comunicación ci señor 
Alcalde participándole, que S. M. el 
Rey. había designado al Excmo. Sr. D. 
Marcelino Menéndez Pelayo. para qne 
le represente en el solemne acto de la 
inauguración. 
La junta del monumento, en sesión 
celebrada el 12 del actual, aprobó el 
programa de la inau<guraciótn que sera 
el siguiente: 
Las representaciones y particulares 
invitados al acto, saldrán del palacio 
municipal formados y presididos por 
el señor Menéndez Pelayo. bajo ma/^s. 
en dirección al lugar de la estatua, 
donde esperará la junta para 'hacer el 
recibimiento. 
Cna vez allí todas reunidos y des-
pués de hacerse cargo el señor Alcal-
de, en nombre de la ciudad, del monu-
mento, se descorrerá el lienzo que cu-
bre la obra. 
De estar presente, algu-no de la fa-
milia de Pereda, como se espera, podrá 
hacer uso de la palabra, leyendo á. con-
tinuación *»1 sabio autor de " L a Cien-
cia E s p a ñ o l a " un discurso alusivo al 
solemne acto, discurso que como suyo, 
será portentoso é inspirado. 
Desfilarán después, por delante de 
la estatua, todos los invitados y los ni-
ños de las escuelas municipales. Luego 
volverán todas al Ayuntamiento, don-
de se firmará el acta. 
De esta fiesta, que promete resultar 
lucidísima, hablaré con mÁs detención 
en mi próxima crónica. 
Ya comienzan á surtir efectos ^n el 
mar, los temporales reinantes. 
El señor Gobernador recibió el si-
guiente telegrama del Alcalde de La-
redo : 
"Con motivo del fuerte temporal y 
al llegar á Treto los vapores pesqueras 
de esta matrícula, han desaparecido 
del llamado " C a n a l l a " el patrón y un 
tripulante, sin qu^ hasta la fecha ha-
yan sido habidos." 
A l parecer, la lancha "Canaleta" 
naufragó á las cuatro de la mañana, y 
se ahogaron el patrón Vicente Eguía y 
el tripulante 'Antonio Docal. 
Los laredanos. ante esta desgracia, 
han reaccionado i han abandonado el 
campo político, y silenciosamente, do-
minando la pena, reoorrierou las calles 
de la población situándose frente al 
Ayuntamiento, en el que se celebraba 
una sesión extraordinaria con la asis-
tencia de todas las fuerzas vivas del 
pueblo. 
En esta sesión. <?e trató de remediar 
los males que viene acarreando el mal 
estado del puerto, y á ese efecto, se de-
signó una junta encargada de gestio-
nar las obras de reparación del mis-
mo. 
De ella forman parte: 
Presidente: E! Alcalde de Laredo. 
Vocales: E l Presidente del cabildo 
de mareantes, don Guillermo Ron. don j 
Santiago Basoa, don Andrés Bárcana. , 
don Juan Clemente, don Manuel Na-• 
ter y don Enrique Giménez Grou. 
Una vez que los manifestantes su-
pieron el resultado, se disolvieron pa-
cíficamente. 
Das desgraciados sucesos. 
En la fábrica de Solvay. sita en el 
lugar de Barreda, un contramaestre 
francés, tuvo la desgracia de tocar un 
cable de alta tensión, sufriendo tal des-
carga eléctrica que le produjo la 
muerte instantánea. 
En el lugar del suceso «e nersonó el 
Juzgado de, instrucción dn Torrelave-
ga, quien después de ordenar el levan-
tamiento del cadáver, comenzó á ins-
t ru i r las oportunas diligencias. 
La otra, ocurrió en la Isla de Oleo 
barrio de Peña Castillo. 
ü n joven v poco experto cazador 
llamado Emilio Palazuelos. vecino del 
barrio de San Martín, se hallaba en 
dicha isla cazando pájaros. 
En uno. de las disparos, tuvo la dt1';-
gracia de herir gravemente á la joven 
Góufepcíoi) Castañedo, do 17 anos! 
Llevada e t̂a al hospital, se le cura-
ron la« heridas, calificadas por lp« mé-
dicN. de Través. 
Fl Emilio, fu? detenido y lleva-
do á la cárcel, en dond^ nurgará por al-
gún t;empo. su impericia. 
El Instituto de Carbajal. viníió ayer 
de nal a. 
Mi respetfbl i Sírmtfo y maestro, el I 
sabio rector é% la TTfíiversiasd ovetense I 
don Fermín Canella. reanudó las con-
ferencias de divulgación. 
Anuí oue tanto se quiere y resnela I 
al señor Canella, se le recibió con ine-
emívocas pruebas de alta, considera-
ción y aorecio: y f«nvto al dar comienzo 
á su brillante conferencia, como á su 
télTOÍnfl>ióii, e] sabio 'rector de la Cni-
versidad do Oviedo escuchó una nutri-
da salva, de aplausos. 
Trató el conferenciante de la ''inde-
perdenci a ' ' de A marica. 
Comenzó por el descubrimiento, de-
teniéndosp en la énoca del coloniaie. 
recordando á Pizarro. Corté*, Xrmcz 
de Balboa y otras: siguió luego tra-
tando d+-. la. organización oue dió á 
América el Gobierno español, ensal-
zando la legislación que allí I W ó Es-
paña, muy superior á la de Inglate-
rra. 
De la organizardón de la familia y 
la sociedad: del ejército, clero, indus-
tria, etc.; llegando por fin á la inde-
pendencia de América, á propósito de 
lo que. en nárrafos brillantísimos, dijo 
que nos habían tomado la d'danterr 
Otras naciones, por haber tenido abar* 
clonados ciertas elementos morales y 
haber hecho un comercio esca-so y pro-
teo-nnnisfí). 
Dedicó también un recuerdo á Alta-
mira, señalando lo qne puede 
cultura, para recuperar moral 
América. Para esta i'eoonq,!?^6 á 
mos un factor i m p o r t a n t í s i m o ^ ^ 
cual es la lengua española- v Ce. fl 
se hable esa lengua, América . 
España. 8 S€ H á 
El público numerase y che-
que le escuchaba, acogió eon Un 
nutrida de aplausos, las última fSalva 
del señor Canella. ^ ^ 
Sus admiradores y amigos 
terminada la conferencia, lo v^ 
ron con un banquete. ^^a-
En la iglesia de Sn.u Miguei A 
gel de Puente Vlesgo. con t r a i e r ÍT^ 
trimonio. la elegante y linda - ^ 
Luena Mana M a r t í n e i y el j o v ^ í f 3 
Gutiérrez. Las despasados sali 0-v 
ra Bilbao. u 
Han fallecido: D. Alejandro J?, 
Ruiz, ex-iPresidente del Círeui ¡Ü 
y Aguirre. En el Astillero' doña A 
tina Lefort de llanques. 
E L CORRESPO^SA| 
F r ión Mercantil: doña Dolores 0 
y Lapso deja Vega, don Emilio S 
CORREO 
Tiros en la Cí ta ra Francesa 
Minnaai, herido en ium pierna n* 
W 6 n del a g r e ^ E ^ c ^ 
A poco de abrirse esta tarde la 
sión de la Cámara de Diputados 
mientras hablaba M. Razimbaml, 
se un tiro de revólver, disparado ¿0 
un individuo que se hallaba en la » 
lería de la prensa. 
(En los primeros momentos, alguna 
diputados se echaron á reír, c r ev^ 
que fuera alguna broma de los per», 
distas: pero pronto se condecieron 
de lo contrario, al sonar otro tiro. 
El proyectil que era de grueso cali, 
bre. según se comprobó después, hirió 
en una pierna, atravesándosela, al di-
rector de Beneficencia pública del Mi. 
nisterio de Instrucción. M. Mirraan 
que asistía á la sesión en calidad de'Coi 
misario deil 'Gobierno. 
El herido fué conducido á la enfer-
mería. practicándole la primera cura 
el doctor Angagneur. , 
El autor del atentado intentó huir 
pero fué detenido en el acto. 
La sesión se sais pendió en medio di 
un enorme alboroto. 
Algunos de los periodistas que se ha-
llaban junto al agresor declararon qu; 
los disparos fueron dirigidos á Briand, 
E l agresor está loco.—Se llama, GHso-
line,—'Antes atentó contra un Cón-
sul. 
El autor de la agresión de esta tar-
de en la Cámara de Diputados se lla-
ma Gizoline. Fué. en tiempos, escri-
bano dH Juzgado Municipal de Pau; 
pero hubo de ser relevado de sus fun-
ciones por padecer enajenación mental 
Poco tiempo después agredió á tiros 
al Cónsul de Inglaterra en San Sebas-
tián sin motivo alguno, siendo entonces 
recluido en el Manicomio de Ville 
Evn-rrd. del que salió ha^e algún tiem-
po, yendo á vivir en casa de nn hema-
no suvo que es agregado al Ministerio 
del Trabajo. 
Lo qnte declaró Gizoline.—Odia moí-
talmente á los diputados.—Sn ma-
yor pesar. 
Gizoline ha declarado que al dispa-
rar los das tiros no apuntó precisa-
mente al presidente de! Consejo, sino 
que lo ihizo sin dirección fija, por cuan-
to lo que quería no era matar ni herir 
á personaje determinado, sino á uno0 
varios diputados, á los que. per e.l ha-
cho de serlo, odia profundamente. 
Añadió que su mayor pasar era el ̂  
haber herido á 'M. Mirman, porque * 
te no es diputado y sus odios no tienej 
otro blanco que los representantes ® 
país. 
La Oáman^ de Diputados r e M ^ ' J 
sesión,—Discurso de Briand. — 51 
favor del herido. 
Fn la Cámara de diputados se rf* 
nadó, la sesión á poco de ser suspe '̂ 
da. 
Briand ocupó su sitio con la ra&J 
tranquilidad. 
En medio de grandes aplausos 
nunció un breve discurso. ^rmí^, ^ 
votos en nombre de toda la C m -
por la pronta curación del w 
('Aplausos en todos los escaños.) 
En el Seniado.—Moción de 
hacia Briand y Mirman. 
Al enterarse el presidente ae\K ^. 
do del suceso ocurrido en la otr ^ 
mará, propuso á los s e n a d o r e s p 
votara una moción do simpatía 
Briand v Mirman. , 
Quedó votada por unanimidad- ^ 
Las heridas de Mirman.—Declara ̂  
agresor—Las vooes niistf710 ael 
Injurias al juez.—Disparo con" 
Gobierno.—Otros detalles. ^ 
Del examen practicado por e 
forense, resulta que M- ^i,rOT^ # 
atravesado el muslo derecho P ^ 
bala blindada, que al salir 
bien, pero muy levemente, la P 
quierda. frases 
Gizoline contestó con 
coherentes á las pregn»1*8 Z ^ ' ? 
co después 1̂  hi/W ^ •] 
guardia, asegurando que oD ^ e-
queP* 
sado "por voces misteriosas 
cían gran influjo sobre su con,''t' tes-
Negóse á ser más expm' - ^ . ^ 
tando con injurias á casi toda.. 
giintas. A última hora lllíU"obre n 
había apuntado al disparar ^ 
individuos del Gobierno. Qjm 
Fu el año IDOS, fue rXV'1"" ^ 
ne tuvo que cesar on su G$M lifis 
baño. ;i consecuencia d.e h* e í ^ á 
amenazas dp muerte J1' 
Francia en San Sebastián. 
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Los grandes concursos aéreos en 1911 Cuatro millones y 
medio de premios: la recompensa á los aviadores Prín-
cipe aviador y mecánico Atletismo: "El Club Interna-
nacional" L a aviación en Gibara, Holguín, Chaparra, 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Habana por "The Inter-
nacional Aviators" El "meeting" del "Aereo Club de 
Cuba" Las carreras de automóviles. 
En el presente año se preparan en 
easi todas- las naciones de Europa 
«ra;n;dieg'"raids" aéreos, que han de 
contribuir sin duda alguna al 'enorme 
progreso que ha de alcanzar en 1911 
la ariaeión. 
[ia Comisión deportwa del! "Aéreo 
("jt-nb de Bé lg i ca" se ha reunidío el 1 
Enero pasado, a cor alando que des-
%e el 5 al 21 de Agosto próximo se ce-
lebre en dicha nación un gran con-
gorso aéreo, bajo el nomhre de " L a 
vuelta á Bélgica en aeropllano." 
El concurso se celebrará en cinco 
? tapas. 
L'a vuelta en aeroiplano á Tngk-terra 
a(itada con un premio de 260,000 
francos, ofrecid'o-por el periódico in-
o-lés ""DailK' M a i l , " está, taraíbién ya 
H vías de organización. 
En Italda. para el próximo mes de 
Julio, so organiza un gran ' " r a i d " 
aéreo, cuyas etapas principales sion. 
Boma, Milán y Veinecia. 
Kn Austria está ya fijado el regjlíi-
me.ntO por ell.que se ha de regir en la 
próxima primavera e l . ' • r a id " Viena-
Berlín. _ 
Al'éma-uía y Francia.de común acuer-
do, estudian la organización para es-
te ano del "Oran circuito europeo," 
con etapas en las princiipales poMacio-
nes de ambos paises y dotado con 3-50 
mili francos para premios. 
Por último. Fmrtci-a organiza su 
:;Tuelta aé r ea . " con la base de los 
200,000 francos para premios ofreci-
ijos por el Consejo municipal de la vi -
' lia de Pa r í s . ' : 
La prensa publica una curiosea esta-
dística que se ha logrado hacer sobr? 
los premios que han sido concedidos á 
los aviadores en 1310. excluyendo 
otras gratifioaciones que hayan podi-
do ener en fiestas como recompensa.. 
La cantidad entregad'a por premios 
• asciende á más de LTOOjOOK) pesetas. 
• La forma en que ese. dinero se ha 
repartido es la siguiente: 
Paulhan. 350,000 pesetas. 
Latham.' 2^9,500 idem. ' 
Moran-e 269,300 ídem. 
Graíham Wliite, 257,000 ídem. 
Cafaneo. l'56,0O0 Mem. 
r : •iChi-ávez, 156.000 idem. 
Cápitáai Dickson, 13il.000 ídem. 
Wynmaflíen. 100,000 idem. 
S~pwitch. 100.000 idem. 
"Rougier. 9.2.000 ídem. 
Kfñmoff. 89.500 idiem. 
Legagneux, 89,500 ídem. 
Van den Boim. 88,000 ide.m 
Brookins. 82,500 i "em. 
Aubrun. T'S.OOO idém. 
Móisant, 77.750-idem. 
Hoxsey. 65,000 idem. 
. f'ristián, 60.500 id'em. 
Johnstome, 60,000 idem. 
Óuj tks , 60,000 idem. 
..Metrot, 56.500 idem.. 
'.'Simón, 52,250 idem. 
Lssseps, 33,500 idem. 
Tabuteau, 20,000 idiem. 
^f^a^itm, 16.300 idem. 
Baronesa Larodhe, 15,180 id^em. 
Vielovucie, 1.1,500 idem. 
IBregn^t, 143 idem. 
Este aviador casi no ha volaido en 
todo. el. año. dedioándose, como inge-
niero, á la construcción de aeroplanos. 
Animado, sin duda, por el ejemplo 
(h su tío, el príncipe Enrique de Pru-
sia, que ha.ee frecuenutes expedicioaje? 
en aerotplano, el principe Segismundo, 
joven de diez y nueve años y sobrino 
del empeTador Gruülilermo, ha decidido 
practicar también el deiporte d'e la 
aviación. 
Poro, ademas, quiere realizar sus 
fíelos en un aparato que él mismo ha 
ideado y que construye en estos mo-
mentos. 
Sú padre, el príncipe Federico Leo-
poldo de Prusia, ha convertido en ta-
bres parte de su hermoso castiMo de 
Potsdam. 
El joven príncipe iSegismundo es un 
Mecánico excelente. 
Los peritos que han visto los planos 
.v' estudios de su aparato volador di-
que es una maravi la de ingenio y 
puede dejársele que experimente 
^ nuevo aeroplano. 
Acaiba de constituirse en Cuba, 
Cryi domicilio en la Habana M u e t a 
^mero 34, el primer " C l u b " dedica-
ik) á deportes atléticos tales como bo-
Xen y luchas como los que con ese ob-
fHo funcionan en eil extranjero. 
P ' 'Club Internacional," que así 
r^Ml'aana la sociedad á que hacemos 
srerencia, se propone celebrar su 
P^xinro aniversario con una fíestu 
^-portiva en la cual tomen parte va-
]:<^ atletas, conocidos del público de 
Habana y que son miembros de ¡a 
^tada asociación, terminando la 
J^ma eon un sensaícional " m a t c h " 
df> Wseo. 
Anima al "'Olub Internacional" á 
¡3r esa fiesta atlética el aumentar su 
^ttiero de socios y estimular así los 
^Portes viriles. 
Esa fiesta será únicamente para los 
^ de la antes didha sociedad. 
.\r to P11 Mi fia remos el programa. 
', lpntras tanto cuantos lo deseen pue-
w!? Escribirse en. la Secretaría del 
K mh Internacionfii." íitaatdio CXL ZM-
lueta naimero 34 todos los días de 3 
á .12 p, m. 
Es cosa cierta según asegura un es-
timado colega de. Gribara, S I Trhmfo. 
E l éxito ha coronado las gestiones 
encaminadlas á celebrar un concurso 
de aviación en Gibara, Holguín y Cha-
parra y que se l levará á cabo en uno 
de los campos ele] coloso azucarero. 
La cantidad recolectada .llega á 
$1.500 de dos cualies. $5O0 h an sido sus-
criptos por .los dueños del Central 
"(Santa Lu'cía," señores Sánchez y. 
Hermanos.. 
Los aviaidores que irán á volar á 
"Chaparra" son los que forman la 
"The International Avia tors" que 
preside Alfredo. J. Moisant y que ven-
drán, á Cuiba.á fines del corriente.me?.. 
Desvie luego las.pruebas aéreas que 
se-celebren en Oriente lo serán des-
pués de tomar parte los aviadores de 
la "Internacional Aviators" en el pró-
ximo 1 M-eeting'' que organijia el 
"Aereo Club de Cuba." ,.' , . . 
Oon motivo die la semana de avia-
ción de "Chaparra" se pondrán eb 
circul'aeión trenes excursionistas to-
dos los días de Holguín y Gibara á 
Chaparra, trenes que regresarán al 
punto de partida á la terminación de 
cada prueba.. - ~ 
íReina en aquella • comarca extraor-
dinario entusiasmo. •, 
Encuént rase • en la Habana el Go-
bernador de Oriente señor Manduley, 
quien está gestionando con .el. señor 
Ferro la ida á Santiago de.Cuba de 
ailgunos aviadores. de . la 'Mnternacio-
n-al Aviators ." 
Pairee que la cantidad que se espe-
ra reunir ascenderá á 10,000 dolares. 
También- nuestro distinguido ami-
go Gilbert Pembcrton ha . contratado 
para hacer pnieluis atíreas, en Cien-
fuegos á tres aviadores con sus 
respectivas máquinas y repuestos del 
" t e a m " Moisant próximo á llegar á 
la Habana. 
Los premios recogidos hasta el pre-
sente para el "meet ing" internacional 
de aviación de esta capital que orga-
niza el "Aero Club de 'Cuba'' ascien-
d'en á suma de vetinte y dos mil pesos, 
moneda oficial. 
E l "Aero Olub de Cuba" abrirá 
su libro de inscripciones para, aviado-
res el día 16 del corriente. Su "mee-
t i n g " no comenzará antes, de f in de 
mes. • w - - ' • ftñh mi i 
Continúa e l entusiasmo para, asis-
t i r á las carreras de automÓA-iles que 
se efectuarán el próximo domingo, 
d í a 12 del corriente. 
La mayor ía de los palcos han que-
dado ya en poder de nuestras más 
distiniguidas familias. -
En el " s t and" y la pista quedaron 
hecahas las reformas que se indicaron 
desde el principio como necesarias. 
En ello la comisión tenía gran in-
terés . 
En nuestra próxima edición publi-
caremos e l programa, qae es muy no-
table por el número de máquinas, 
por los premios y por la patencia de 
los motores que habrán de disputarse 
las 'diferentes pruebas que se veriñ-
ea rán durante la jornada del do-
mingo. 
La comisión organizadora de las 
carreras de automóviles suplica por 
este medio á los cronometradores de-
signadas por ella, asistan hoy, á las 
ocho y media d-e la noche, á Belas-
coaín iy<>, con sus relojes de tiempo, 
•á f i n de comprobarlos. 
La cuestión del "handicap" que 
ha de darse á algunas de las máqui-
nas que lucharán por el premio de la 
cuarta .carrera, .preocupa á la Comi-
sión, -la cual nos da el encargo de 
convocar á los dueños de los automó-
viles (de los de la cuarta carrera) pa-
ra que concurran á la junta que se 
celeíbrará esta noche en casa de Ge-
neroso Canal y Ca.* con objeto de que 
se pongan de acuerdo acerca de esa 
compensación. 
M A.NUEL L . D E L I N A R E S . 
He sido favorecido hoy con una 
atenta carta de mi amigo Carlos M. 
Alzugaray, (fecha 35 de Enero) ac-
tual Presidente de.la Sociedad de Ca-
zadores de la Habana, acompañada de 
las condiciones necesarias para el 
match en opción al título de Campeón 
de Cuba en el tiro de. revólver ; pero 
ya estas bases tuve, el gusto de purbli-
carias n la edición de la tarde del . día 
2 de este mes, me ocuparé hoy sola-
mente del y 
Caijipeonato Nacional de tiro de Pla-
tillos. 
S E -crea, en la ciudad >de da Habana, bajo 
los auspicips de la Sociedad de Cazadores 
ven Campeonato Nacional del tiro de Plati-
llos y se concede como Premio una Copa 
de plata y las Medallas de Oro, Plata y 
Bronce que más adélante se especificarán. 
Este Campeonato se verificará con secYé-
g\o á las siguientes bases: 
I.—El Campeonato se celebrará, el. pri-
jaaiftr s-ño eü lí>̂  <eĵ<*m>« <!«- «ata Sociedad 
en el día del mes de Agosto de 1911, que 
oportunamente se fije, disparando cada 
comipetidor 100 tiros sobre 100 platillos, 
lanzados mecánicamente á una distancia 
de la máquina no menor de 45 yardas, ni 
mayor de 60. 
11.—Todos los tiradores se situarán á 18 
yardas de la máquina y podrán usar libre-
mente toda clase de armas y de cargas, 
siempre que el calibre de aquellas no ex-
ceda del 12 y el peso de la munición no 
sea mayor de 1% onzas. 
m.—Podrán tomar parte en el Campeo-
nato todas los tiradores que lo deseen, na-
cionales ó extranjeros, pero estos últimos 
tendrán que acreditar su residencia en esta 
Isla, por un período no menor de doce me-
ses. 
IV.—Cada tirador afl solicitar su inscrip-
ción abonará la cantidad de $5.00 moneda 
americana, que se destinarán á los gastos 
que ocasione el Campeonato y el défk-it 
será sufragado por la Sociedad de Caza-
dores. 
Y«—Se establecen los siguientes Premios. 
Primer premio: La Copa del Campeo-
nato que contendrá la siguiente inscrip-
ción.: "Campeonato de tiro de platnios de 
la Isla de Cuba." y una medalla de oro. 
Segundo premio: Una medalla de Plata. 
Premio de honor: Medalla de Bronce. 
VI.—Cada una de estas medallas conten-
drá en el anverso una matrona con las ar-
mas de la ciudad de la Habana y en la 
orla, en la parte superior "Campeonato de 
tiro' de platillo" y en la inferior, si fuere 
la de oro, "Primer premio;" sí fuere la de 
pilata, ."Segundo premio'" y si fueren las de 
bronoe, "Premio de honor." En el anverso 
se iiiiscribirá la fecha, nombre y "Score" 
del que la hubiere obtenido. 
Vil.—Se entregará la Copa y la Meda-
lla de oro ai tirador que haya realizado 
el mejor ''Score" no inferior ai 80 por 100. 
Este hará suya la medalla y mantendrá 
la Copa en su poder hasta el próximo Cam-
peonato, en que se tirará de nuevo y así 
supesivamente basta que alguno de los t i -
radores la hubiere ganado tres veces, sean 
ó no consecutivas, en cuyo caso la hará 
suya definitivamente. Cada año se grabará 
en la Copa el nombre y "Score" del ven-
cedor y Ja fecha de la tirada. 
"VIH.—Se entregará Ha medalla de pla-
ta al tirador que sin haber obtenido la co-. 
pa haya realizado el mejor "Score." 
IX. —Se entregará la medalla de bronce 
&. todo 'tirador que no habiendo obtenido 
ninguno de los dos primeros premios haya 
hecho un "Score" superior al mínimum' 
exigido, y á aquel que eii caso de haber 
nuedado desierto el primer premio, ocupe 
el segurado lugar en ©1 "Score" Oficial del 
Campeonato. 
X. —Si el Campeonato fuere ganado por 
algün miembro de algún club residente en 
esta Isla, tendrá el derecho de constituirse 
en "Home Olub," y en ese caso el Campeo-
nato del año siguiente deberá discutirse 
en sus terrenos, quedando á su cargo todos 
los detalles de organieaclón y gastos del 
Camipeonato. De este derecho sólo podrá 
hacer uso el Campeón dfentro de los tres 
meses siguientes al Campeonato y su soli-
citud deberá ser confirmada por el Club 
ó Sociedad que acepte la conducción del 
Campeonato. 
• XI.—Regirán las reglas generales del t l -
ro_ de platillos de la Sociedad de Cazado-, 
res para todo cuanto no esté previsto en 
estas bases. 
Ya conocidas las bases del •Campeo-
nato Nacional del t iro de platillos, 
réstame anunciar, cosa que hago gus-
toso, qoie en los terrenos de Buenavis-
ta donde radica la Sociedad de Tarta-
rines de la Habana, se han hecho no-
tab-les mejoras tales como el haberse 
construádo un nuevo " range" para 
revólver y pistola de 25 yardas de lar-
go, espuesto al Norte con gran pro-
fusión de blancos, muy bien protegí-
doa del viento y cubierta con una her-
róosa ' ' ' pé rgo la ' ' de 18 metros de lar-
go por cuatro de ancho, lo que indu-
dablemente ofreeerá coraodidal gran-
de á los tiradores y á los espectado-
res,- • 
La temporada de platillos se inau-
gurará en los primeros días del pró-
ximo Marzo, discutiéndose la Copa de 
apertura "Open C u p " para cuyo 
matcli hay gran animaoión. 
A. Pz-Cllo. 
Febrero 
N A C I O N A L 
EL ENCANTO OE UN VALS 
No nos cansaremos die repetirlo: es 
esta la opereta vienesa más delicada, 
de más mérito musical, entre cuantas 
se han representado aquí de poco 
tiempo á esta parte. 
Anoche fué puesta con todo lujo en 
escena por la compañía de Sagi-iBarba-
que cuenta ya con la protección deci-
dida del público. 
Aunque la parte de " N i k i " ha sido 
escrita para tenor, resulta aíjustada, 
con solo llevar algunas notas á octava 
baja, para un barí tono de las excep-
cionales facultades de .'Sagi-Barba, 
quien hizo una verdadera creación del 
tipo de " P r í n c i p e . " 
Luisa Vela fué una verdadera 
•'•'Princesa" por su bella voz, su arte 
y su elegancia. Ya está mucho mejor 
de su afección á la garganta y emite 
las notas con su aeosturnrada limpieza 
y su difícil facilidad. 
Margarita Díaz es una figurita ideal 
en quien encaja perfectamente el de-
licado tipo de " F r a u z i : " la gentd 
tiple cita supo encontrar acentos con-
movedores en la escena culminante 
ilel segundo acto y fué muy aplau-
dida. 
Banquells, como siempre, hecho un 
artistazo y muy bien los tenores Mar-
tí v Navarro. 
El único punto vulnerable fué el co-
ro, falto de ajuste por figurar en él 
elementos traídos de España y toma-
dos en Méjico y aquí. Sería obra de 
tiempo formar un conjunto homogé-
neo. 
Aun así, la representación de " W a l -
»ftrstr&um" ha sido un nuevo triunfo 
para la compañía de 8agi-Barba. 
aíTbísü 
BOHEMIA 
Es esta la más inspirada de las ópe-
ras de Pucini, la más rica en melodías, 
ya alegres, ya conmovedoras, y, so!bre 
todo, la que tiene música mis ajusta-
da ál libreto, m!ás lógi ea, más humana : 
por eso ha gustado y gus tará siempre 
"'íBohemia." aun siendo inferior en 
mérito intrínseco á la " M a u o n " del 
propio autor. 
• Anoche disfrutó el público d'e una 
buéná a-udidón .de " 'Bohemia:" Asun. 
ta Rá'eci, como cantante y como ac-
triz, hizo una "Mimí" digna de •én-
comio. Dydia Levy, cuyas faculitad-es 
son muy superiores á lo que exige el 
' ' r o l e " de "Muset te" cantó adimira-
blemente el famoso vals del segundo 
acto. 
De G-regori en el ^Rodolfo," Ba-
gamelli en el "Schaunard" y Angelo 
Antola en el "Marce lo" formaron 
un conjunto excelente. 
Mención especial para el ba-jo S i -
bellico que tuvo que repetir el adiós á 
la ' ' vechia zimarra," dicho con arte y 
-con su voz llena y robusta. 
Como decíamos a-l orincipio, fué una 
lexcelente "Bohemia" la de anoche. 
Recibidos en las l ibrerías de Luís 
Artiaga, San Rafael l 1 / ' .7 San M i -
guel 3. 
El trato social, por Tramar. 
Una residencia alemana en el siglo 
XV111. por Savine. 
La novela alemana, por Jorge Le 
Bas. 
Relioj ds la Vivo, por Rusiñol. 
Lo que seremos el año 3,000, por 
Guií ton. 
'H. de Balzac. por S&che y Bertand. 
Morrocotudos, y ¡Seis días fuera del 
mundo, por Pérez Zúñiga. 
Juanita Tenorio y Dulce y sabrosa, 
por Octavio Picón. 
Vórtice, Capirotazos, Novelas en 
germen, por Bobadilla. 
•Escaramuzas y-grafómona^ de Amé-
rica. ' 
Literatura., Mosqueta;Zos de Ararais, 
Ultramarinos, por Bonafoux. 
Por Bretaña, por Dicenta. 
La Hermana de San Sulpicio, por 
Palacio Vaklés. 
Cuzary ( traducción del árabe) por 
Adolfo Bonilla. 
Colección completa de Esperanto, 
por Lnglada. 
Diccionario castellano, por la Real 
Academia. 
Se realizan las existencias á mitad 
precio. 
"Cervantes" 
Libros nuevos llegados en el último 
correo á esta popular librería, situa-
da en Galiano 62 casi esquina á Nep-
tunp. 
Cómo se curan los tísicos, por el 
doctor Royo Vilianova. 
Avicultura general, por Casteiló. 
Nueva remesa del popular almana-
que " A m o r . " 
Enfermedades de los niños, Ciento 
cincuenta consultas médicas, por el 
doctor Julio Comby. 
E l microorganismo de la sífilis y la 
preparación "606, " por los doctores 
Levy-Bing y Emery. 
Colecciones completas de los popu-
lares "Manuales Soler y "Btageres." 
Mueble para su colocación, gratis á 
los compradores. . 
Historia de España y de la civil i-
za-ción española, por Rafael Altamira, 
Historia de España desde los primi-
tivos tiempos hasta los primeros años 
del reinado de Alfonso X I I I , por don 
Juan Ortega y Rubio. 
Tratado enciclopédico de Pedia-
tr ía , (Patología, Clínica, y Terapéat i -
ca de las enfermedades de los niños) , 
por Pfauldler, en colaboración con los 
médicos más emienentes del mundo 
entero. 
Dos mi l comedias más de los mejo-
res autores. 
iSeis mi l volúmenos, novelas de la 
Biblioteca Calleja. 
Diccionario manual enciclopédico 
Calleja. Novísima edición con dos mil. 
grabados y láminas en coolres en tela, 
á peso plata solamente. 
en las dos tandas que empezaran á las 8 
y 15 y 9 y 15, sin que & pesar de lo cos-
toso del número haya aumentado los pre-
cios la empresa. 
Costará, pues, la luneta con entrada, 20 
centavos. ¡A "Payret" esta noche! 
A L B I S U . — 
No hay función esta noche, para dar lu-
gar al ensayo general de la magnifica ópe-
ra "Sansón y rhalila,"" del maestro Salnt-
Saens, nueva en la Habana y cuyo estreno 
se efectuará mañana, viérnea. 
Tenemos las mejores referencias de esta 
ópera y de la interpretación que obtiene por 
las huestes artísticas de Lambardl. 
"Sansón y Dalila" será presentada con 
todo lujo y no se aumientarán los precios 
por- oírla. 
Será un acontecimiento artístico la fun-
ción de mañana. Ya hay pedidos muchos 
palcos y no pocas lunetas. 
POLI.—Gran Teatro.— 
Hoy reanuda sus funciones la compa-
ñía de zarzuela donde figura como "es-
trella" la celebrada Matilde de Rueda. 
La empresa Salas ha contratado á la no-
table "tiple característica Irene Vicente, que 
acaba de llegar de España. 
Habrá hoy dos tandas: la primera sen-
cilla, á 30 centavos luneta y entrada, con 
la preciosa zarzuela "351 barbero de Se-
villa;" y la segunda doble, á 40 centa-
vos entrada y luneta, con las zarzuelas 
"Una Vieja" y " Los monigotes." 
Es de esperar una buena temporada. 
VALIDE Vi LLE.— 
Dos interesantes tandas ofrece hoy Ga-
rrido á su púb'llco: "La rebotica" á pri-
mera hora y los tres actos- de "Palmira," 
comedia muy graciosa, en segunda tandá. 
El sábado, "San Sebastián Mártir" y en 
ensayo "Mímí y Fifí." 
MARTI.— 
La función de hoy es á beneficio d^ 
conocido joven don Manuel Torres, em-
pleado de este popular coliseo. 
El programa combinado es superior. 
Trae una novedad. 
Consiste éste en el estreno á segunda 
hora, del entremés en un acto del aplau-
dido autor y actor el inimitable Alberto 
Garrido, titulado "Castigo de su culpa." 
Toma parte principal en su desempeño 
la joven y valiosa tipleclta Cuca de la 
Portilla y Alberto Garrido. 
En la primera tanda va "Operación ocu-
lar," y en la tercera "Biricanga en Mazo-
rra." 
En los intermedios cantarán lo mejor de 
su repertorio el famoso cuarteto Floro y 
el aplaudido terceto Valenciano. 
"Martí," estará esta noche de bote en 
bote. 
Y ahora una petición á la empresa y al 
Director del Quinteto, Alberto Garrido: 
Desean muchos asiduos concurrentes á 
ese coliseo, el que se ponga en escena la 
bonita parodia "La Dama de las Croque-
tas," obra en la cual triunfa, por su arte 
y gracia en el papel de Margarita, la sim-
pática y elegante tiplecita "Cuca de la Por-
tilla. 
ALHAMBRA.— 
Con nuevos números por el gran "duet-
to" Les Plorence, que cada noche obtiene 
nuevos éxitos, bailes por Camelia y dos 
zarzuelas de gran éxito, han combinado el 
programa de hoy. 
CE1 viémes, estreno de "Regino Aviador." 
Otro gran éxito para Villoch. 
f y g O U N O R O J O 
La tercera representación de "Aires de 
Otoño," llevó anoche gran concurrencia á 
eÉte popular coliseo. 
L-a obra gustó más que la noche de su 
estreno. 
Koy se repite en segunda tanda, tanda 
que se verá de bote en bote. 
En la primera va "Los Secretos de un 
Harén," obra que siempre da buenas en-
tradas. 
Y en la tercera irá "la Extracción del 
Maine," zarzuela de los hermanos Ancker-
mann y obra de gran éxito. 
En los Intermedios ejecutará nuevos bai-
les la notabilísima danzarina francesa Dla-
nette, la artista más aplaudida de "variet-
tés," de ese coliseo. También bailará Ro-
sita Guerra. 
El mártes, estreno de "La Mulata To-
masa," zarzuela de los hermanos Ancker-
maun. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
GASAS B S CAMBIO 
Habana. Febrero 9 de 1911 
ROS 
En ' ' La Moderna Poes ía , ' ' Obispo 
135, han recibido grandes remesas de 
libros y periódicos. 
Entren estos últimos llama la aten-
ción, por lo interesantes, ^Blanco y 
Negro," "Nuevo Mundo," "Los Su-
cesos," " E l Mundo Científico," " A l -
rededor del Mundo," "'Sol y Som-
bra ," "Por Esos mundos" (gran re-
vista mensual), "Hojas Selectas" 
preciosa por sus grabados, " E l Cuento 
Semanal," "Los Contemporáneos" y 
una nifinidad de revistas de actuali-
dad. 
También ban llegado las modas de 
Marzo y los periódicos de "sports." 
Pero la gran novedad para los es-
tudiantes y para los médicos y los afi-
cionados á instruirse en Medicina, es 
la gran Biblioteca de Ciencias Médi-
cas, publicada por Calleja en edicio-
nes muy bonitas, empastadas y en to-
mos manuables. 
Hay más de cincuenta obras sobre 
distintas especialidades de Patología, 
Fisiología-, Anatomía, Terapéut ica y 
enfermedades determinadas. 
Es lo- más interesaute y úti l en su 
género. 
Plata española.... . . . 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro aciericano eoii-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
A las 11 de la mañana. 
98% á 99 V. 
V. 97 á 98 
109% á i i e % P. 
10 á 10% 
á 5.33 en 
á 5.34 en 
á 4,26 en 






1-10 á 1-10% Y . 
P r o v i s i o n e s 
NACIONAL.— 
•Se repite esta noche "El encanto de un 
vals," que ha sido un triunfo para la com-
pañía Sagi-Barba. 
Mucho llamaron la atención los lujosos 
trajes y las decoraciones de esta bellí-
sima opereta de Oscar Strauss. 
Esta noche no se cabrá en el Gran Tea-
tro, en vista del éxito logrado anoche. 
PAYRET,— 
El acontecimiento teatral de esta no-
dhe es el "debut" de la bella y elefante 
"danseuse" Pepita Aragón, de cartel mun-
dial, y de su "danseur" el maestro Ca-
rriles. 
Pepita Aragón está de paso, en esta ciu-
dad, pues va contratada por el circuito 
"Orpheum" de Xew York. Viaja esta ar-
tista como una Princesa, llevando consigo 
su magnífico automóvil y un capital en 
Joyas. Y para que una bailarina llegue 4 
ese rango, necesita ser de mérito excep-
cional. 
Esta noche podrá admirarla el público 
Febrero 9. 
Preciús pagadOiS l&oy por l&s si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.1/4 
En latas de 9 Ibs. qt. á I6.1/2 
En latos de 4,% 1*. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo , . 3.V2 á 4.14 
Viejo . „ 3.90 á 4.00 
De Valencia á 4.34 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capadres 48.00 á 50.00 
Almendras. 
Se cotizan á 29.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 9 . % á 9.1/2 
Escocia á 8.% 
Hal i í ax (tabales) . . . á 8.00 
Roibalo ¿i, 7.1̂ . 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
¡Dea país 28 á 24 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . . 1 % á 4.% 
Del paías No hay 
Blancos, gordos . . . . o.OO á 5.^4 
jamones. 
Ferris, quintal . . . . . á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 13i/2 i 13.84 
Compuesta l l . i / 2 á 12.14 
Patatas. 
E n sacos del Norte . á 14 rs atl 
Tasajo. ' 1 ' 
Be co'tiza. despurnta-
<*0' q ^ a l á 8.00 
Surtido, @ 23 rs. lejOO Dto. 
Vinos. 
Tmtos pipas, sesrún 
marca , . 73.00 á 75.00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B E 3BSPERAN 
Febrero 
„ 13—México. New York. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarre. Veracrua. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Adelheid. Amberes y escalas, 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escaláis. 
„ 16—Alster. Hamburgo. 
„ 17—Eva. New York. 
„ 17—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veo-acruz y escalaa). 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 18—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 16—México. New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
,, 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Morro Cnstle. Progreso y Veracrtut 
,, 21—Esperanza. New York. 
„ 28—Rhelngraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día $ 
De Knights Key en 8 horas, vapor am»-
rlcano "Governor Cobb," capitán Pl-
ke, toneladas 2I52'2, en lastre y pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
Día 9 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y pasajero», 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
SALIERON 
Día 8 
Para New Orleans, vía Caibarién, vapor 
noruego "Ran." 
Para Cienfuegos vapor noruego "Trafal-
gar." 
Día 9 
Para. Carrabelle goleta inglesa "St. Mau-
rice." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 




Para New Orleans, vía Caibarién, vapoi 
noruego "Ran," por Louis V. Placé. 
11,700 sacos de azúcar. 
Para Buenos Aires escalas, vía "Boston," 
vapor inglés "Hortenslus," por Quesa-
da y Co. 
S pacas y 10 tercios de tabaco. 
50 medios bocoyes y 250 cuartos pipa 
aguardiente. 
200 garrafones ron. 
Para Cienfueg-os vapor noruego "Trafal-
gar," por Dufau Commercial Co. 
De tránsito. 
Para Carrabelle goleta inglesa "St. Mau-
rice," por el Capitán. 
En lastré. 
BUQUES B E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 9 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Pleixas, con 60 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Crisálida," patrón ATbona, 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta "Rosita," patrón En-aeñat, con 
60 sacos y barriles de azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayor, con 700 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Aba-
llo, con 20 sacos maíz* 
De Ortigosa goJeta "Mariel," patrón Pérez, 
en lastre. 
De Dominica goleta "María," patrón Vi -
lla'longa, con 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 19 
Para Mariel goleta 'Pilar," patrón Pal-. 
mer, co nefectos. 
Para Carahatas goleta "Tres Hermanas,1' 
patrón Casal, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía" patpfoi 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Flelxas, con efectos. 
Para Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayor, con efectos. 
Para id. goleta "María," patrón Villalon-
ga, con efectos. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
/ D E L 
C a l z a d a d e l M o n t e m i m . 3 2 2 
SSn «sta Clínica se cara la sífilis «n 3t 
días por lo general, y de no ser asi ae 1<» 
devuelTe al cliante el dltiero do conformidad 
con lo que se estipula, 
Oonceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afactaa á. mi procedimíepto m« 
obligan — o&n ptaa. — á producirme de eat» 
irrogo. Teléfoco: 6129. 
F.-l 
HAR ÍM A -B£ $ LAT AMO 
_ Alimento coropleto para los KJE-
NOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
)>K V E N T A en Farmacias y vi-
veres tluos. 
INTERESANTE Á LAS MADRES 
L A C T O G E N O A M A D O R — A L F O S -
F A T O D E C A L Y G A L E G A 
Indispensable á las madres que quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicándole los elementos necesarios pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la cria-
tura. 
Es un preparado rigurosamente científi-
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sición fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Lactogeno Amador y criará, á, 
su niño robusto y libre de enfermedades 
peligrosas. 
¡20 años de éxito! Miles de madres 
criando á sus hijos con la ayuda del Lac-
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convenceré. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias acreditadas. 
Depósito en la Paraiacia Amador, Lam-
parilla 74. 1614 i_9 
F I N A La peluquería más popular y artística 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, teñidos y lavados de cabeza 
masage. depilación y cepillo eléctrico y 
manicur, á, cargo de la renombrada Jose-
nna y de una masagista graduada. Sección 
para mnos, por peluqueros parisienses. 
•be peina todos los días hasta la* 10 de 
al noche. 
TINTURAS "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvieina" 
cura la caspa y la calvicie. Depósito ex-
ciusu-o en Cuba de la Brillantina y Agua 
Marcel y los tintes Emilmat. 
Galiano 88. Teléfono A-4270. 
460 . 
DIAEIO DE L A MABINA.—Edición la t«r<ip.--Frl>rf*ro 3 ñ* i s n i . 
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H A B A N E R A S 
L A S D O S F I E S T A S D E A N O C H E 
Hablaré primero del banquete. 
Ofrecíase en el Unión Club como 
homenaje de simpatía al .señor Guiller-
mo de Zaldo, el caballero excelente y 
cumplidísimo que acaba de dejar vo-
luntariamente la presidencia de la ele-
trante sociedad dés»pués de una ge.stión 
feliz, por espacio de diez años, en el 
desempeñó de tan alto cargo. 
Rfsnltó. como estaba previsto, una 
fiesta donde todos confraternizaban en 
^ U H ] espíritu dé cordialidad y simpa-
tía. 
La mesa, dispuesta para cien comen-
sales, aproximadamente, había sido 
fraccionada en otras tantas cuatro me-
sas nue extendíanse en el antiguo sa-
lón de la biblioteca. 
Muy elegante en su decorado, don ¡lo 
flores'bellísimas, en profusión, compo-
nían el .prim-r fartor. resaltaba allí *J 
buen susto de M Txnmre en el Urjo y 
variedad "de su flamante vajilla. 
Fné el antiguó restaurant de la ca-
lle de San Rafael A que tuvo á su car 
gp ni servicio del banqueta. 
V-n aplauso merece. . . 
Y lo merece tanto por lo exquisito 
del m*nn como por r] esmoro y orden 
eon que se condujo la dependencia. 
pnerza es reconocer la snnerion "".M 
de El Louvrc en materia de banquetas. 
Es su fama v su prestigio. 
Bastará para darse idea cabal de la 
excelencia de dicho mevú reproducien-
do el nue contenía la tarjeta que hallá-
base frente á cada cubierto. 
Véase aquí : 
'Canané á la Russe 
Creme de Volaille Royale 
Pargo Republlque 
•Epigraane d'A^neau Gran Du-c 
Chou-fleur Moussellne 
Aspíc de foie-gras au G-elés 
Cailles au Cresson 
Salade Colbert 









Aquel salón, radiante de luces, apa-
recía adornado con profusión dp pal-
mitas de los jardines de Lan^vitídi . 
Eran también del famoso jardín del 
Cerro las rnrheüles one en gran núme-
ro destacábanse en los centros de las 
en^tf» mesas. 
Todo muy artístico, muy chic. 
Banquete' dd üiiión Clxlh, v ipor mo-
tivo tan simpático como el de anoche 
tenía por fuerza que culminar en ima 
reunión fraternal, llena de alesrría y 
dentro do la distinción mas comnleta. 
Esto fué. bajo todo^ sus aspectos, (1 
hanoue+e ^ honor del señor GuiHei-
mo de Zaldo. 
T?es\ütó. en realidad, animadísimo. 
To teñí" mi cubierto entre do-- ami-
bos mi predilección, tlarael María 
AUPTUIO A- Miiruel Modales, los dos á 
fuá] más simpático y á cual más que-
rido. 
Al primero justo es felicitarlo por 
el éxito brillante de la organización del 
banónetQ. 
Todos lo reconocían. 
Y vo me comnl^zco. para honor y 
satisfacción del señor Angulo, en ha-
eeHo nóblico. 
Brindis no «podían faltar. 
Tnioi'ados por el señor Edclberto 
Forres, c] presidente actual del TJniSn 
Chih, llevado á ese puesto por vota-
c:<>n unánime, so Rucediefon ñor parte 
de les señoreo Guillermo d •> Zaldo. riel 
presider'to del Señólo, ñc] do-^tor Bi-
Hrdo Dolz v del Secretario de Sani-
dad. 
JEN E L U N I O N C L , U B 
y en la 
L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
Pll señor Gonzalo Pérez y lo mismo 
•Dolz que el doctor Varona Juárez, los 
(res onaltceierori con sus hermosas y 
elocuentes palabras la historia del 
UMóii Vlvh. 
Historia que ya había bosquejado 1̂ 
señor Forres señalándola como un 
ejemplo v como una enseñanza. 
¡ Con qué oportunidad y con qué bé-
'llas frases trazó el cuadro del Club en 
el espíritu caballeresco'; que fué siem-
pre su norma de vida! 
De ahí arrancó para fi jar el saluda-
ble principio, mantenido desde la fun-
dación, de ser aquella easa un centro 
donde hablan convivido, dentro del 
mayor respeto á sus opiniones y sus 
sentimientos, á sus habitas y sus creen-
cias, todos cuantos se hicieron dignos, 
al pasar por el rigor de una votación., 
de figurar en sus listas de socios. 
Y si cubanos y españoles—como dijo 
después acertada y felizmente el señor 
(rónzalo 'Pérez—habían podido visnr 
en paz y en (perfecta unión dentro da 
aquellos muros, ahora, cubanos el ma 
yor número ló$ del ÚhiMy tenían que 
borrar, al llegar á. sus puertas, toda 
división política, toda diferencia de 
partido. 
El brindis dpi' señor Kdeiberto Fa-
rrés fué brillante y í aé doeuente. 
En aquella casa, donde no tiene Fa-
rros más que afectos y que simpatías, 
produjeron .sus palabras de anoche un 
entusiasmo delirante. 
Pepe Jerez saltó de -su puesto pro-
rrumpiendo en un ¡ viva! que fué ima 
ovación prolongada y calurosa para el 
nuevo y queridísimo presidente del 
Timón Club. 
No solo hubo discursos. 
Valdivia, desde su asiento, recitó 
mavgistraímente un fragmento de los 
preciosos versos La Mariposa de 'Leo-
poldo Cano. 
'Muy aplaudido. 
Y mientras se celebraba la comida, y 
para mayor amenidad y más completa 
alearía de la misma, repercutían por 
todos los ámbitos del Clith las notas de 
un sexteto de mandolinas dirigido por 
el maestro Alfredo Saenz en alternati-
va con las canciones de un grupo que 
formaban, á las órdenes de Ramón 
Martínez, los amafeurs Ramiro Cruz. 
Raúl Estrada. Fernando Ladreda y 
Bernardo Carrillo. 
La fiesta del Vnión Club resultó 
brillantísima en su doble aspecto de 
elegancia y de animación. 
Una vez más se ha cumplido así. y 
para honor de todos, la tradición de la 
casa. 
Santo Domingo, señor Oswaldo Bazil. 
El secretario de la Legación do la 
A rgentina, doctor Jorge Reyes; el de 
ios Estados Unidos. Mr. Whitc; y el de 
España, señor Juan Francisco Cárde-
nas. 
iMr. Barber, aitaché militar á la Lcr 
gación Americana. 
El Cónsul de Ruak, señor Regino 
Truffin, y el de-1 Perú, Mr. Tillmann. 
El Secretario de Cancillería, señor 
Ouiliormo Patterson. 
El Conde de Romero, el ¡Marqués de 
Manry . el Conde de Sagunto y el Con-
de O'RñiUv. 
El Secretario de Justicia, doctor 
Emilio del Junco, y el Subsecretario, 
señor Francisco A raneo y Mantilla, 
El Secretario áe la Presidencia, doc-
tor Dámaso P&salodos. 
E l Jefe de Policía, «reneral Arman-
do Riva: el jefe del Ejército 'Perma-
nente, coronel Jasé Mart í ; y el Capi tán 
del 'Puerto, señor Charles Aguirre. 
E l presidente del üamto Esmñol, 
señor Secundino Baños; el presidente 
del Casino Alemán, señor Enrique 
Ruraken; y ©1 presidente del Umón 
Club, señor Edelberto Farrés . 
El director de! DIARTO DK LA MARI-
VA . señor Nicolás Rivero. 
Eloy Martínez. Rosendo Fernández. 
Emeterio Zorrilla, doctor Antonio 
Díaz Albertini, Guillermo Lawton. 
Juan Bances Conde. César Pintó. "Ma-
nuel Santeiro. Eliseo Giberga. Marcel 
Le 'Mat. Manuel Otaduy. Ernesto Pé-
res de la Riva. Pedro Arango y Man-
tiHa. Rafael María Angulo. Rafael 
Egaña. Oscar 'Fonts. Ignacio Angulo. 
Francisco B. del Calvo, doctor Ramón 
García Mon, Adelardo Novo, Miguel 
Varona. Antonio Rivero Beltrán. Juan 
Francisco Morales. Emilio ladesias, 
doctor Luis A. Baralt. Antonio Santei-
ro. Emilio Ferrer y Picabia. Rene 
sDns$aq, Miguel Mariano Gómez. Emi-
lio del Junco y André. José María 
Arango, Arturo Santeiro. Oscar Anga-
rica. Carlos de Salas. Ramón Martí . 
Edwin Angariea y el simpático con-fré-
re Ijorenzo Angnlo. 
Damas muy distinguidas. 
Entre ésteus. y en primer término, 
ia« señoras de los 'Ministros de Méjico. 
Noruega, Estados Unidos, Francia y 
Argentina. 
Esta última, la joven y bella señora 
Beatriz Znbizarreta de Fonseca, lucía 
una toilette de gusto exquisito. 
La Marquesa de Maury. 
Mme. Pintó. 
La Condesa de Sagunto. 
Mrs. Barber. 
María Calvo de Giberga. Loreto Plá 
de Ferrer, Blandie Z. de Baralt, Gua-
dalupe Vil lamil de Bañas. Margarita 
Arias de Santeiro, Dulce María Junco 
de Fonts, Dolores André de del Junco. 
Predesvinda Sánchez de Aguirre, Ma-
ría Regla Rivero de 'Gutiérrez Lcé. Ro-
sa Wilson de Runken. Paulita de Ti l i -
man y Mercedes Crusellag de Santeiro. 
Un grupo, entre el que má^ llamaba 
la atención, lo formaban damas jóve-
nes, bellas y elegantes todas. 
Gru?po del gran mundo. 
Eran Mercedes Montalvo de Martí-
nez. Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Marie Dntfau de Le M«it. Mercedes Ro-
Traje lila, de gasa, con adornos de 
cristal y plata. 
Llevaba joyas valiosísimas. 
En tre éstas, un collar de perlas, de 
múltiples vueltas, con broches de bri-
llantes. 
Todas las damas con cintas en el to-
cado y la mayoría con placas, como di-
jes, pendientes de cadenas ó á modo 
de pendentiff. 
Rs la det-niére m . 
li«s señoritas formaban un corto y 
selecto grupo del que eran realoe y 
eran gala Mercedes Godoy, María y 
Rosita Vázquez Arias, l.oía. María del 
dunco, Blanquirta y Adelita Baralt, 
Margarita Arango, Julita Ferrer, 
Margot y Julieta Iglesia, Cheche Pé-
rez Chaumont, Rebeca Gutiérrez Lee, 
Nena Puente y Josefina Acosta 
Manuel Varona Suárez; 55, Ro»< ^,2' 
rales; 56. Manuel Luciano Díaz; OÍ. 
Luis Armentems; 3S. Arturo C P^-
que; 59. Adolfo Revés; 60, A. H . D » Z ; 
61. J. M. Otero; 62, Juan Argüel.e^: 
68. Podro Pablo Guilló; 64. viud.i de. 
Valle; 65. Enrique de 1H Lastra; 
66 v 67. Francisco Franchi Alfaro; 65, 
Ma'riano Juncadella; 69 y 70, Ernesto 
Sa r rá ; 71. Ramón Guerra; 72. R W 
to Orr : 73, Alfredo Chacón; 74. José 
Hernández Guzmán-, 75, José Manuel 
Gor ín ; 76. Luis E. Ferro; 77, Rcwaha 
Abren; 78, Secietario de Obras Puoll-
cas; 79, Francisco Roeaherti: SO. Juan 
Gelats; 81. Adolfo Ovies. 82, Pedro 
Laborde-, 88. Enrique Condh 84 
Augusto Lezama; 85, Margarita Hel-
gado; 86.. Ramón Süero-, 87. Guillermo 
Zaldo;.88, Marimón V Suárez; S9, 
90. 9̂  
Odette Souhart, la espiritual tiÚdéA f l * ™ ™ * ^ * * i r T T ^ ' 
mUe, hija del Ministro de Francia, f 
da; 95. señora viuda de umv '» ! "P 
dwtor Jgnacio Plasoncia; í)7 y 9^. Os-
Ijas bellas hermanitas Rivero, Her 
minia. Teté y Haíula , .siempre tan ce-
lebradas. 
Y Regina Truff in . 
Esta última, que empieza á presen-
tarse en sociedad es una blonda y de-
licada figurita, tan graciosa como ele-
gante. 
Se bailó. 
Y en los intermedios del baile, mien-
tras unos reuníanse en el buffet, es-
pléndidamente servido, los más forma-
ban animadas tertulias en grupitos 
que llenaban la amplia y alegre terra-
za del palacio de la Legación Espa-
ñola. 
El señor Soler, que como diplomáti-
co y como hombre de mundo se ha cap-
car Giquel; 99, José V i lela; 10Í. Juan 
Antonio Lliteras; 102. J . Lans: Í03 y 
104. Manuel Santeiro-, 105. Manuel Ce 
roalles; 106, José A. Pessino: 1.07 
la capilla del Palacio Presida 
boda de la señorita M a n u e l i u S ía 
Arias y el teniente corone] J^i 
rales Cocí lo. Jefe de la Mar¿, l0. ^o. 
nal. 
Aunqu- no está det-rininada f 
mente la fecha puedo ase£ruraí, Ĵa-
ra del 22 al 29 d , dicho mes. 
ín formadón oficial. 
Lna grata nueva. 
Acaba de Uesrar de Xe-w Yo w- • 
carta iparticular. anunciando qu A" 015 
Margarita, la encantadora h¡j,, ^V-í? 
nistr0 del Brasil, se encuentra y T' 
una mejoría tan notable qm» su't"''̂  
blecirnicnto no .se har:í "sperar 
ha noticia llegará jñhj^ -
muchos amigos qu;- cuentan Kx i J0* 
guuios esposos h nitoura en 
sociedíul. 
Yo. a p r ^ v - á t n t o n r en eon.si .»^ 
lo hago complacidísimo. ' 
P̂ sta noche. 
El concierto del hotel Serifi* 
da-
tado en nuestra sociedad . generales Campignon ; 187. José Alvarez Ríus ; 
Í . O X O Í X K S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y SOBSIIMOS 
Muralla 37 A, alto 
T^Ufono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Anartado ORfi. 
Del TmnqueTe á la rf-eepción. 
Despojada estaba, la qae ofrecían 
ano^hp en la Legación de España, de 
todo carácter oficial. 
Reducíase más bien á mía mríe. en' mero de. Arango, Otilia Crusellas y 
la que reunía á un grupo de sus selec- Mina Pérez Chaumont de Truff in . 
tas amistades la ilustre esposa del Mi - Esta última, de negro, con todo el 
nistro de España, dama tan amable escote qne era una franja de brilantes. 
tan elegante y tan distinguida como Elegantísima, como siempre, Susani-
Daisy Guarracino de Soler. 
lTn concurso escogidísimo. 
Esta vez, y como nna excepción, em-
pezaré la reseña dando la preferencia 
á los caballeros. 
Esta.ha una representación brillante 
de nuestro mundo diplomático, en 
término primero los Ministros de los 
Estados Unidos, de Alemania, de Mé-
jico, de Noruega, de Italia, de Francia 
y de la Argentina. 
El Ministro de Cuba en la Gran 
Bretaña, señor Rafael Montoro. 
El Enoargadc de Negocios de Chile, 
señor Rafael Puelma-, el de Colombia, 
doctor Ricardo Gutiérrez Lee; y el de 
ta de Cárdenas de Arango. 
Su toUeite era un primor. 
Descollaba entre el concurso, airosa, 
gentilísima, Blanca Broch de Alberti-
ni . 
Su tra^e era blanco, con malla de 
color gris y adornos, en el corpino, do 
cristal. 
Traje precioso. 
Y como expresión suprema de la 
elegancia, Lola Valcároel. que lucía 
anoc-he una de las toilettes de mas lu-
jo, de más distinción que se han admi-
rado en las más grandes soirées del 
año. 
( J e m e n t ES t r a n c e s , £ 5 EL DE MAS FAMA 
Agente Exdusivo Luis Q.Roca ( u t a 37 H a b a n a T e l é P : A-1824-
439 F . - l 
O S E L O 
D E 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
inujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
l imas imkm en artículos de la es lac i 
r 
a 
^Mandamos muestras de nn«stras telas a toda» las personas que del interior de la Isla nos las pidan 
ro les suplicamos que oes expliquen bien lo qwe desean, á fin de poder servirlas coa acierto. 
*•« H .1 
simpatías, supo compartir con. su dis 
tinguida esposa, y para agrado y satis 
facción de todas, los honores de la ñes 
ta. 
Fiesta, en verdad, encantadora. 
ENRIQUE FaNTiAlNLLUS. 
P o s t - H a b a n e r á s 
(NOTAS) 
has. carreras de automóviles. 
Nada más interesante, entre tantos 
asuntos de la actualidad social, como 
la gran fiesta deportiva que se prepa-
ra para el domingo en el hipódromo del 
Almendares. 
No se habla de otra cosa. 
Recibo una lista de las personas que 
tienen tomados palcos y especificación 
del número de los mismos. 
Véanla ustedes: 
1, Bernardino Pérez; 2, Manuel Ló-
pez; 3, Octavio Averhoff; 4. Ju l ián 
Aguilera-, o, Evaristo Lámar-, 6. Geor-
ge Bradt ; 7. señora viudo, de la "Ve-
ga ; 8, Cristóbal Negrs; 9, Carlos Ga-
rr ido; 10. Alcalde de Marianao-, 11. Je-
fe de la Guardia Rural ; 12, Goberna-
dor C i v i l ; 13, Alcalde ^e la Habana-. 
14, Jefe del Permanente, ló , Ramón 
I>arrea; 16. Jesús M. Bar raqué : 17. Ri-
cardo Dolz-, 18. licenciado Dom:nco 
•Macías; 19, Angel Alonso; 20. Gene-
roso 'Canal; 21. Eduardo Pujol; 32 
José González-, 23. Eduardo Arci l la ; 
24, ÍVanciseo Gonzáie?;-. 25, José Ba-
r raqué ; 26. Narciso Maciá; 27, El ido 
Arguelles; 28, José María Galán: 
29. R. Tormella; 30, Antonio Solar; 
31. Rafael E. dp Castro; 32, Adolfo 
Ovies: 33. Manuel M. Coronado-, 34, 
Cosme Blanco Herrera; 35. Jesús Ro-
dríguez Bautista; 36, Alberto Strárez 
Murias; 37. señor Alvarez: 38, E. P. 
Mahony; 39. Will iam Lawton; 40. W . 
M. Anderson; 41. Miguel de Cárde-
nas; 42. Ernesto Gáye; 43. Dámaso 
Lainé ; 44. José Gómez Mena-. 45. Ra-
món Pío Ajur i a ; 46, Luis P iñón; 47 
Nicolás Rivero -. 48, Tomás García; 49, 
Orear Astudillo; 50. Enrique Roig-, 
51. Eloy Martínez; 52. Miguel Aran-
go; 53. Colín de Cárdenas; 54, doctor 
138. Sebastián Ar-osta. 
En vista de qiie muehas familias so-
licitan palcos, y éstos están agotadas 
la Comisión ha acordado pjn^r desde 
hoy á la venta 300 sillas de preforen-
eia. al precio de cuarenta cnt.-ivos ra-
da una. 
El precio de trntrada es un peso. 
Dichos asientos encuéntranse de 
venta en el café El Bisouil, Prado y 
Cárcel, de^de el día de hoy. 
También desde hoy estarán expues-
tos en Él Pincel, la elegante casa de la 
calle de Obiítpo. los premios que han 
sido donados para los triunfadores en 
las carreras. 
Algunos son muv valiosos. 
t 
De la T-jegación Argentina. 
Mme. Fonseca. la bella señora del 
Ministro de la Argentina, no recibirá 
mañana nada más que por la tarde. 
La noohe la tiene dedicada la ele-
gante dama al h^idge-pariy que ha or-
ganizado el señor Guillermo Lawton 
con su espiritual esposa, Merceditas de 
Armas, y que se t raducirá en una de 
esas encantadoras fiestas que son tan 
frecuentes en la quinta de Farrés . 
Anoche, en la soirée de la Legación 
de España, era nno de los temas salien-
tes de conversación el brirfge-party de 
mañana. 
Resultará muv interesante. 
Está decidido 
.vón. v que profneto resultar una ĥ u 
fiesta de arte. 
Dará comienzo á las nueve y n ^ j . 
E. F. 
Francisco Salaya: 108. Guillermo del | n izad o por el profesor Benjamín 0 
Monte-. 109, E. Descamps; 110. 111.' 
112 y 113. familia de Mendoza; 114. 
Francisco DÍuctósi; 115. Pedro Figue-
râ s; 116. M. F. Vallín: 117. Matías 
Alonso; 118. José M. Martínez: 119. 
Casimiro Ontiver;;,120 y 121, Nicolás 
Almeida; 122, señora de Argiielles; 
123. Luis Bay: 124. Carlos de Zaldo-. 
125. Carlos J iménez: 126. señor Prie-
to; 127. Wil l iam Budbridge; 128. José 
I . Cámara; 129, Bartolo Miliáu; 130 
Eduardo. . Montalvo: 136. Monsicnr 
Sombrillas aEXPOSICI0| 
Colores de Novedad 




PRO HERNANDEZ Y LOIXAz 
De orden del señor Presidente W 
go el honor de citar, para la sesión 
que tendrá lugar en la noche de hov, 
á las ocho p. m. en la calle de Dr'a-
genes número 103. 
Habana., Febrero 9 de l & l l C i ' i 
El Secretario,.^ 
Ledo. Alfredo Rosa. 
L a h i s - i ene p r o h i b e e l a bus. 
de l o s a l c o h o l e s , y recomienda 
e l u s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
Seccl is i r é Peni 
Gran Teatro Pollteama M i 
celebrará en H prÓTimn Abri l , en I tandas. 
Empresa: Salas y Hermanos 
Reaparición de la compañía de zaí. 
znela española, donde figura la prime-
ra tiple Matilde Rueda. 
Maestro director y concertador Jai-
me Prats. 
Primera función hoy. .ineves $ § 
Febrero de 1911. Debut de. la prime-
ra tiple característica Irene Vicentí, 
acabada de llegar de España, eótí^ 
tada por esta empresa. Función po' 
toow 
IOS FAMOSOS E M B E L M i 
D E L A S 
HERMANAS AUBRY 
Demostradón 
espec ia l en 
La* señoritas Aubry, de Nueva York, harán personalmente i 
explicación del mérito de estos maravillosos embellecedores. 






















A N T 
era necesario á una dama pensar mucho para hacerse 
traje, hoy nada de eso, ahí está 
5? 
que no cesa un día y otro de recibir telas, aplicaciones, cintas, 
encajes, etc., etc., que son el encanto de las elegantes. 
U T I L A L A S F A M I L I A S 
Median algodón, negras, para señoras, á 10 centa-
vos. Valen 25 centavos-. 
Calcetines olán. bordados, marca H. K,, para ca-
balleros, a 30 centavo*. 
Medias olán y muselina, para señoras, á 40 cts., 
las de 8 reales. 
Medias patente, color y negras, á 12 centavos. 
Calcetines color entero, para niños, á .7 centavos. 
Ctiloetines olán color, calados, para niños, á 15 cts. 
dhales ^asa. estampados, á 50 centavos. 
Chales burato, coior entero, (fleco), á i ^ l ^ . 
Chales burato, estam-padoa, dobladillo, á $2. 
Chales ctóffón, con dobladillo. A $1. 
Chales plata, blancos y negros, á $3. 
Piezas de crea, yarda de ancho. 22 varas, á $2. 
Piezas de crcA, con 30 varas, á $3. _ 
Piezas de madapolán, anchísimo. 30 varas, fl 
Warandol para aáíbanas, 2 varas de ancho, á 15 A 
Sábanas warandol, con dobladillo, á Ô centavos. i, 
Fundas, con dobladillo ancho, á 25 <-entavos. h 
Toallas felpa, color y blancas, de 8 reales, á 40 ctS- V 
Sobr^a;nas olán. estampadas, á 40 centavos. ^ 
Esencia Pompeya, á 88 centavos. 
,la;b6n Hiél de Yaca, legítimo, á 68 centavosi 
Polvos liedle y Opoponax, á 27 centavas. 
Jabón Almendra, legítimo, á 35 centavos. 
Polvos Anthea, paquete, á real. 
Jabón Glicerina.. legítimo, á 58 centavos. 
Polvos Ja%-a,.á 21 centavos. 
Admira, encanta y fascina «1 lujoso surtido de sus artículos allí en aquel Maremagnufl1 
de telas, de cintas, de adornos; la vista se extasía y la mirada, 
indecisa, no sabe donde posarse. 
Lizama, Díaz y Comp. - L A y San Ni 
